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IZVLEČEK 
 
Prevajanje ekspresivnih elementov v podnapisih ameriške nanizanke Prijatelji 
 
Tema magistrskega dela je prevajanje ekspresivnih elementov v prvi sezoni ameriške 
humoristične TV-nanizanke Prijatelji. Prevajanje ekspresivnih elementov, ki so tesno 
povezani s televizijskim humorjem, je v podnaslovnem prevajanju poseben izziv. 
Prevajalec mora poleg obvladovanja izvornega jezika dobro poznati tudi izvorno 
kulturo, da lahko uspešno prevede kulturnospecifične reference, besedne igre, pesniške 
figure, metafore in druge slogovnozaznamovane elemente. Namen pričujočega dela je 
primerjati podnaslovni različici TV- in DVD-podnapisov po parametrih ekspresivnosti, 
kakovosti podnapisov in prevodnih strategij. V ta namen je bilo zastavljenih več 
hipotez: pričakovana enaka stopnja ekspresivnosti v obeh podnaslovnih verzijah, 
vključno z enakim številom kompenzacij in metafor; predpostavka, da je najpogostejša 
prevodna strategija parafraza in še, da so DVD-podnapisi hitrejši ter zato manj zgoščeni 
od TV-podnapisov; hipoteza predpostavlja, da je TV-občinstvo bolj heterogeno od 
občinstva – na katerega (je) meri(la) DVD-industrija – ki je, predpostavljamo, mlajše. 
Za analizo je bil zgrajen korpus izvornih ekspresivnih besedilnih segmentov z 
naslednjimi kategorijami: besednimi igrami, kulturnospecifični referencami, pesniškimi 
figurami, metaforami in slogovnozaznamovanimi prvinami, posebej pa je bil ustvarjen 
še korpus izvornih neekspresivnih besedilnih segmentov za ugotavljanje primerov 
kompenzacij. Izvornim segmentom so bili pripisani prevodi TV- in DVD-verzije, tem 
pa stopnja in vrsta ekspresivnosti ter vrsta prevodne strategije. Najobsežnejša je bila 
analiza metafor, ki so bile analizirane na podlagi celotnega korpusa. Rezultati niza 
analiz so pokazali, da so DVD-podnapisi nekoliko ekspresivnejši in kakovostnejši od 
TV-podnapisov, saj k njihovi višji ekspresivnosti in kakovosti prispevajo visok delež 
metafor, kulturnospecifičnih referenc, adherentne ekspresivnosti in prevlada parafraze 
nad dobesednim prevodom. Angleški in slovenski jezik se namreč v besednem vrstnem 
redu in pri pomensko enakih ali podobnih, vendar po obliki različnih frazemih 
velikokrat razlikujeta, zato je takrat parafraza primernejša od dobesednega prevoda, ki 
pa je ustreznejši pri neznani novi izvorni metafori ali ko v ciljnem jeziku obstaja 
jezikovna ustreznica izvornemu frazemu. Glede kvantitativne razlike v podnapisih so 
izsledki analiz pokazali, da je njihovo število pri obeh podnaslovnih verzijah 
presenetljivo podobno, zato se zdi, da medij v prečuevanem gradivu nima pomembnega 
vpliva na kakovost podnapisov. 
 
Ključne besede: ekspresivnost, humor, besedne igre, metafore, podnaslovno 
prevajanje, kompenzacija, prevodna strategija, Prijatelji 
 
ABSTRACT 
 
Translation of expressive elements in the Slovene subtitles of Friends 
 
In my master's thesis the main focus is on translating expressive elements in the first 
season of Friends. Translating expressive elements, which are closely embedded in 
television humour, represents a real challenge in terms of translation subtitling. A 
translator should not only have an excellent command of source language but he should 
also be familiar with source culture in order to sufficiently translate culture-specific 
references, wordplay, figures of speech, metaphors and other stylistically-marked 
elements. The aim of the present thesis is to compare a TV- and a DVD-version in 
relation to expressive language, quality of subtitles and translation strategies. For that 
purpose, several hypothesis were formed: (1) the same level of expressive language in 
both subtitle versions is anticipated, including the same number of compensation items 
and metaphors in the subtitle units; 2. paraphrase is the most common translation 
strategy; 3. DVD-subtitles are faster and have less condensed content in comparison to 
TV-subtitles. The last hypothesis is based on the assumption that television audience is 
more heterogene than supposedly younger audience targeted by DVD-tecnology. On the 
one hand, the empirical part of the master’s thesis is based on the corpus of source 
expressive textual segments . It contains the following categories: wordplay, culture-
specific references, figures of speech, metaphors and stylistically-marked elements. On 
the other hand, the corpus of source inexpressive textual segments was created for an 
analysis of the compensation items. The TV- and DVD-translations were aligned to the 
source segments. In relation to the translation units, the level and the type of expressive 
language and the type of translation strategy were determined. The research into 
metaphors was the most complex analysis and it included the whole corpus of segments. 
The findings have shown that the DVD-subtitles are more expressive and are of higher 
quality than the TV-subtitles. A higher degree of expressive language is based on a high 
proportion of metaphors, culture-specific references and adherent expressiveness, and 
on the paraphrase as the most common translation strategy. In relation to the latter, the 
difference between English and Slovene often lies in the different word order – English 
has fixed word order but Slovene does not – and in the idioms with the same or similar 
meaning but having a different form. In this case, the paraphrase is more appropriate 
than the second most common translation strategy – literal translation which, in turn, is 
more suitable when translating a completely new source metaphor or when there is a 
linguistic equivalent for a source idiom. Regarding the differences in quantity in terms 
of subtitles, the results of the analyses have shown that the number of the subtitles in 
both subtitling versions are surprisingly similar. For this reason, it seems that the type of 
medium has a scarce impact on the quality of subtitles: in relation to the level of 
expressive language, types of translation strategies and the number of subtitles per 
single source segment. 
 
Key words: expressive language, humour, wordplay, metaphors, subtitling, 
compensation, translation strategy, Friends 
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1 UVOD 
 
Prevajanje ekspresivnih elementov iz izvornega v ciljni jezik je svojevrsten izziv. Pri 
prevajanju televizijskega in filmskega humorja v podnapisih prevajalci uporabljajo 
različne prevodne strategije. Uspešnost prenosa ekspresivnosti v ciljni jezik podnapisov 
ni odvisna samo od izbire prevodne strategije, ampak tudi od prostorskih in časovnih 
omejitev podnapisov, vrste ciljne publike, žanra produkcije, smernic produkcijske hiše 
in prevajalčevega družbeno-kulturnega okolja. Danes se zelo veliko prevaja situacijski 
humor, ki se pojavlja v situacijskih komedijah, prevajalec pa mora za uspešen prenos 
izvornega humorja v ciljni jezik ne le odlično obvladati izvorni jezik, ampak mora 
dobro poznati tudi izvorno kulturo, saj humor pogosto temelji na kulturnospecifičnih 
referencah. 
Tema magistrskega dela je prevajanje ekspresivnih elementov v ameriški nanizanki 
Prijatelji. V TV- in DVD-podnapisih iz prve sezone obravnavam različna področja: 
ekspresivnost, besedne igre, pesniške figure, kulturnospecifične reference, metafore, 
slogovnozaznamovane prvine, kompenzacije in prevodne strategije. V nizu različnih 
analiz prevajanja ekspresivnih elementov bom podnaslovni verziji tudi primerjala in 
ugotavljala, kako uspešni so prevajalci pri prenosu izvorne ekspresivnosti v ciljni jezik.  
V teoretičnem delu za potrebe razumevanja teme obravnavam pojme, kot so: socialna 
zvrstnost, področje ekspresivnosti s kulturnospecifičnimi referencami, pesniškimi 
figurami, metaforami in slogovnozaznamovanimi prvinami, humor z besednimi igrami 
ter področje prevajanja in podnapisov, zaključim pa s prevodnimi strategijami. V 
praktičnem delu pri analizi podam numerične izsledke v obliki preglednic. Analiziram 
področje ekspresivnosti, besedne igre, kulturnospecifične reference, pesniške figure, 
metafore in slogovnozaznamovane prvine, prevodne strategije ter na več ravneh 
primerjam podnaslovni verziji. Vsako opravljeno analizo sproti pokomentiram ter s 
primeri še ponazorim posamezne ugotovitve in izpostavim prevladujoč vzorec v 
analiziranih kategorijah. V sklepu podam splošne ugotovitve. 
Namen pričujočega dela je bolje spoznati, na kakšen način in do kakšne mere se 
ekspresivni elementi ohranijo v podnapisih, kako pogosto prevajalci uporabljajo 
kompenzacijo in kakšna je kakovost DVD- in TV-podnapisov, ali morda tudi sam medij 
pripomore k boljšim ali slabšim podnapisom. 
V okviru analize sem si zastavila naslednje hipoteze: 
1. Na ravni ekspresivnosti v podnapisih pričakujem, da bosta obe podnaslovni 
verziji ekspresivni v enaki meri. 
2. Pri splošni primerjavi podnapisov pričakujem, da bo večje število podnapisov v 
primeru DVD-enot, ker sklepam, da so DVD-podnapisi navadno hitrejši od TV-
podnapisov. Menim, da je televizijsko ciljno občinstvo starostno bolj 
heterogeno, veliko gledalcev je starejših in slabovidnih, zato pričakujem 
počasnejše podnapise. Nasprotno pa menim, da so DVD-podnapisi verjetno bolj 
namenjeni mladim, ki so zmožni podnapise hitreje brati, in so medijske 
tehnologije vešči do te mere, da si znajo zamujene podnapise tudi prevrteti 
nazaj.  
3. V navezavi na drugo hipotezo pričakujem tudi večjo zgoščenost vsebine v TV-
podnapisih. Če so TV-podnapisi počasnejši, jih je po številu manj kot pri DVD, 
posledično pa so informacije pri TV-podnapisih podane bolj zgoščeno. 
Pričakujem torej, da večje število podnapisov sovpada z manjšo zgoščenostjo 
podane vsebine. 
4. Ob primerjavi podnapisov je naslednja hipoteza, da bo kakovost obeh 
podnaslovnih verzij, kar se tiče prevodnih napak, na približno isti ravni. 
Predpostavka sloni na prvi hipotezi o pričakovani enaki ravni ekspresivnosti v 
obeh podnaslovnih verzijah. Menim, da večje število napak v eni verziji nasproti 
drugi posledično pomeni tudi nižjo raven ekspresivnosti v prvi verziji nasproti 
drugi. 
5. V primeru prevodnih strategij pričakujem, da bo v obeh podnapisih 
najpogostejša prevodna strategija parafraza. Menim, da sta si angleški in 
slovenski jezik tako različna, da je le redko mogoče izvorni segment prevesti 
dobesedno. Dobesedni prevod lahko v ciljnem jeziku zveni nenaravno, 
nasprotno pa je namen parafraze izvirnik približati ciljnemu občinstvu. 
6. Na ravni prevodnih strategij bom pozornost namenila tudi kompenzaciji. 
Kompenzacija je pojav ekspresivnosti v podnapisih na mestu, kjer je v originalu 
ni. Tako kot je moja prva hipoteza, da pričakujem enako raven ekspresivnosti v 
obeh podnapisih, tako tudi pri kompenzacijah pričakujem njihovo enako število 
v obeh podnaslovnih verzijah. Obe hipotezi se ujemata, saj bi pri večjem številu 
kompenzacij v eni podnaslovni verziji posledično pričakovala tudi na splošno 
večjo raven ekspresivnosti v isti verziji.  
7. Velik del analize bo namenjen tudi področju metafore s frazemi, prenovitvami in 
inovacijami. Menim, da bo število frazemov in inovacij (ali inovativnih metafor) 
v medsebojni primerjavi in v podnaslovnih verzijah enako. Pričakujem torej, da 
bo frazemov v obeh podnapisih toliko, kot je inovacij, poleg tega pa bo število 
frazemov in število inovacij (vsaka kategorija posebej in skupno) v obeh 
verzijah enako. Tudi ta hipoteza temelji na prvi hipotezi o pričakovani enaki 
ravni ekspresivnosti v obeh podnapisih. Metafore so pomemben del 
ekspresivnosti in višji delež le-teh v eni podnaslovni verziji v primerjavi z drugo 
bi pomenil višjo ekspresivnost prve verzije glede na drugo. 
8. Analiza metafor na najsplošnejši ravni pokriva frazeme, inovacije in prenovitve. 
V prejšnji hipotezi sem izpostavila, da pričakujem enako število frazemov in 
inovacij v podnapisih. Nasprotno pa za prenovitve frazemov pričakujem, da jih 
bo za polovico manj kot frazemov in inovacij. Menim, da se prevajalci v 
podnapisih najraje poslužujejo znanih ciljnih frazemov, ki jih ciljno občinstvo 
lahko takoj prepozna, kar je tudi namen prevoda – zagotoviti (hitro in 
enostavno) razumljiv prevod. Inovacije pa v podnapisih prevajalci uporabijo, da 
bi pritegnili pozornost gledalca k nenavadni formulaciji, ki je morda še niso 
nikjer zasledili in ki jih lahko preseneti. Prenovitve v določeni meri sicer tudi 
pritegnejo našo pozornost, ker gre za spremembo okvira nekega ustaljenega 
frazema: po možnosti nedolžna ubeseditev je nadomeščena s spotikljivo 
vsebino, ki je pri gledalcu, navajenega določene formulacije, zato bolj opazna. 
Vseeno pričakujem, da podnaslavljalec pogosteje uporablja frazeme in inovacije 
ter manj prenovitve – predpostavka je torej, da bo prenovitev pol manj kot 
frazemov in inovacij. 
 
  
2 NANIZANKA PRIJATELJI 
 
Prijatelji (angl. Friends) je ameriška TV-nanizanka, ki so jo snemali med letoma 1994 
in 2004. Ustvarila sta jo David Crane in Marta Kauffman. Obsega deset sezon, ki imajo 
v povprečju 24 epizod, vsega skupaj pa je 236 epizod. Ena epizoda v povprečju traja 
22–23 minut. Nanizanka prikazuje zgodbo o šestih prijateljih: Rachel, Joeyju, 
Chandlerju, Monici, Rossu in Phoebe. Rachel zbeži s svoje poroke in poišče nekdanjo 
prijateljico Monico. Kmalu spozna njene prijatelje; Phoebe, Chandlerja, Joeyja in brata 
Rossa, ki je bil pred leti zaljubljen v Rachel. Prva epizoda se začne z Rachelinim 
nepričakovanim obiskom Monice, Ross pa preboleva ločitev od že skoraj bivše žene, ki 
si je našla partnerko. Rachel hitro postane del druščine, ki so od prvega dneva naprej 
neločljivi prijatelji. 
 
Nanizanka je situacijska komedija s humornimi vložki, v katerih se protagonisti često 
znajdejo. V pomoč pri prepoznavanju komičnih vložkov je studijsko posnet smeh, ki ga 
slišimo v ozadju. Serija je uspela skozi vseh deset sezon ohraniti visoko televizijsko 
gledanost v ZDA, uspeh pa je požela tudi drugod po svetu. O tem pričajo tudi ponovna 
predvajanja serije; od leta 2018 naprej so Prijatelji spet na ogled na slovenskih 
televizijskih zaslonih – na programu Brio. Da je nanizanka še vedno zelo popularna, 
priča tudi dejstvo, da je od snemanja zadnje epizode minilo že 25 let, vendar kljub svoji 
starosti Prijatelji še naprej ostajajo zelo priljubljeni. Priljubljenost odsevajo številne 
znane krilatice, kot je na primer How you doin'?, ki se je začela uporabljati v 
voščilnicah prijateljem, na spletnih forumih in v vsakdanji neformalni komunikaciji. 
Drug pokazatelj močnega kulturnega vpliva nanizanke je tudi množično posnemanje 
pričeske protagonistke Rachel, ki je večino sezon nosila dolge, ravne in stopničasto 
pristrižene svetle lase. Frizura je celo dobila svoje ime: The Rachel. 
 
  
3 TEORETIČNI DEL 
 
Teoretični del je razdeljen na dva dela. V prvem delu obravnavam ekspresivnost s 
pesniškimi figurami, kulturnospecifičnimi referencami, metaforami in 
slogovnozaznamovanimi prvinami ter področje humorja z besedno igro. Drugi del se 
nanaša na teorijo podnaslavljanja in prevodne strategije v podnapisih, vključno s 
kompenzacijo. 
 
V magistrskem delu se ukvarjam s prevajanjem ekspresivnih elementov v Prijateljih. 
Pri podnaslavljanju prevajalec govor, ki vsebuje veliko neknjižnih prvin, prevaja v pisni 
jezik, ki je od govorjenega sicer bolj formalen, a so nekatere prvine neknjižnega jezika 
vseeno ohranjene. 
 
3.1 Socialna zvrstnost 
 
Pojem socialne zvrstnosti je povezan z jezikom. Toporišič (2008, 208) obravnava 
socialne zvrsti kot »pojavne oblike slovenskega jezika na podlagi upoštevanja družbene 
in družabne vloge, ki jo imajo sem spadajoče zvrsti: knjižna (s podvrstama zborna in 
pogovorna) in neknjižna (s podvrstama narečna in pogovorna)«. 
 
Splošni socialni zvrsti sta torej dve, knjižni in neknjižni jezik, ki pa imata še 
podrobnejšo členitev. Knjižni jezik delimo na zborni in splošnopogovorni, neknjižni pa 
na zemljepisna narečja in pokrajinske pogovorne jezike (Toporišič 2004, 14). Med 
neknjižne zvrsti spadajo tudi interesne govorice, med katere spadajo sleng, žargon in 
argo (prav tam, 25). 
 
3.1.1 Govorjeni jezik 
 
Jezik glede na obliko delimo na pisni in govorjeni. Pisni jezik ima pisno obliko, 
sestavljen je iz vidno napisanih črk ter ga zaznavamo z vidom, kar pomeni, da ga 
beremo. Nasprotno govorjeni jezik nima pisne oblike, ampak ga oblikujemo z 
govorjenjem, prejemnik pa ga sprejema prek slušnega kanala. To sta vrsti jezika, ki ju 
procesiramo z različnima telesnima čutiloma: vidom in sluhom. 
 
Kovačič (1995, 61) pravi, da je govorjeni jezik za razliko od pisnega vezan predvsem na 
neknjižne zvrsti. Pisni jezik je predvsem knjižni ter zborni jezik in je večinoma 
normiran. Govorjeni jezik pa je bolj sproščen, vsebuje več čustveno zaznamovanih 
besed in je zato ekspresivnejši. Tesno je povezan s televizijskimi in filmskimi 
produkcijami, v katerih se veliko pojavljajo narečja, slengi in žargoni. Kovačič (1991, 
21) pravi, da neknjižne zvrsti poleg funkcije sporočanja nosijo tudi karakterizacijsko 
funkcijo, ki označuje protagoniste, njihov družbeni položaj in vlogo v določenem 
diskurzu. 
 
Govorjeni jezik se od pisnega pomembno razlikuje še v naslednjih segmentih: govorjeni 
jezik je pogosto manj razumljiv, ker vsebuje mašila, napačne začetke, obotavljanja, 
ponavljanja in nedokončane stavke. Kovačič (1991, 22) pravi, da vsebuje tudi več 
vsebinsko praznih besed, zato je sporočilnost posameznih elementov manjša. Pisni jezik 
pa je kompleksnejši in ima višji slog. Kovačič (1995, 60) pravi, da ima ta za razliko od 
govorjenega več polnopomenskih besed. Posledično pisni jezik tako lažje razumemo od 
govorjenega. 
 
V podnaslavljanju prevajalec govorjeni jezik prevaja v pisno obliko, zato je še posebej 
pomembno, da ga prevede jasno in da skrbno premisli, kaj bo iz izvornega besedila 
izpustil. Vogrinc Javoršek (2007, 83) pravi, da posebno pozornost zahtevajo 
metabesedilni elementi, kot so npr. no, saj veš ali res. Zlasti v podnapisih se radi 
opuščajo, ker so to pomensko prazne besede, vendar so pomembne, ker kažejo na 
ekspresivnost in s tem tudi način protagonistovega govora ter njegov značaj (prav tam). 
 
3.2 Ekspresivnost 
 
Ekspresivnost je povezana z zaznamovano rabo jezika, ki ni nevtralna. Ekspresivna 
beseda ima namreč določen čustven naboj in v njej se razkriva govorčev odnos do 
poimenovanega. SSKJ2 pravi, da je ekspresivno tisto, kar »izraža ali vzbuja čustveno 
prizadetost« (Ekspresiven. SSKJ2. Fran). 
 
V ekspresivnosti je čutiti odnos do neke stvari, ta odnos pa je lahko pozitiven ali 
negativen. Ekspresivnost lahko izvira iz same besede, konteksta ali pa je kombinacija 
obojega. Je nasprotje nevtralnosti. Stramljič-Breznik (2013, 414) o ekspresivnosti pravi, 
da je »bipolarna in se vselej giblje na osi pozitivno oz. negativno«. S tem je avtorica 
želela povedati, da je ekspresivnost lahko pozitivna ali negativna. Tak čustven naboj se 
skriva v konotacijah. Konotacija je dodaten pomen, ki ga ima beseda ob svojem 
osnovnem pomenu. Gabrovšek (1996, 20, cit. po Chalker in Weiner 1994, 87–88) o 
konotaciji pravi, da vzbuja osebno ali kulturno asociacijo. Ko prevajamo iz enega v 
drug jezik, imamo opravka tudi s konotacijami. V zvezi s slednjimi Gabrovšek (1996, 
21) pravi, da je pomembno, da jih v prevodu ohranimo. Torej ni bistveno zgolj to, da 
pravilno prevedemo pomen, ampak tudi čustven odnos, ki se kaže v zaznamovani 
besedi ali kontekstu. Gabrovšek (prav tam, 22) pravi tudi, da je zelo malo pravih 
sopomenk med dvema jezikoma. Na podlagi lastnih opažanj ugotavljam, da je razlogov 
za to več. Beseda v ciljnem jeziku ima lahko šibkejšo ali močnejšo konotacijo kot 
beseda v izvornem jeziku. Konotacije namreč slonijo na čustvenem odnosu 
posameznika do poimenovanega, in to pogosto v okviru kulture. Vsak jezik je tekom 
časa oblikoval svoj obseg konotacij, ki spremljajo nekatere besede. Nekatere besede so 
namreč tudi nevtralne. Torej ni pomembno samo to, da v prevodu obdržimo konotacijo, 
ampak da ohranimo tudi njeno stopnjo ekspresivnosti ter pozitivno ali negativno 
zaznamovanost. Včasih je pravilen prenos ekspresivnosti celo pomembnejši od 
pravilnega prenosa pomena. To velja zlasti v podnaslovnem prevajanju, kjer zaradi 
prostorsko-časovnih omejitev prevajalec velikokrat prevede vsebino na račun zmanjšane 
(ali celo izničene) ekspresivnosti. Primer: Celo večnost sem te čakala, da se končno 
primaješ domov.  Dolgo sem te čakala. Ciničen ton izjave je v prevodu izničen. 
 
V zvezi z ekspresivnostjo določenega izraza Žele (1993, 531) pravi, da tem bolj ko izraz 
izgublja čustveni naboj, tem bolj se približuje nezaznamovani rabi. Drugače povedano, 
pogosteje ko izraz uporabljamo, manjši bo njegov ekspresiven naboj, konotativnost. 
 
V začetku teoretičnega dela sem omenila splošne razlike med govorjenim in pisnim 
jezikom. Govorjeni jezik je pomemben del ekspresivnosti, saj je že po naravi 
ekspresivnejši od pisnega jezika, vzrokov za to pa je več. Govorjeni jezik je v prvi vrsti 
ekspresiven že zaradi intonacije in ritma govora, nevtralnost pa je znižana tudi zaradi 
mašil, metabesedilnih elementov, obotavljanj in podobnih elementov, ki so značilni 
predvsem za govorjeni, veliko manj pa za pisni jezik. Pisni jezik na splošno tudi ni tako 
ekspresiven kot govorjeni jezik, ker je manj spontan in bolj dodelan; ko pišemo, stavke 
navadno pazljivo oblikujemo in premislimo, katere besede bomo uporabili, posebno, če 
pišemo za točno določenega naslovnika. Ko govorimo, pa govor spontano teče in 
pogosto nehote izgovorimo tudi kakšno ekspresivno besedo. Zdi se, da zato govorjeni 
jezik vsebuje več čustveno zaznamovanih besed kot pisni jezik. Take besede so npr. 
dekletce, zlobnež ali frajer. To besedišče ni nevtralno in so zato te besede v slovarju 
navadno opremljene s posebno oznako, ki pojasnjuje, za kakšno vrsto zaznamovanosti 
besede gre.  
 
3.2.1 Slovarske oznake ekspresivnosti 
 
Gre za posebne oznake v slovarjih, kot so Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), 
Slovenski pravopis (SP)
1
 in Slovar novejšega besedja ter določajo slogovno 
zaznamovanost izraza. Ekspresivni kvalifikatorji so npr. otroško, ljubkovalno, šaljivo ali 
nižje pogovorno. Te oznake nam povedo, v kakšnem kontekstu ali diskurzu je 
namenjena in primerna raba določenega zaznamovanega izraza. Ekspresivni 
kvalifikatorji so nam lahko v pomoč, da zaznamovano besedo uporabimo ob primernem 
času, v primernem diskurzu in v odnosu do primernega naslovnika. 
 
Posebna oznaka med ekspresivnimi kvalifikatorji je oznaka ekspresivno. Žele (1993, 
530) v zvezi z njo pravi, da »v celoti pokriva inherentno ekspresivnost«. (O tej vrsti 
ekspresivnosti bom spregovorila v nadaljevanju.) 
 
V SSKJ so v okviru ekspresivnosti navedeni naslednji kvalifikatorji: ekspresivno, 
evfemistično, ironično, ljubkovalno, nizko, slabšalno, šaljivo, otroško, vzneseno 
vulgarno in preneseno (Stramljič-Breznik 2013, 411). V SP 2001 so vsi omenjeni 
kvalifikatorji razen ekspresivno, vulgarno in preneseno, oznaka evfemistično je 
preimenovana v olepševalno, dodani pa so še kvalifikatorji poudarjalno, omiljevalno, 
zmerjalno in kletvica (prav tam). V Slovarju novejšega besedja (SNB) so uporabljeni 
samo trije kvalifikatorji: ekspresivno, slabšalno in vulgarno (prav tam). 
 
3.2.2 Vrste ekspresivnosti 
 
Ekspresivnost lahko v osnovi delimo na dve vrsti: inherentno in adherentno. 
»Inherentna izhaja iz oblike leksema, je vgrajena v formo oz. morfematiko leksema, 
adherentna pa je povezana s katerim od drugotnih pomenov večpomenskega leksema« 
(Stramljič-Breznik 2013, 412). Ta druga vrsta ekspresivnosti izhaja iz konteksta, ki je 
zaznamovan. Kaže se prek »pomenske derivacije, tj. z metonimijo, metaforo in 
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primero« (prav tam, 412–413). Primeri inherentne ekspresivnosti so pomanjševalnice, 
medmeti in neologizmi. 
 
3.2.3 Kulturnospecifične reference 
 
Kulturnospecifične reference (v nadaljevanju KSR) so del ekspresivnosti. So nekakšne 
aluzije, saj namigujejo na nekaj zunaj konteksta, v katerem se pojavijo. Díaz Cintas in 
Remael (2007, 200) pravita, da so »zunajjezikovne reference na elemente, povezane s 
kulturo, zgodovino ali geografijo«
2
 določene države in so lahko drugim kulturam 
nepoznani. Avtorja jih delita na: geografske, etnografske in družbeno-politične 
reference (prav tam, 201). 
 
KSR se pogosto pojavljajo v različnih kontekstih: v politiki, glasbi, filmih in 
vsakdanjem govoru. Ker so del ekspresivnosti, so velikokrat tudi vir humorja. Njihovo 
prevajanje je za prevajalce pogosto velik izziv, ker so lahko tesno povezane z določeno 
državo ali kulturo. Prevajalec, zlasti podnaslavljalec, ki pri prevajanju pogosto naleti 
ravno na KSR, mora dobro poznati izhodiščni jezik in kulturo, da zagotovi ustrezen 
prevod teh elementov. 
 
Tudi v slovenščini radi sežemo po KSR. V nadaljevanju nanizam nekaj najbolj znanih 
primerov, ki sem jih zbrala po lastnem izboru in jih razvrstim glede na zgoraj omenjeno 
klasifikacijo Díaz Cintasa in Remaela (2007). Med etnografske spadajo naslednje: npr. 
Le čevlje sodi naj Kopitar (France Prešeren, pesem Apel in čevljar), Minister Gregor pa 
nič (Fran Levstik, delo Martin Krpan), biti kralj na Betajnovi (Ivan Cankar, delo Kralj 
na Betajnovi) in Hop, Cefizelj! (Fran Milčinski, delo Butalci). Omenjene 
kulturnospecifične reference so iz literature, med etnografske pa spadajo tudi tiste iz 
sveta filma: npr. Jok brate, odpade (film To so gadi), Dobra volja je najbolja (film 
Kekec), A si ti tud' not' padu? (film Ne joči, Peter) in Sreča na vrvici (istoimenski film). 
Ena najbolj znanih etnografskih referenc, povezanih s slovensko kulturo, je zagotovo 
potica (avtohtona slovenska jed). Po drugi strani med družbeno-politične reference 
spadata npr. Le vkup, le vkup, uboga gmajna (puntarsko geslo) in Gotof si! (geslo 
protestov proti nekdanjemu mariborskemu županu).  
 
3.2.4 Pesniške figure 
 
Pesniške figure so posebna jezikovna ali pomenska sredstva, ki pritegnejo našo 
pozornost. Zaradi različnih kršitev jezikovnih norm so to ekspresivne prvine. V prvi 
vrsti so pesniške figure lahko ekspresivne že zaradi neobičajnega vrstnega reda besed ali 
inverzije (tj. slogovnozaznamovan besedni red), kot je na primer Prešernov verz: »Od 
nékdaj lepé so Ljubljanke slovele, al’ lepše od Urš’ke biló ni nobene« (Prešeren 1974, 
40). Nezaznamovan besedni vrstni red v tem primeru bi bil: »Od nekdaj so slovele lepe 
Ljubljanke, al od Urške ni bilo nobene lepše.« 
 
Pesniške figure so v literaturi pogoste, najbolj znane pa so npr. rima, soglasniški stik (ali 
aliteracija), ponavljanje, paradoks in ironija. Zelo znana pesniška figura je tudi 
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metafora, ki pa jo v nadaljevanju za potrebe svojega dela definiram drugače (o tem več 
v poglavju Metafora). V praktičnem delu analiziram tudi primere pesniških figur, 
metaforo pa obravnavam posebej: ne kot literarno, ampak kot konceptualno metaforo. 
 
3.2.4.1 Rima 
 
Rima je eno najpogostejših pesniških sredstev v literaturi. Je »ujemanje samoglasnikov 
in soglasnikov od naglašenega samoglasnika dalje, polni stik« (Rima. SSKJ2. Fran). 
Primer rime: »Ko trezno sem življenje zrl, sem vse bolj redko z njim se sprl in marsikaj 
molče požrl« (Kmecl 1976, 86). 
 
V analizi pod rimo obravnavam primere, ki temeljijo na blizuzvočnicah (ali paronimih). 
SSKJ2 pravi, da je to »beseda, besedna zveza, ki je pisno ali glasovno enaka ali 
podobna kaki drugi pomensko različni besedi, besedni zvezi« (Paronim. SSKJ2. Fran). 
V zbranem gradivu nanizanke Prijatelji gre za blizuzvočnice, ki so si pisno ali glasovno 
podobne, ne pa enake. Primera blizuzvočnic: omnipotenten – impotenten. 
 
3.2.4.2 Aliteracija ali soglasniški stik 
 
Kmecl (1976, 85) pravi, da je to »ujemanje začetnih glasov v poudarjenih zlogih«. 
Primeri: Gor na gori gori; Klepetulje klepetajo in klevetajo. 
 
3.2.4.3 Malapropizem 
 
Malapropizem je raba napačne ali izmišljene besede namesto druge, ki pa je prvi zvočno 
podobna. Gre za vrsto blizuzvočnice. Delabastita (2018, 67) pravi, da malapropizmi 
»pogosto vsebujejo tuje ali redke besede«
 3
. 
 
»zabavna napaka, ki jo narediš, ko uporabiš besedo, ki zveni podobno besedi, ki si jo 
nameraval izreči, vendar ima povsem drugačen pomen« (Longman 2018, 925). 
 
Nova beseda pravi, da je malapropizem »zmedena, komično neustrezna raba dolgih 
stavkov in besed. Termin je dobil ime po gospe Malaprop (iz fr. mal à propos, 
'neustrezno') iz Sheridanovega
4
 dramskega dela Tekmeci (1775), za katero so bili 
značilni neuspešni poskusi učenega govorjenja« (Malapropizem. Nova beseda). 
 
Primer malapropizma: Ne nosaj si po vrtu (namesto Ne vrtaj si po nosu). Veliko 
malapropizmov vsebuje angleška nanizanka Alo alo. 
 
Čeprav spadajo malapropizmi med blizuzvočnice in bi jih v analizi lahko analizirala pod 
rimo, jih bom zaradi njihovih posebnosti obravnavala posebej – namen rabe 
malapropizma je nekoliko drugačen od namena rabe rime. Menim, da je rima vedno 
uporabljena namerno, njen namen pa je dodati umetniško vrednost besedilu; rima mu 
doda ekspresivnost, saj postane prejemnik pozoren na ujemanje samoglasnikov in 
soglasnikov od naglašenega samoglasnika naprej. Namen malapropizma pa je drugačen; 
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ni nujno, da je njegova raba vedno namerna, saj lahko gre tudi za govorni ali pisni 
spodrsljaj. Pri namerni rabi pa je v ozadju velikokrat namig na pravo besedo (namesto 
malapropizma) in s tem na večpomenskost. Primer: bradarica (namesto bradavica). 
 
3.2.5 Slogovnozaznamovane prvine 
 
Slogovnozaznamovane prvine (v nadaljevanju SZP) definiram kot besedo ali besedno 
zvezo, iz katere je razvidno, da ni nevtralna, ampak ekspresivna. Za potrebe analize jih 
delim v dve kategoriji: zaznamovane jezikovne enote na ravni strukture in zaznamovane 
jezikovne enote na ravni situacijskosti. Strukturnozaznamovana beseda je npr. 
čudakinja. Že iz strukture besede je razvidno, da je ekspresivno zaznamovana – 
natančneje gre za inherentno ekspresivnost. Primer pomenske ali situacijske 
zaznamovanosti pa je npr. a big girl. V tem primeru posamezne besede same po sebi 
niso ekspresivne – kar naredi to besedno zvezo ekspresivno, sta preneseni pomen 
(spremenjen je osnovni pomen besede) in situacijskost. Pomembna je situacija, 
kontekst, v katerega je ta besedna zveza zajeta. To je primer adherentne ekspresivnosti. 
Pri humorističnih nanizankah je zelo pomemben pokazatelj SZP na ravni situacijskosti 
tudi slišen smeh, ki je lahko studijsko posnet. 
 
3.2.6 Metafora 
 
Naslednji pomemben del ekspresivnosti je metafora, ki bo v okviru analize od vseh 
ekspresivnih sredstev najpodrobneje raziskana. 
 
3.2.6.1 Od pesniške do konceptualne metafore 
 
Metaforo so do začetkov kognitivnega jezikoslovja v literaturi obravnavali predvsem 
kot pesniško figuro. Šele s kognitivnim jezikoslovjem so jo jezikoslovci začeli definirati 
v konceptualnem smislu. Metafora je v »klasični tradiciji veljala predvsem za izrazno 
sredstvo, ki dodaja barvitost in čustveno napetost našemu govoru« (Bratož 2010, 20). 
 
Definiranje metafore kot pesniške figure najdemo v delih Smoleja in Hriberška (2006) 
ter Kmecla (1996). Smolej in Hriberšek o metafori govorita v odnosu do druge pesniške 
figure – komparacije. Pravita, da metafora nastane nezavedno, ko izpuščamo dele 
primere (Smolej in Hriberšek 2006, 28). Razlika med metaforo in primero je v tem, da 
gre sicer tudi pri metafori za sopostavitev dveh bolj ali manj sorodnih pojmov, vendar ni 
očitne reference, ki nakazuje na to, da gre za primerjavo; ta referenca je namreč 
izpuščeni veznik (prav tam). Avtorja (prav tam, 30–34) v nadaljevanju delita metafore 
na samostalniške, pridevniške in glagolske. V povezavi z metaforo omenjata tudi 
Cicera, ki je slednjo povezoval še z alegorijo, ta pa je »zaporeden tok več metafor« 
(prav tam, 38). Kmecl (1996, 118) k metafori kot pesniški figuri prišteva tudi 
personifikacijo. Za metaforo preprosto pravi, da je »/p/reneseni, predrugačeni, 
nenavadni pomen kakšne besede« (prav tam, 117). 
 
Pod vplivom kognitivnega jezikoslovja je prišlo do novega pogleda na metaforo, ki ni 
temeljil na definiciji le-te kot zgolj pesniške figure. George Lakoff in Mark Johnson sta 
v svojem delu Metaphors we live by iz leta 1980 postavila teorijo konceptualne 
metafore (Bratož 2010, 65). O spremembi pogleda na metaforo Lakoff in Johnson 
(2006, 145) pravita, da so metaforo tradicionalno dojemali le kot jezikovno sredstvo, ne 
pa kot način strukturiranja človeškega konceptualnega sistema in vrste vsakodnevnih 
aktivnosti, ki jih izvajamo. Avtorja namreč trdita, da so »metafore prisotne v 
vsakdanjem življenju, in to ne samo v jeziku, ampak tudi v mislih in dejanjih, zato je 
naš konceptualni sistem, v okviru katerega razmišljamo in delujemo, že v osnovi 
metaforičen«5 (prav tam, 3). Poleg tega koncepti, na podlagi katerih mislimo, vplivajo 
na naše delovanje, percepcijo in odnose z ljudmi (prav tam). Bratož (2010, 65) pravi, da 
metafore v okviru kognitivne teorije poleg vseprisotnosti v vsakdanjem jeziku odražajo 
tudi »presenetljivo visoko raven sistematičnosti in medsebojne odvisnosti« in da »niso 
zgolj nekaj oblika govora temveč način razmišljanja« (prav tam). Iz tega sledi, da 
metafore niso le jezikovno pesniško sredstvo, ampak veliko več – ljudje v metaforah 
razmišljamo. 
 
A čeprav je kognitivno jezikoslovje naredilo velik korak naprej v raziskavah metafore, 
med jezikoslovci ni zaslediti povsem enotne definicije, kaj konceptualna metafora točno 
je. Tako Ruiz de Mendoza Ibáñez (2000, 110) pravi, da je metafora »niz ujemanj ali 
konceptualnih projekcij med dvema konceptualnima domenama, kjer lahko s pomočjo 
ene (izvorne) domene razumemo in sklepamo o drugi (ciljni) domeni«
6
. Podobno 
metaforo definira tudi Barcelona (2000, 3), ki jo označi za »kognitivni mehanizem, s 
pomočjo katerega se določena izkustvena domena deloma preslika na drugo izkustveno 
domeno, tako da to drugo domeno do neke meje razumemo v okviru prve domene«
7
. 
Newmark (2000, 167) po drugi strani ponuja zelo splošno razlago metafore, ki jo 
razume kot »kakršnokoli figurativno izražanje«. Lakoff in Johnson (2006, 117) pa o 
metafori pravita, da je njen namen to, da spoznamo in razumemo neko stvar v okviru 
druge stvari. Vendar dodajata, da »metafore delno oblikujejo naše miselne koncepte, ta 
struktura pa se odraža v knjižnem jeziku«8 (prav tam, 46). 
 
Razlike v definiranju metafore, čeprav v okviru iste jezikoslovne vede – kognitivnega 
jezikoslovja – so verjetno odraz tega, de je metafora pojem, ki ga kljub vsem 
raziskavam še vedno težko dojemamo, še težje pa razložimo z besedami. Kljub temu je 
kognitivno jezikoslovje naredilo velik korak naprej od literarne metafore do 
konceptualne metafore. Ugotovitev, da metafora ni omejena le na literarni svet, ampak 
da prežema ves naš jezikovni ali miselni sistem, jo postavlja v povsem novo luč. Bratož 
(2010, 70) pravi, da ne samo, da v metaforah mislimo, ampak so pomembne tudi naše 
izkušnje s fizičnim okoljem, kar je podlaga za razumevanje abstraktnih pojmov. Tako 
npr. »čas navadno konceptualiziramo kot prostor, čustva kot naravne sile, organizacije 
kot organizme ali stroje« (prav tam).  
 
Ker kognitivno jezikoslovje ne proučuje metafore zgolj na jezikovni ravni, se za svoje 
potrebe povezuje tudi z drugimi disciplinami, zato je interdisciplinarno; tako sodeluje 
tudi s psihologijo, nevroznanostjo, filozofijo ipd. (Bratož 2010, 9). 
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6 Prev. J. B. 
7 Prev. J. B. 
8 Prev. J. B. 
3.2.6.2 Način nastajanja metafor v jezikovnih sistemih 
 
Vsak jezik je sistem, ki deluje po svojih pravilih (Alexieva 1997, 140). »Jeziki se med 
seboj zelo razlikujejo že na pomenski ravni: izvorna večpomenska beseda v ciljnem 
jeziku je lahko enopomenska ali pa je večpomenska na drugačen način, določene besede 
v ciljnem jeziku pa so lahko sopomenke tistim v izvornem, vendar pa imajo tudi 
različno močno čustveno konotacijo«9 (prav tam, 141). »Pri jezikih so razlike tudi v 
fonologiji
10
 in pisavi«
11
 (prav tam). »Vzroki za medjezikovna nesorazmerja temeljijo 
tudi na naši konceptualizaciji našega svetovnega znanja in izkušenj in na načinu, kako 
se to ustali v jeziku; /…/ razlike med jeziki in kulturami se tako pojavljajo v notranji 
strukturi različnih domen znanja in izkušenj, sopovezanosti teh domen in v njihovi 
stabilnosti; do kakšne meje se bo določena jezikovna skupnost nagibala k ohranitvi 
trenutne podobe sveta in v kolikšni meri bo pripravljena sprejeti podobe iz drugih 
kultur«
12
 (prav tam). Poleg tega »ni pomembno le, kaj dojemamo, zaznavamo, ampak 
tudi na kakšen način smo to nekaj videli ali slišali; /…/ dlje ko smo nekaj opazovali, 
bolj nam je to poznano, posledično pa se bolj utrdi tudi naša notranja kognitivna 
struktura«
13
 (prav tam, 142). Obenem je pomembna tudi stopnja splošnosti ali 
specifičnosti, pri kateri se procesi percepcije in interakcije odvijajo (prav tam, 144). Na 
področju metafor so torej pomembne razlike med jeziki in kulturami; »bolj ko ima 
jezikovna skupnost izkušnje in stik npr. z ribami, več metafor v zvezi s tem bo taka 
skupnost imela«
14
 (prav tam, 145). 
 
3.2.6.3 Konvencionalnost metafore 
 
Konvencionalnost metafore pomeni, do kolikšne mere je določena metafora ustaljena v 
jeziku (Bratož 2010, 23). Če se metafora konvencionalizira, pomeni, da postane v jeziku 
običajna metafora, da se ustali (prav tam). Metafore so v jeziku bolj ali manj 
konvencionalizirane ali ustaljene, gibajo pa se na kontinuumu med novimi in 
ustaljenimi metaforami.  
 
Kržišnik (2013, 24) v zvezi z metaforo pravi, »da je preslikava na mentalni ravni, katere 
pojavna oblika na ravni jezika so mnogi konvencionalizirani, torej stalni jezikovni izrazi 
različnih oblik, med njimi so zelo pogoste tudi FE15«. (O teh stalnih jezikovnih izrazih, 
za katere se je v slovenščini uveljavil izraz frazem, bom v spregovorila v poglavju 
Frazeologija.) 
 
3.2.6.4 Vrste metafore 
 
Pri konvencionalnosti metafore sem omenila različno stopnjo njene ustaljenosti v 
jeziku. V tem okviru Newmark (2000, 170) metafore deli na mrtve, klišejske, stalne (ali 
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11 Prev. J. B. 
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13 Prev. J. B. 
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15 FE je citiran izraz Erike Kržišnik. To je oznaka za frazeološko enoto ali frazem, o čemer bomo 
spregovorili v nadaljevanju. 
standardne), prevzete, novejše in izvirne. Mrtve metafore so tisti izrazi, katerih podobe 
se skorajda ne zavedamo več in so v jeziku najbolj ustaljeni (prav tam). Izvirne 
metafore pa so v odnosu do stopnje leksikaliziranosti metafor na drugem koncu 
kontinuuma in so v jeziku na najnižji stopnji ustaljenosti. Sama bom za boljše 
razumevanje (tudi v analizi o metafori) v nadaljevanju izraz izvirna metafora 
nadomestila z inovacijo (tj. inovativna metafora). Menim, da je kljub Newmarkovi 
razčlenitvi kategorij metafor izraz izvirna metafora lahko zavajajoč in bi ga morda 
lahko kdo enačil z mrtvo metaforo. Beseda izviren ima namreč v slovenščini več 
pomenov: »ki ni odvisen od kakega vzora, predloge /…/ ki se po določeni lastnosti, 
nazorih, navadah loči od drugih /…/ ki je v jeziku, v katerem ga je napisal avtor /…/ 
prvoten, osnoven /…/ nanašajoč se na izvir« (Izviren. SSKJ2. Fran). SSKJ2 pa za 
Besedo inovativen navaja samo en pomen: »nanašajoč se na (bistveno) izboljšanje, 
izpopolnitev, uvedbo česa novega« (Inovativen. SSKJ2. Fran). Na podlagi navedenega 
torej menim, da je izraz inovacija natančnejši, ker pomeni nekaj novega, pridevnik 
izviren pa ima več nasprotnih si pomenov in je lahko zato morda komu nejasno, kaj je z 
izvirno metaforo mišljeno.  
 
Razen po stopnji konvencionalnosti lahko metafore delimo tudi glede na jezikovno 
zvrst: knjižni, pogovorni jezik ali interesne govorice (Bratož 2010, 9). V knjižnem 
jeziku so večinoma ustaljene, v pogovornem jeziku in zlasti v interesnih govoricah pa je 
velik delež inovativnih metafor. Mnoge domiselne inovativne metafore lahko opazimo v 
slovenskem slengu, na katerega zelo veliko vpliva angleščina, pa tudi sosedski jeziki.  
 
Na nastajanje metafor pa pomembno vpliva še nekaj drugega, ne samo jezik(i). Bratož 
(2010, 106) pravi, da so metafore tudi »kulturno pogojene«. »Človek se prilagodi 
okolju, v katerem živi, tudi tako, da stvari in pojave, ki ga obkrožajo, uporabi za 
dojemanje sveta na konceptualni ravni (prav tam, 107). Na tem mestu navajam 
zanimivo razliko med pomensko enakima frazama; angleško One swallow does not 
make a summer in slovensko Ena lastovka še ne prinese pomladi – reka sta verjetno 
nastala na podlagi opazovanja obnašanja ptic, razlika pa je v tem, da se k nam lastovke 
ponavadi vrnejo spomladi, v Anglijo, kjer je bolj mrzlo, pa šele poleti (prav tam). 
Lakoff in Johnson (2006, 146) pravita še, »da so konceptualni sistemi različnih kultur 
deloma odvisni tudi od fizičnega okolja, v katerem so nastali«16. Na tej točki lahko 
potegnem vzporednico med metaforami in kulturnospecifičnimi referencami (v 
nadaljevanju KSR), saj so tesno povezane. Slednje pogosto temeljijo na metafori. Pri 
KSR, ki so univerzalne, pomeni, da so tudi metafore, na katerih slonijo, univerzalne. 
Primer: Kocka je padla. Izjava Julija Cezarja, ki je izvorno v latinščini – Alea iacta est – 
je v marsikateri jezik prevedena dobesedno. KSR bi torej lahko označili kot posebne 
metafore, ker namigujejo na nekaj izven konteksta in gre za podobo, preneseni pomen. 
(Vendar pri analizi KSR obravnam ločeno od metafor.) 
 
Pri neknjižnih jezikovnih zvrsteh sem navedla, da na nastajanje inovativnih metafor 
pomembno vplivajo tudi jeziki. Tudi tu gre za vpliv kulture. Moč kulture na nastajanje 
inovativnih metafor lahko opazimo pri naših zamejcih, ki živijo na jezikovno in 
kulturno mešanem prostoru. Tako recimo slovenski zamejci v Italiji rečejo dati oko za 
nekaj, kar je dobesedni prevod italijanske fraze dare un occhio per qualcosa (Bratož 
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2010, 109). Izraz pomeni nekaj na hitro pregledati ali popaziti na nekaj (Dizionario 
italiano. Internazionale). 
 
Če se še enkrat ustavimo pri že omenjenih delitvah metafor glede na jezikovno zvrst ali 
raven ustaljenosti, lahko obe skupini združimo pod imenom jezikovne ali verbalne 
metafore. V preteklosti, ko so jezikoslovci metaforo obravnavali le kot pesniško figuro, 
je bila ta znana le kot jezikovno sredstvo. Kognitivno jezikoslovje pa je s predpostavko, 
da metafora ni le jezikovni izraz, ampak način, kako razmišljamo, razkrilo, da je 
jezikovna raven le eden izmed načinov, kako se lahko metafora izrazi (Bratož 2010, 
152). Tako poleg verbalnih poznamo tudi neverbalne metafore, ki se pojavljajo 
predvsem v risanih in igranih filmih, oglasih ter simbolih (prav tam). S slikovnimi 
metaforami se je v svojem delu Pictorial Metaphor in Advertising (1996) ukvarjal 
Charles Forceville. S svojim raziskovanjem sem ugotovila, da je avtor v svojih 
nadaljnih delih s slikovnih metafor prešel na raziskovanje multimodalnih metafor. 
Bratož (2010, 157) pravi, da so to metafore, ki vključujejo vsaj dva načina izražanja 
hkrati, možni načini pa so jezikovni, slikovni in glasovni. 
 
O posebni vrsti metafore govorita tudi Lakoff in Johnson (2006, 14), ki omenjata 
orientacijsko metaforo. Pravita, da je večina takih metafor povezana s prostorsko 
orientacijo: »gor-dol, spredaj-zadaj, vklop-izklop, globoko-površinsko, center-obrobje 
(prav tam)«
17
. Pravita, da so glavne orientacije poznane po vsem svetu, razlike v 
kulturah pa so v tem, kateri koncepti so za določeno kulturo najpomembnejši (prav tam, 
24). Kot primer orientacijske metafore avtorja navajata metaforo »happy is up«
18
 (prav 
tam, 14). Orientacijske metafore pa ne nastajajo poljubno, /…/ ampak temeljijo na naših 
fizično-kulturnih izkušnjah (prav tam). Tako lahko metaforo happy is up povežemo s 
človekom, ki hodi pokončno in je vesel, nasprotno pa človeka z zgrbljeno ali povešeno 
držo navadno povezujemo z žalostjo in depresijo (prav tam, 15). Avtorja v nadaljevanju 
oblikujeta metaforo gor je več, manj je dol in razložita, da ima fizično osnovo; če 
recimo fizičnemu kupu nečesa dodaš stvari, se bo kup povečal (prav tam, 15–16). 
Podobne vzporednice povlečeta tudi z metaforami, kot so: visok družbeni status je gor, 
nizek družbeni status je dol; dobro je gor, slabo je dol, kar ponazarja, da so moč, sreča, 
zdravje ipd. vrednote, ki ponazarjajo metaforo gor (prav tam, 16). 
 
Lakoff in Johnson (2006, 33) v okviru ontoloških metafor omenjata personifikacijo ali 
poosebitev. To je tudi znana pesniška figura, s pomočjo katere neživi stvari pripišemo 
človeške lastnosti. 
 
3.2.6.5 Uporabnost metafore 
 
Na podlagi lastnih ugotovitev opažam, da je metafora, kot jo poznamo danes, 
vsestransko uporabno sredstvo, ki se ga ljudje zavedno in tudi nezavedno poslužujejo. V 
obeh primerih imajo metaforični izrazi velik učinek na ljudi. Že v preteklosti jih niso s 
pridom uporabljali le pesniki, ampak tudi govorniki, kot je bil npr. Cicero, in drugi 
predstavniki oblasti ter vplivni ljudje. Z rabo metafor so želeli ljudi pritegniti na svojo 
stran, poleg tega pa so bili metaforično obarvani, baročni govori v preteklosti zelo 
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cenjeni. Lahko bi rekli, da so politiki in govorniki uporabljali metafore predvsem z 
namenom prepričevanja ljudi v svoj prav in za uveljavitev svoje moči, pesniki pa so se 
jih posluževali, da bi svoje pesmi poživili, jim dodali čustveno noto, pesniška metafora 
pa se je takrat pogosto pojavljala v obliki literarne figure primere. 
 
Metafora ima poleg prepričevalne tudi pojasnjevalno funkcijo: abstraktne koncepte nam 
pomaga razumeti v konkretnih razmerah. Zdi se, da je pojasnjevalna funkcija metafore 
izrazita predvsem v različnih strokah, ki s pridom izkoriščajo metafore za lažji prikaz ali 
razumevanje nečesa – to so npr. matematika, fizika, glasba, biologija itd., ki so polne 
metaforičnih izrazov. Bratož (2010, 185) pravi, da je metaforizacija »/e/na izmed 
temeljnih poti poimenovanja denotata z določenega znanstvenega ali strokovnega 
področja z izrazom denotata, ki sodi v splošni predstavni svet nosilca določenega jezika 
/…/ Splošno gledano gre pri terminologizaciji za poimenovanje posebnega, manj 
znanega z izrazom, ki je vsaj v svojem osnovnem pomenu del splošne zavesti«.  
 
Raba metafor, sploh inovativnih, lahko poživi pogovor ali nastop. Metafora, ki je nova, 
sprva deluje zelo ekspresivno, če pa se uveljavi, se njen čustveni naboj sčasoma 
nekoliko izgubi; odvisno od pogostosti rabe. 
 
3.2.6.6 Frazeologija  
 
Frazeologija je veja jezikoslovja, ki se ukvarja z ustaljenimi besednimi zvezami, ki 
imajo svoj poseben, zapečaten pomen. Gre za posebno vrsto metafor, ki so se tekom 
časa leksikalizirale in postale ustaljene ali uslovarjene – dobile so svoj prostor v 
slovarjih. 
 
Toporišič (2006, 487) pravi, da je frazeologija »nauk o stalnih besednih zvezah«. 
Besedne zveze se delijo na proste in stalne. Toporišič (1992, 230) govori o prosti zvezi, 
o kateri pravi, da je »/z/veza dveh ali več besed, ki jo v govoru delamo po skladenjskih 
vzorcih, ne da bi jo jemali gotovo iz pomnilnika (spomina)«. Nasproti prostim besednim 
zvezam stojijo stalne (prav tam, 305). 
 
Različna poimenovanja frazeološke enote 
 
Slovenska frazeologija se je razvijala pod vplivom ruskega in ameriškega jezikoslovja. 
Slednje se je s frazeologijo začelo ukvarjati v 50. in 60. letih, najprej v okviru strojnega 
prevajanja (Kržišnik 2013, 20). V anglo-ameriškem jezikoslovju so v frazeologiji za 
osnovno enoto proučevanja uvedli svoje poimenovanje: idiom (prav tam). Angleško 
poimenovanje se je od 70. let naprej začelo pojavljati tudi v evropski frazeologiji, 
uveljavilo pa se je s češkim frazeologom F. Čermákom (prav tam). 
 
Za poimenovanje frazeološke enote so se v slovenščini tekom časa uporabljali različni 
izrazi, vse do danes pa še niso dosegli dogovora o enotni rabi zgolj enega izraza. O 
problematiki različnih poimenovanj za frazeološko enoto v svojem delu spregovori 
Toporišič (2006, 487), ki pravi, da je Josip Pavlica v svojem Frazeološkem slovarju v 
petih jezikih uporabljal izraz fraza, sam Toporišič pa se je raje odločil za besedo 
frazeologem, o katerem pravi, da je »večbesedna enota, različna od vseh drugih 
besednih enot« (prav tam). K temu prišteva tudi pregovore, reke in prilike (prav tam, 
488). Toporišič v svojem delu Slovenska slovnica (1992, 45) k slovarskemu geslu stalna 
besedna zveza kot sopomenki navaja tudi izraza frazeologem in frazeologizem. 
 
Na drugi strani Kržišnik (2013, 19) označi Toporišičev izraz frazeologem za 
neposrečenega, ker »ni v sistemski navezavi na siceršnjo jezikoslovno terminologijo 
/…/ morfem, leksem itd.«. Avtorica omenja tudi izraz frazeologizem, ki izhaja iz 
ruskega jezikoslovja in ga je Toporišič tudi zagovarjal, vendar se beseda ni uveljavila 
(prav tam). Kržišnikova je izraz frazem prvič uporabila v svojem članku Prenovitev kot 
inovacijski postopek iz leta 1987 (prav tam, 21). 
 
Gantar (2007, 77) pravi, da se je v slovenski frazeologiji poleg izrazov frazeološka 
enota in stalna besedna zveza najprej ustalil izraz frazeologem, pozneje pa se uveljavi 
frazem. Na podlagi prebranih člankov opažam, da se danes – od vseh s frazeologijo 
doslej omenjenih izrazov za poimenovanje frazeološke enote – najpogosteje uporabljata 
izraza frazem in idiom. 
 
Različne klasifikacije frazeološke enote 
 
Prve korake v definiranju frazeologije je na začetku 20. stoletja naredil francoski 
jezikoslovec Charles Bally, ki je kot prvo temeljno značilnost frazeoloških enot 
definiral stalnost (Kržišnik 2013, 15–16). Njegova raziskovanja je nadaljeval ruski 
jezikoslovec Viktor V. Vinogradov, ki je kot naslednjo lastnost frazeoloških enot 
izpostavil nemotiviranost (prav tam, 16). To je »neizpeljivost pomena besedne zveze iz 
vsote pomenov njenih sestavin« (prav tam). Definicija frazeološke enote je do takrat 
vsebovala tri elemente: stalnost, pomensko nemotiviranost in leksikaliziranost (prav 
tam). Vinogradov je na podlagi stopnje pomenske motiviranosti klasificiral tri vrste 
frazeoloških enot: zrasleke, sklope in skupe, pozneje pa so bile dodane še sestave (prav 
tam). Vinogradova klasifikacija je bila izhodišče za Toporišičevo klasifikacijo frazemov 
(Toporišič 1974, 275). 
 
Frazeologija se je v okviru evropskega in ameriškega jezikoslovja začela razvijati šele v 
70. letih in se je ta nova jezikoslovna veda uveljavila tudi pri nas (Kržišnik 2013, 16). 
Zlasti v slovanskem jezikoslovju sta se v okviru frazeologije oblikovala dva pogleda: 
frazeologija v širšem in ožjem smislu (prav tam). Razmejitev temelji na definiranju 
lastnosti frazemov; prva skupina vključuje večbesedne in stalne enote, druga skupina pa 
kot poglavitno lastnost frazeološke enote dodaja še njen frazeološki pomen – tj. 
pomenska nemotiviranost sestavin jezikovne enote (Jakop 2006, 18). Nemotiviranost 
frazeološke enote pomeni »neizpeljivost pomena besedne zveze iz vsote pomenov 
njenih sestavin« (Kržišnik 2013, 16). Frazeološke enote pa imajo različno stopnjo 
idiomatičnosti ali pomenske motiviranosti (prav tam). 
 
Jakop (prav tam, 30) frazem opredeljuje kot jezikovno enoto, ki je večbesedna, 
leksikalizirana, s fiksno strukturo, nemotiviranostjo in s pomembnim vplivom 
konotacije v okviru frazeološkega pomena. Avtorica dodaja, da se v frazeologiji kot 
lastnost frazema pogosto omenja tudi reproduciranost, kar pomeni, da so frazemi »kot 
celota del govorčevega mentalnega leksikona in jih govorec pri besedovanju vsakokrat 
spet kot celoto prikliče iz spomina« (prav tam, 31). Vendar »/z/aradi različnih variant 
frazema in modifikacij, ki jih prinese vključitev frazema v besedilo, pri frazemih ne gre 
za popolno reprodukcijo« (prav tam). Določene sestavine frazemov se tudi pregibajo, 
poleg tega pa vse sestavine frazema v besedilu niso vedno skupaj (prav tam). 
 
Orel (1996, 107) v zvezi s pomensko motiviranostjo frazema pravi, da tem bolj ko je ta 
zabrisana, tem manj je jasen njegov izvor. 
 
Slovenski prostor je v preteklosti na področju frazeologije najbolj zaznamovala 
Toporišičeva klasifikacija frazeoloških enot. Toporišič, ki se je posluževal izraza 
frazeologem, v osnovi stalne besedne zveze deli na rekla in rečenice, od katerih prve 
označi za povedi, drugo skupino pa ne (Toporišič 1992, 305). Pri klasifikaciji 
frazeoloških enot pa se je zgledoval po že omenjenem ruskem jezikoslovcu Viktorju V. 
Vinogradu: zrasleki, sklopi, skupi in sestave (Kržišnik 2013, 16). Sestava je pomensko 
najbolj transparentna, saj je njen pomen pomen enak vsoti pomenov njenih posameznih 
elementov in jih ne oblikujemo sproti v govoru, ampak jih vzemamo iz spomina – npr.: 
Siti lačnemu ne verjame; osnovna šola, delavski svet (Toporišič 1974, 275). Nasprotno 
pa Kržišnik19 (1990, 401) sestavo uvršča med neprave frazeološke enote, ki po njenem 
niso ekspresivne, kar pa je nujna lastnost pravih frazeoloških enot. Naslednja skupina 
skupi so frazeološke enote, katerih posamezne besede imajo poseben pomen – npr. kriva 
prisega, ljubezen do bližnjega (Toporišič 1974, 275). Sklopi so že skupina frazeoloških 
enot s prenesenim pomenom – npr. pretipati komu kosti, zavihati si rokave (prav tam). 
Zadnja skupina, zrasleki, pa so frazeološke enote, katerih pomena ne moremo uganiti iz 
pomena njihovih posameznih elementov – npr. priti na kant, kozje molitvice (prav tam, 
276). 
 
Zanimivo je, da je Kržišnik izraza frazeologem in frazem v svojih delih uporabljala kot 
sopomenki (v poznejših delih pa je začela uporabljati samo izraz frazem). Nasprotno pa 
Orel (1996, 108) frazeologem navaja kot nadpomenko frazemu: med frazeologeme 
prišteva besedne zveze, v katerih je ena beseda v prenesenem pomenu, njen osnovni 
pomen pa je razpoznaven iz jedra zveze, med frazeme pa prišteva zrasleke in sklope, ne 
pa skupov in sestav. 
 
Na drugi strani je Gantar, ki se z frazeologijo ukvarja v okviru korpusnega pristopa, kot 
pomensko popolnoma nemotivirano frazeološko enoto uvedla izraz idiom, ne pa 
Toporišičevega izraza zraslek (Kržišnik 2013, 22). Frazeološke enote Gantar deli na 
frazeme in idiome, med frazeološke enote pa prišteva tudi enobesedne enote (prav tam, 
23). 
 
Frazem ali idiom? 
 
V slovenskem prostoru se za imenovanje frazeološke enote v glavnem uporabljata dva 
termina: frazem ali idiom. Kržišnik (2010, 84) pravi, da izraza nista enoznačna. Pravi, 
da sta temeljni lastnosti frazema stalnost in večbesednost, idioma pa neizpeljivost 
njegovega pomena iz pomena njegovih posameznih delov (prav tam, 85). Gantar (2007, 
78) pa pravi, da izraz idiom v odnosu do frazema označuje pomensko najbolj 
                                               
19 Na tem mestu bi rada opozorila, da je Kržišnikova v svojem članku Tipologija frazeoloških prenovitev 
v Cankarjevih besedilih (1990) še uporabljala izraz frazeologem, sama pa sem ga za večjo jasnost tu 
zamenjala s frazeološko enoto. 
nemotivirane jezikovne enote, v anglo-ameriškem jezikoslovju pa izraz pa vključuje 
tudi zloženke (angl. compounds). 
 
Pri analizi ekspresivnih elementov uporabljam izraz frazem. Menim, da je ubeseditev 
primernejša od idioma, ker ima enako morfološko končnico –em kot besedi leksem in 
morfem. V magistrski analizi obravnavam frazeme v smislu njihovega prenesenega 
pomena in metaforičnosti ter prenovitve izvirnih frazemov. Izognila se bom 
podrobnejšim členitvam frazeoloških podkategorij, kot jih je definiral Toporišič 
(sestave, skupi, sklopi in zrasleki), poleg tega se v analizi ne ukvarjam s stopnjo 
idiomatičnosti frazemov. 
 
Nastajanje frazemov 
 
Vsak frazem je bil na začetku inovacija ali inovativna metafora. Valenčič Arh (2016, 
281) pravi, da nastane kot »posledica ustaljene rabe besedne zveze, ki v razvoju preide 
iz faze konkretnega oz. dobesednega pomena v fazo frazeološkega pomena«. Frazemi 
so ustaljene metafore, ki jih praviloma najdemo v slovarjih. Nekateri frazemi so že tako 
stari, da se njihove izvorne podobe sploh ne zavedamo več – gre za mrtve metafore, ki 
jim sploh ne pripisujemo več metaforičnega pomena. Na tem mestu nam je lahko 
etimologija v veliko pomoč, saj nam lahko razkrije metaforično ozadje jezikovne enote, 
ki nam morda na prvi pogled deluje dobesedno (Bratož 2010, 115). 
 
Frazemi v slovarjih 
 
Inovativne metafore, ki preživijo skozi čas, torej lahko postanejo uslovarjene. Frazemi 
so v SSKJ in SP velikokrat opremljeni s kvalifikatorjem ekspr. V zvezi s tem Kržišnik 
(1998, 63) meni, da je oznaka za frazeološke enote odveč, saj je ekspresivnost njihov 
inherenten, neločljiv del, nasprotno pa bi bila potrebna oznaka o vrsti ekspresivnosti. 
 
3.2.6.7 Klasifikacija metafor v okviru frazeologije 
 
Pri magistrski analizi obravnavam kategorije, kot so frazemi, prenovitve ter 
kombinirane prenovitve in kombinirane metafore (podrobneje o tem v poglavju 
Klasifikacija metafor). 
 
Prenovitve frazemov 
 
Prenovitve frazemov (v nadaljevanju prenovitve) definiram kot situacijske (pomenske) 
ali strukturne spremembe ustaljenega frazema. Lahko se spremeni njegova oblika, 
pomen ali oboje. Kržišnik (1990, 403) pravi, da prenovitev deluje »kot demetaforizacija 
metafore. Ker pa so frazemi leksikalizirane (stalne, otrdele) metafore, pomeni prav 
njihova demetaforizacija ponovno vzpostavljanje metaforičnih premikov. V tem se 
postopek prenovitve približuje postopku ustvarjalne metaforizacije«. V resnici gre za 
nekakšne inovativne metafore, ki z vedno pogostejšo rabo sčasoma postajajo vse bolj 
stereotipne in leksikalizirane, nekatere pa postanejo celo uslovarjene. 
 
Za potrebe magistrske analize definiram dve vrsti prenovitev: strukturne in situacijske. 
Pri prvih je spremenjena oblika izvornega frazema, pomen pa ne. Primer: Na delo 
veselo (namesto Veselo na delo). Pri situacijskih prenovitvah pa je spremenjen prvotni 
pomen izvornega frazema, oblika pa ostane nedotaknjena. Na spremembo pomena 
vpliva kontekst, situacija. Primer: zapečatiti kupčijo (prvotni frazeološki pomen je iz 
sveta gospodarstva, novejši pa kot namig na spolnost). Primere mešanih prenovitev (ki 
vsebujejo obe kategoriji prenovitev), obravnavam kot kombinirane prenovitve (več o 
prenovitvah v poglavju Klasifikacija metafor). 
 
Inovacije ali inovativne metafore 
 
Kot inovativno metaforo (v nadaljevanju inovacija) definiram metaforo, ki ni 
uslovarjena; je ne najdemo v slovarjih, poleg tega pa v njej ne zasledimo nobene 
referenčne točke, ki bi nas usmerila k izvornemu frazemu. Inovacija je čisto nova 
metafora, ki nima prepoznavnega okvira, kot ga nasprotno ima prenovitev – ne v 
strukturnem ne v pomenskem smislu. Prenovitev je namreč ali strukturno nekoliko 
spremenjen ali situacijsko (tj. pomensko) spremenjen frazem. Pomembno pri ločevanju 
med prenovitvami in inovacijami je to, da pri prvih lahko prepoznamo temelje prvotne 
ubeseditve ali prvotnega pomena, pri drugih pa ni nobene oporne točke, nobene 
povezave s kakšnim frazemom. V magistrski analizi jasno ločujem med prenovitvami in 
inovacijami. 
 
Kombinirane prenovitve in kombinirane metafore 
 
Zadnja kategorija metafor – poleg frazemov, prenovitev in inovacij – so kombinirane 
prenovitve in kombinirane metafore. Gre za kompleksne metafore. Definiram jih kot 
podnaslovno enoto, ki vsebuje več metafor: lahko gre za besedo ali besedno zvezo, ki je 
večkratna metafora (odvisno od zornega kota, s katerega jo gledamo ali dojemamo), ali 
pa gre za več enostavnih, posameznih metafor. (Več o metodologiji v poglavju 
Klasifikacija metafor in Razčlenjenost metafor). 
 
3.3 Humor 
 
Ekspresivnost in humor sta neločljivo povezana, saj humor ni nikoli nevtralen. Ko 
govorimo o njem, imamo ponavadi v mislih določene šale, vice, karikature ipd., kar pri 
človeku povzroči smeh. Pogosto tudi rečemo, da ima nekdo dober ali slab smisel za 
humor. Prav posebna kategorija humorja je recimo črni humor, ko se ljudje šalijo iz 
morbidnih situacij, ki se večini ljudi ne zdijo smešne, zato je taka vrsta humorja črna. 
 
Težko pa je natančno opisati, kaj je humor. Definicij o tem je veliko, enotne razlage 
pojma pa ni. SSKJ2 pravi, da je humor »sposobnost za duhovito, šaljivo prikazovanje 
česa«, definicija, označena s kvalifikatorjem zastar. pa pravi, da je humor »veselo 
razpoloženje, dobra volja« (Humor. SSKJ2. Fran). 
 
Humor bi tako lahko označili za neko posebno šaljivo stanje, zabavo. Nekatere 
uveljavljene vrste humorja so: satira, pamflet, ironija, komični stripi, komedija, 
groteska, šala, humoreska, aforizem, parodija, improliga ipd. 
 
Crystal (1998, 1) pravi, da je humor igranje, manipulacija z jezikom, saj se poigramo z 
jezikovnim elementom; besedo ali stavkom ipd. ter spreobračamo in kršimo jezikovna 
pravila. Chiaro (1992, 48) dodaja, da mora imeti uspešen humor neko poanto – to je 
»točka, ko prejemnik sliši ali vidi nekaj, kar je na nek način v protislovju z jezikovnim 
ali pomenskim okoljem, v katerem se pojavi in kar na prvi pogled ni bilo razvidno«
20
. V 
tem se skriva glavna točka humorja (prav tam).  
 
Humor je vključen v različne kulturne, jezikovne in druge kontekste (prav tam). Zato 
»pri prenosu določenih vrst humorja iz jezika v jezik nanj vplivajo geografske, časovne, 
družbeno-kulturne in osebne omejitve«21 (Díaz Cintas in Remael 2007, 214, cit. po 
Chiaro 1992). Tako »nekatere izjave nenamerno povzročijo smeh, druge pa pri poskusu 
zabavanja spodletijo ali pa jih dojame le malokdo«
22
, kar pomeni, »da je zabavni 
element v humorju zelo nestabilen«
23
 (prav tam). Pri prevajanju šal je zato ključno, da 
prevajalec v izvornem jeziku najprej prepozna humoren element, nato pa mora 
presoditi, kako ga bo ciljno občinstvo dojemalo (prav tam). 
  
3.3.1 Situacijska komedija 
 
Situacijska komedija je vrsta komedije, v kateri humor temelji na situaciji. Določen 
govorni položaj povzroči humor. Prevajalcu je lahko pri analiziranju humorja v veliko 
pomoč studijsko posnet smeh. Chiaro (1992, 7) pravi, da humor v situacijski komediji 
pogosto temelji na stereotipih. 
 
3.3.2 Šale 
 
Teme humorja so pogosto univerzalne. Kot podkategorijo humorja lahko omenimo vice 
ali šale. SSKJ2 šalo definira kot kratko, šaljivo zgodbico (Šala. SSKJ2. Fran).  
 
Šale se tematsko razlikujejo. Nekaterim so recimo všeč bolne šale (angl. sick jokes), ki 
zasmehujejo osebe s posebnimi potrebami, ali pa nacionalne šale, v katerih je glavni lik 
posmeha velikokrat bebast odpadnik ali črna ovca (Chiaro 1992, 7). Gre za tip šale, v 
kateri govorec npr. pokaže svojo intelektualno premoč nad šibkejšim, v vlogi črne ovce 
pa so pogosto etnične manjšine in drugi šibkejši ali obrobni člani družbe (prav tam). 
Chiaro (prav tam, 78) v zvezi s takimi odpadniki omeni Belgijca v francoskem 
jezikovnem prostoru, Poljaka v ameriškem, Portugalca v brazilskem in Irca v 
angleškem. Slovenci imamo v vlogi odpadnika navadno Rome in Bosance. Poleg že 
omenjenih vrst šal so zelo priljubljene tudi umazane šale, ki vključujejo temo spolnosti, 
ter straniščne šale (angl. toilet jokes) v zvezi s telesnim izločanjem, veliko šal pa 
vsebuje tudi element absurda (prav tam, 8–9). 
 
Šale lahko razvrstimo tudi glede načina prenosa. Lahko so zvočne, vizualne, jezikovne 
ali pa mešane. Primer vizualne šale je Gospod Bean, med jezikovne šale pa spadajo 
besedne igre, ki bodo tudi del moje analize. 
                                               
20 Prev. J. B. 
21 Prev. J. B. 
22 Prev. J. B. 
23 Prev. J. B. 
 3.3.3 Besedna igra 
 
Besedna igra je vrsta jezikovne šale. SSKJ2 jo definira tako: »besedna figura, ki obstoji 
iz dveh, blizu stoječih enakih ali podobnih besed z različnimi pomeni« (Igra. SSKJ2. 
Fran). Gre za manipulacijo z jezikom na ravni besede ali besedne zveze. 
 
Zanimiva je naslednja misel o besedni igri: »V začetku je bila besedna igra«24 
(Delabastita 1996, 127, cit. po Beckett 1957, 65). S tem je Beckett želel reči, »da je 
besedna igra inherenten del strukture jezika in zato človeškemu umu naravna«25 
(Delabastita 1996, 127). 
 
Delabastita (1996, 128) omeni naslednje vrste besedne igre: homonimijo, homografijo, 
homofonijo in paronimijo. Pri tem si nasproti na podlagi podobnosti v strukturi stojijo 
jezikovne strukture z različnimi pomeni, medsebojno ujemanje pa je pri tem lahko 
večje, manjše, delno ali popolno (prav tam). Po slovensko so homonimi enakozvočnice, 
homografi enakopisnice, homofoni enakoglasnice, paronimi pa blizuzvočnice. 
Enakozvočnice so nadpomenka enakopisnicam in enakoglasnicam. (Blizuzvočnice sem 
omenila že pri Pesniških figurah. Za potrebe analize blizuzvočnice obravnavam v okviru 
rime in malapropizma, ne pa v okviru besednih iger; v odnosu do slednjih obravnavam 
namreč samo jezikovne besedne igre). 
 
Z definiranjem besedne igre se ukvarja tudi kognitivno jezikoslovje. Alexieva (1997, 
137) govori o tem, da pri besedni igri ne gre samo za nasprotje pomenov besed, ampak 
tudi za nasprotje različnih domen človeškega znanja in izkušenj. Velikost razdalje med 
domenami in način njihove sopovezanosti pa vplivata na učinek besedne igre (prav tam, 
138). Dogaja se torej nekaj podobnega kot pri metaforah, ki niso samo pomemben 
segment ekspresivnosti, ampak je metaforičnost velikokrat ključna sestavina tudi pri 
besednih igrah. 
 
3.3.3.1 Prenovitve besednih iger 
 
Prenovitve besednih iger so tesno povezane s (strukturno ali pomensko) spremembo 
prvotnega frazema (več o tem v poglavju Klasifikacija metafor v okviru frazeologije). 
Besedna igra je namreč manipulacija in izkrivljanje jezikovnih pravil, pri tem pa je 
lahko oblikovanje besedne igre bolj ali manj inovativno. Na tem mestu lahko govorimo 
o okvirih, tj. kombinaciji besed, predhodno oblikovanem jezikovnem materialu v 
jezikovni skupnosti (Leppihalme 1997, 41, cit. po Nash 1985, 164ff in Wills 1989, 49). 
Predpostavljam, da večina besednih iger temelji na nekem izvornem okviru, ki je med 
realizacijo besedne igre nekoliko spremenjen, a le toliko, da je še vedno prepoznavna 
referenca na ta okvir, na izvorno ubeseditev. Drugače povedano, taka besedna igra bo 
uspešna le, če bo naslovnik v njej zmožen prepoznati njeno prvotno zasnovo. Take 
spremembe okvirov so torej prenovitve. 
 
Besedne igre in prenovitve frazemov 
                                               
24 Prev. J. B. 
25 Prev. J. B. 
 Pri obeh konceptih – tako pri besednih igrah kot pri prenovitvah frazemov – gre za 
izkrivljanje običajnih jezikovnih pravil, kakršna so glede na pravopis določenega jezika. 
Med obema konceptoma tudi ni ostre meje v razmejitvi pomena. Že pojem besedna igra 
je težko definirati, kaj šele prenovitev besedne igre. Sama besedno igro na splošno 
pojmujem kot neko konstrukcijo, ki je večini prejemnikom poznana, kot je recimo  
slovenska fraza klop pod klopjo. Prenovitev besedne igre pa dojemam kot neko novo 
spremembo že znane besedne igre, vendar z le tako strukturno ali pomensko 
spremembo, da še lahko prepoznamo prvotni okvir besedne igre. Primer: Klop klopotaje 
klopota pod klopjo. 
 
Tako besedne igre kot prenovitve frazemov so ekspresivna sredstva in so neločljivo 
povezane med sabo, ker imajo veliko skupnih lastnosti; npr. manipulacijo z jezikom. Za 
potrebe magistrskega dela v analizi ločeno obravnavam besedne igre in prenovitve 
frazemov. V analizi besednih iger analiziram dve vrsti besednih iger: jezikovne in 
večpomenske. Jezikovne besedne igre niso povezane s frazemi, ampak z morfološko 
spremembo določene besede. Primer: Se vam kdaj zdi, da je Alan preveč alanast? Tu 
nimamo nobenega frazema, je samo besedna igra na podlagi strukture določene besede, 
v tem primeru besede Alan. Nasprotno večpomenske besedne igre obravnavam kot 
primere situacijskih prenovitev, to so fraze z dvojnim pomenom. Situacijske prenovitve 
sicer obravnavam tudi v okviru metafore, vendar samo v okviru prevodnih enot. V 
okviru izvornih segmentov pa jih obravnavam kot večpomenske besedne igre. Veisbergs 
(1997, 158) pravi, da so večpomenske besedne igre dvojna realizacija; to je besedna 
zveza, ki jo lahko hkrati beremo kot frazem ali kot navadno besedno zvezo – gre za 
dvojno branje, ki je odvisno od konteksta. Primer: »They're all so badly off these days 
that they can only pay compliments« (prav tam). V navedenem primeru je poanta v 
drugem delu povedi: tako slabo jim gre, 1. da lahko plačujejo zgolj komplimente 2. da 
lahko dajejo zgolj komplimente (nekomu). Fraza to pay compliments ima dvojni pomen: 
1. finančen in 2. v smislu dati nekomu pohvalo za nekaj. 
 
3.3.3.2 Prevajanje besedne igre 
 
Newmark (2000, 334) pravi, da je najlažje prevajati besedne igre, ki vsebujejo grecizme 
in latinizme in ki imajo posledično bolj sorodne medsebojne ustreznice v izvornem in 
ciljnem jeziku. To velja v primeru, da je ciljni jezik iz slovanske, romanske ali 
germanske skupine ali take, katere jeziki se besediščno naslanjajo na grecizme in 
latinizme. 
 
Na prevedljivost besedne igre med drugim vplivata tudi jezikovna in kulturna 
specifičnost le-te. Chiaro (1992, 10) pravi, da če je določena besedna igra v izvorni 
kulturi zelo kulturnospecifična, bo v drugih kulturah slabše sprejeta. V tem primeru 
besedna igra zelo pogosto temelji na že omenjenih kulturnospecifičnih referencah. 
 
Gottlieb (1997, 210) omenja naslednje načine prevajanja besedne igre v podnapisih: »1. 
dobesedni prevod z ohranjenim ali izgubljenim humornim učinkom 2. prilagoditev 
besedne igre v ciljnem jeziku, da se ohrani humorni učinek 3. nadomestitev z nebesedno 
igro 4. izpust in nadomestitev z dialogom 5. vstavitev besedne igre v različne dele 
besedila, kjer to ciljni jezik omogoča«26.  
 
3.4 Prevajanje 
 
3.4.1 Lastnosti podnapisov 
 
Na podlagi lastnih opažanj ugotavljam, da so današnji televizijski, kinematografski in 
DVD-podnapisi večinoma dvovrstični, s sredinsko poravnavo postavljeni na dno ekrana 
in v beli barvi s črno obrobo. In čeprav so v pisni obliki, se v podnapisih pogosto 
pojavijo tudi narečne prvine, zato vsebujejo tudi elemente govornega jezika. Vogrinc-
Javoršek (2007, 79) v zvezi s tem pravi, da bi današnje podnapise »morda lahko 
označili za vmesni žanr med govornim in pisnim diskurzom«. 
 
Kar zadeva podnapise, ni enotnega mnenja, ali je to prevod v pravem pomenu besede ali 
zgolj priredba, glede na to, da so podnapisi nekoliko skrajšano besedilo izvirnega 
dialoga in da gre pravzaprav za povzetek. Pravi odgovor je verjetno nekje vmes; med 
prevodom in priredbo. Določeni izvorni segmenti so namreč zaradi narave ciljnega 
jezika, drugačne ciljne kulture in pričakovanj ciljnega občinstva lahko prevedeni in 
prirejeni, tj. prilagojeni ciljnemu jeziku. Težave s klasifikacijo podnapisov niso 
presenetljive, saj opažam, da je področje podnaslavljanja v resnici zelo specifično. V 80. 
letih so za poimenovanje vrste prevoda, kot so podnapisi, uporabljali izraz podrejen ali 
omejen prevod (angl. subordinate ali constrained), ki pa so ga kritizirali zaradi 
negativnih konotacij besed, zato so skovali nov termin: audiovizualni prevod (AVT) 
(Díaz Cintas in Remael 2007, 11–12). Pozneje se je o podnaslavljanju začelo govoriti v 
okviru multimedijskega prevoda, izraz, ki se nanaša na vse »produkcije, katerih 
sporočilo je posredovano prek številnih medijev in kanalov«27, izraz pa zajema tudi 
sinhronizacijo (prav tam, 12). 
 
Omenila sem že, da so podnapisi kot žanr nekje na meji med govorjenim in pisnim 
jezikom. Podnaslavljanje je prenos govornih prvin v pisno obliko. Rosa (2001, 213–
214) pravi, da podnaslavljanje na poti iz izvirnika v ciljni jezik vključuje več 
sprememb: spremembo medija – prenos govora in vizualnih ter slišnih kretenj v pisni 
jezik; spremembo kanala – iz večinoma glasovno-slušnega v vizualni; spremembo 
oblike znakov – večinoma iz zvočnih v grafične znake; ter spremembo jezikovnega 
koda – iz govornega in neverbalnega jezika v pisni verbalni jezik. 
 
Poleg zgoraj naštetih lastnosti lahko pri podnapisih opazimo, da so sliki fizično dodani, 
saj jo spremljajo in se praviloma takoj, sočasno pojavijo z izvornim dialogom. Gottlieb 
(1992, 162) pravi, da so podnapisi tudi polimedijski, »ker sta pri prenosu sporočila iz 
originala v ciljni jezik uporabljena vsaj dva vzporedna kanala«
28
. 
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Naslednja opazna razlika med podnapisi in klasičnim (literarnim) prevodom je tudi ta, 
da so podnapisi začasni, literarni prevod pa ne. To pomeni, da sledijo sliki in izginejo 
po branju. V preteklosti gledalec ni imel možnosti, da bi video vsebino prevrtel nazaj in 
si še enkrat ogledal zamujen ali slabo razumljen del besedila, danes pa je to možno, tudi 
pri ogledu televizije, ko si lahko določeno vsebino pogledamo za nazaj. 
 
Pantić-Starič (1989, 10) pravi, da je ena najvidnejših lastnosti podnapisov tudi ta, da je 
pri njih izvirnik stalno prisoten in lahko bralec vsak trenutek nadzoruje točnost in 
kakovost prevoda, posledično pa so zato podnaslavljalci zelo podvrženi kritikam. 
 
Pomembna lastnost podnapisov so tudi časovne kode: »prve so se pojavile v 70. letih in 
se trdno uveljavile sredi 80. let, pred tem pa so za časovno kodiranje podnapisov 
uporabljali štoparico«29 (Díaz Cintas in Remael 2007, 93). 
 
3.4.2 Časovne omejitve pri podnapisih 
 
Časovne omejitve podnapisov so povezane z njihovim trajanjem na ekranu. Časovne 
kode označujejo njihovo trajanje, tj. začetni in končni čas podnapisa. Časovna dolžina 
podnapisa je odvisna od števila znakov v podnapisu in ali gre za eno- ali dvovrstični 
podnapis. Poleg časovne omejenosti pa je pomembna tudi hitrost, s katero se podnapisi 
na ekranu menjajo. Ivarsson (1992, 44) pravi, da moramo pri odločanju, kakšna naj bo 
hitrost podnapisov, imeti v mislih vrsto ciljnega občinstva. Otroci in starejši običajno 
potrebujejo počasnejše podnapise, vendar so pri določanju hitrosti pomembni še drugi 
vidiki. Pedersen (2011, 20) izpostavlja tudi »obliko ciljnega besedila, saj zahtevata 
kompleksna besedišče in sintaksa daljši čas izpostavljenosti podnapisov«30. Pomembno 
je upoštevati tudi polisemiotičnost samega medija, ker »če prihaja veliko informacij 
prek vizualno-neverbalnega kanala, /…/ je bralna hitrost gledalca znižana, saj je ta 
osredotočen na sliko (prav tam)«31. 
 
Z raziskavami so tudi ugotovili, da porabi gledalec pri večjem številu besed v podnapisu 
manj časa za njegovo branje, zato je dobro, da je dvovrstičnih podnapisov v produkciji 
čimveč (Ivarsson 1992, 38). Upoštevati je treba tudi, da gledalec porabi 0,35 sekunde za 
premik oči s podnapisov na sliko in obratno, kar še dodatno podaljša čas branja 
podnapisov (prav tam). Avtor (prav tam, 39) priporoča, da je enovrstični podnapis na 
ekranu vsaj 1,5 sekunde do največ 4 sekund, dvovrstični podnapis pa 6–7 sekund. 
 
Pri določanju časovnih kod podnapisov je tudi pomembno, da je med podnapisoma 
vidna prekinitev s kratkim časovnim razmakom, sicer se lahko zgodi, da bo gledalec 
spregledal, da se je že pojavil nov podnapis. Današnji programi za podnaslavljanje 
imajo avtomatsko zakasnitveno funkcijo (angl.delay function), ki časovno zakasni pojav 
novega podnapisa (Ivarsson 1992, 39). 
 
Ker so podnapisi dodatek k sliki, je pomembno, da se podnapis in izvorni dialog 
ujemata, zato se mora podnapis pojaviti sočasno s sliko. Ivarsson (1992, 51) pravi, da 
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morajo menjave podnapisov čimbolj sovpadati s filmskimi rezi. Poleg tega menim, da je 
še pomembno, da so podnapisi čim manj vsiljivi in prilagojeni posameznim kadrom.  
Poleg tega je za povečanje bralne hitrosti je pri oblikovanju podnapisov tudi dobro, da 
so posamezne vrstice pomensko zaključeni stavki (Karamitroglou 1998). Tako je npr. 
dobro, da veznik ni na koncu vrstice, ampak na začetku nove. Podnapis, ki se v prvi 
vrstici konča z veznikom in nadaljuje z besedilom še v drugi vrstici, je za branje namreč 
precej moteč: lahko rečemo, da se z veznikom na nek način začne nova misel, ki pa je 
zaradi konca vrstice presekana in se nadaljuje v novi, namesto da bi se celotna misel 
bila vključena v le eno vrstico (če je možno). 
 
3.4.3 Prostorske omejitve pri podnapisih 
 
Poleg časovnih ovir so podnapisi omejeni tudi s prostorom: dolžina posamezne vrstice 
podnapisa naj bi bila omejena na največ 35 znakov (Vogrinc Javoršek 2007, 82). Tudi 
pri tem je prevajalcu v pomoč programska oprema, ki označi dolžino in časovno trajanje 
podnapisa ter opozori na morebitna odstopanja (prav tam). 
  
Na podlagi lastnih opažanj ugotavljam, da je glede postavitve podnapisov na ekranu 
najboljša pozicija na dnu ekrana, saj na ta način ne prekrijejo obrazov in vizualnega 
dogajanja, ki večinoma zavzame prostor na zgornjih dveh tretjinah slike. Včasih sicer 
opazimo, da so na začetku filma, ko se navadno na dnu ekrana še izpisujejo podatki o 
filmu, podnapisi začasno sredinsko postavljeni na vrh ekrana, včasih pa tudi med 
filmom, ko se na dnu slike v izvirniku pojavi pomemben napis in ga je treba prevesti.  
Poleg naštetega se zdi sredinska poravnava podnapisa najprimernejša, ker je za oči 
gledalca najmanj naporno, če vidi napis naravnost pred sabo, in mu ga ni treba iskati na 
levi ali desni strani ekrana. Omenjene ugotovitve se nanašajo na Slovenijo, saj imajo 
države različne podnaslovne standarde. 
  
Prostorske omejitve podnapisov so povezane tudi z obliko pisave: navadna pokončna 
pisava je ustreznejša od ležeče, ki v podnapisu zavzame več prostora (Pedersen 2011, 
19). In ker smo v podnapisih že tako omejeni s prostorom in številom znakov na vrstico, 
ni primerno, da bi že tako majhen prostor namenjali opombam za pojasnjevanje 
določenih izrazov iz izvirnika. 
 
3.4.4 Prvine govorjenega jezika v podnapisih 
 
»Slovenija je država z močno normativno tradicijo, zato so pri podnapisih dolgo časa 
upoštevali samo pravila pisnega jezika, na tako stanje pa so vplivali oblast, tradicija 
literarnega prevajanja in status televizije kot množičnega medija, ki naj bi spodbujal k 
dvigu splošne stopnje rabe jezika«32 (Kovačič 1998, 80). Šele s prihodom mlajših 
podnaslavljalcev so se začele stvari spreminjati in podnapisi niso več vključevali 
izključno prvin pisnega jezika (prav tam). 
 
3.4.5 Kinematografski, DVD- in TV-podnapisi 
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To so vrste podnapisov, ki se razlikujejo glede na medij. Najstarejša oblika podnapisov 
so filmski podnapisi iz kina in ko se je rodila televizija, so prišli tudi na male ekrane. 
Vendar Ivarsson (1992, 29) omeni, da se je pri predvajanju filmov na televiziji pojavil 
problem, saj so kmalu ugotovili nezdružljivost kinematografskih podnapisov s 
televizijskim ekranom, ker so bili podnapisi zaradi velikosti neberljivi – TV-ekran ima 
namreč manjši kontrastni razpon kot kinematografsko platno. Sčasoma se je v veliko 
državah uveljavila navada, da so začeli delati dve verziji podnapisov, posebej za 
televizijo in posebej za video (prav tam, 150). »Pri tem je lahko šlo zgolj za krajšanje 
naslovov, občasno spreminjanje časovnih kod podnapisov in premorov med njimi, /…/ 
nekatera podjetja pa so naredila povsem nove verzije, da so bile skladne s standardi, ki 
so bili sprejeti tekom let«
33
 – s časom je tako prišlo do vidnih razlik med obema 
medijema (prav tam). 
 
Ob primerjavi kinematografskih, televizijskih in DVD-podnapisov so najstarejši prvi, 
nato televizijski, tem pa sledijo DVD-podnapisi. Hitrost se pri omenjenih podnapisih 
razlikuje tudi zaradi različnega občinstva. Ivarsson (1992, 41–42) pravi, da so 
televizijski podnapisi navadno počasnejši tudi zaradi bolj heterogene publike, saj je 
veliko starejših, upoštevajo pa se tudi potrebe gluhih in naglušnih. Nasprotno menim, da 
so kinematografski podnapisi hitrejši, ker distributerji verjetno stavijo predvsem na 
mlajše občinstvo. 
 
»Podnaslavljanje za televizijo je bilo dolgo časa izključno v domeni televizijskih 
programov, z naraščanjem števila kanalov in privatnih TV-postaj pa so se na tržišču 
pojavila podnaslavljalska podjetja«
34
 (Dries 1995, 27). 
 
Kar se dolžine znakov tiče, so kinematografski in DVD-podnapisi dolgi do 40 ali 41 
znakov, TV-podnapisi pa do največ 37 znakov (Díaz Cintas in Remael 2007, 24).  
 
Kinematografski podnapisi se v veliki meri ujemajo s filmskimi rezi in kadri, bolj kot 
TV- in DVD-podnapisi (Díaz Cintas in Remael 2007, 24). TV-podnapisi so 
najpočasnejši, najmanj jih je in so najbolj zgoščeni, DVD- in kinematografski podnapisi 
pa so manj zgoščeni in hitrejši, s tem da imajo kinematografski podnapisi največ 
podnapisov; slednji imajo navadno krajše vrstice kot DVD-podnapisi (prav tam). Tako 
danes najprej nastanejo kinematografski podnapisi, nato DVD-verzija podnapisov in 
šele nazadnje so oblikovani še podnapisi za TV (prav tam). »Film, ki traja okrog 90 
minut, ima približno 900 podnapisov v kinu, 750 na DVD-ju /…/ in 650 na televiziji 
(prav tam: 25)«
35
. 
 
3.4.6 Prevodne strategije 
 
V svojem magistrskem delu uporabljam prevodne strategije, ki jih v svoji knjigi 
Učbenik prevajanja (2000) navaja Peter Newmark, tem pa dodajam še prevodne 
strategije popolni in delni izpust ter kompenzacijo. V veliki večini prevodnih strategij 
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upoštevam Newmarkove definicije le-teh, kjer pa določeno prevodno strategijo drugače 
definiram, je to izrecno poudarjeno. 
 
Pri praktičnem delu sama delim prevodne strategije na glavne in pomožne prevodne 
strategije. Glavne prevodne strategije v analizi obravnavam v odnosu do ohranjene 
stopnje ekspresivnosti v podnapisih; višje, ohranjene ali izgubljene stopnje 
ekspresivnosti. 
 
3.4.6.1 Glavne prevodne strategije 
 
Dobesedni prevod 
 
Pri analizi to prevodno strategijo definiram kot strukturni prevod, tj. dobesedni prevod 
izvorne strukture, in to v najstrožjem smislu – beseda za besedo. 
 
Parafraza 
 
O parafrazi Gottlieb (1992, 166–167) pravi, da gre za »spremenjen izraz«36, Newmark 
(2000, 147) pa, da je to »razširitev ali razlaga pomena enega dela besedila«. Za potrebe 
analize parafrazo definiram kot spremembo izvorne strukture, kot pragmatičen prevod, 
katerega namen je izvorno strukturo v ciljnem jeziku nadomestiti z naravnejšo, da bi 
izvorni segment približali bralcu. 
 
Kot podkategorijo parafraze obravnavam tudi zgostitev, v primeru, ko bo prevod imel 
manjše število znakov kot izvirnik. To je prevodna strategija, s katero prevajalec iz 
izvornega besedila odstrani manj pomembne elemente, kot so npr. kohezivna sredstva. 
Vogrinc Javoršek (2007, 83–84) pravi, da slednja olajšujejo razumevanje besedila in 
nakazujejo odnose med osebami in dogodki, zato moramo biti pri odločanju, ali jih 
izpustimo ali ne, preudarni. 
 
Prenos 
 
Besedo izvornega jezika povsem nespremenjeno uporabimo v ciljnem jeziku. Gre za 
citiranje (Newmark 2000, 132). V okviru analize to prevodno strategijo razširim tudi na 
prenos besedne zveze iz izvirnika v ciljni jezik. Poleg tega kot podkategorijo 
obravnavam tudi delni prenos, v primeru, ko je izhodiščni element samo delno prenesen 
v ciljni jezik (ko je npr. v besedni zvezi citatno prenesen samo prvi, drugi element pa je 
preveden v ciljni jezik). 
 
Izpust 
 
Izpust je lahko delni ali popolni. Delni je, če je izpuščen samo del izvornega besedila, 
pri popolnem izpustu pa je izpuščeno vse. V analizi je delni izpust ena izmed pomožnih 
prevodnih strategij, popolni izpust pa ena izmed glavnih prevodnih strategij. 
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Kompenzacija 
 
Podnaslavljalci se je poslužujejo predvsem pri prevajanju zaznamovanega govora (Díaz 
Cintas in Remael 2007, 188). V okviru magistrske analize kompenzacijo definiram kot 
uporabo ekspresivnosti v podnapisu samo v primeru, ko je izvorni segment, na katerega 
se podnapis nanaša, neekspresiven.  
 
Na tem mestu izpostavljam, da v analizi jasno ločujem med pojmoma kompenzacija in 
višja ekspresivnost. Slednji izraz uporabljam samo za prevodne enote, ki so 
ekspresivnejše od že v izhodišču ekspresivnih izvornih segmentov ali pa ko je prevodna 
enota ekspresivnejša od druge manj ekspresivne prevodne enote. Izraz kompenzacija pa 
je uporabljen samo za podnaslovne enote v odnosu do neekspresivnih izvornih 
segmentov. 
 
3.4.6.2 Pomožne prevodne strategije 
 
Pomožne prevodne strategije v analizi kombiniram z glavnimi prevodnimi strategijami. 
Slednjih ne nadomeščajo, ampak so samo možen dodatek. 
 
Naturalizacija 
 
Je izvorna beseda, ki je v ciljni jezik prenesena in prilagojena v izgovorjavi in 
morfologiji (Newmark 2000, 134). Kot pomožna kategorija je v analizi obravnavana pri 
prenosu in parafrazi. 
 
Kulturna ustreznica 
 
Izhodiščno kulturno ustreznico prevedemo s ciljno kulturno ustreznico, kar je približen, 
ne pa točen prevod (Newmark 2000, 134). V analizi jo obravnavam v okviru parafraze.  
 
Na tem mestu je treba za jasno ločevanje izpostaviti razliko med pojmoma kulturna 
ustreznica in kulturnospecifična referenca. Prvi označuje prevodno strategijo, drugi pa 
je vrsta ekspresivnosti, referenca ali namig na neko kulturnospecifično entiteto. Čeprav 
gre za različna pojma, pa sta neločljivo povezana: prevod, ki vsebuje kulturno 
ustreznico, nujno vsebuje tudi kulturnospecifično referenco, ki je vzeta iz ciljne kulture. 
 
Funkcijska ustreznica 
 
Ta postopek uporabimo pri kulturnem izrazu in ga nadomestimo z besedo, ki ni 
kulturno obarvana; gre za neko posplošitev, nevtralizacijo (Newmark 2000, 135). 
Prevodno strategijo v analizi uporabim samo pri parafrazi. 
 
Neologizem 
 
Je beseda, ki nastane na novo, ali pa že obstoječi izraz v ciljnem jeziku dobi nov pomen 
(Newmark 2000, 219). Neologizme obravnavam v okviru parafraze in dobesednega 
prevoda. 
 Modulacija 
 
To je prevodna strategija, s katero spremenimo zorni kot izvornega segmenta, tj. skozi 
spremembo stališča ali perspektive (Newmark 2000, 143). Pri tem pa lahko gre za 
zamenjavo abstraktnega s konkretnim, tvornika s trpnikom, uporabo metonimije ipd. 
(prav tam, 144). Modulacija je v analizi obravnavana v okviru parafraze. 
 
Delni izpust 
 
To prevodno strategijo obravnavam kot dodatek h glavnim ali pomožnim strategijam, 
ko bo del izhodiščnega segmenta v prevodu izpuščen. 
  
4 PRAKTIČNI DEL 
 
4.1 METODOLOGIJA DELA IN GRADIVO 
 
Izvorno gradivo moje magistrske naloge je analiza angleških dialog list prve sezone 
ameriške nanizanke Prijatelji. Prva sezona ima 24 delov, povprečna dolžina ene epizode 
pa je 22–23 minut. Ciljno besedilo sta slovenski različici podnapisov produkcijske hiše 
Planet TV in originalnih DVD-jev, ki so bili v slovenščini izdani leta 2005, izdalo pa jih 
je podjetje JA-MI. Prvih šest epizod s podnapisi Planeta TV so na televiziji predvajali 
med oktobrom 2013 in majem 2014, ostale dele pa od septembra do decembra istega 
leta.  
 
Za analizo sem izdelala korpus s skupno 185 izvornimi segmenti in je razdeljen na dva 
dela: korpus z ekspresivnimi besedilnimi segmenti (v nadaljevanju EBS) in korpus z 
neekspresivnimi besedilnimi segmenti (v nadaljevanju NEBS). Prvi del zajema 171 
izvornih segmentov z ugotovljeno ekspresivnostjo. Njihovo ekspresivnost sem poleg 
branja dialog list nadalje ugotavljala ob ogledu epizod, saj veliko primerov iz korpusa 
temelji na situacijskosti, pomagala pa sem si tudi s spletnimi slovarji; če je bila 
določena beseda v slovarju opremljena z ekspresivnim kvalifikatorjem, sem upoštevala, 
da gre za strukturno zaznamovano besedo. Izvornim segmentom sem nato pripisala 
enako število enot iz obeh podnaslovnih različic. Ti sem pridobila tako, da sem za 
podnapise Planeta TV zaprosila pisno, za pridobitev DVD-podnapisov pa na prošnjo ni 
bilo odziva, zato sem slednje izpisala ročno, ob ogledu epizod. Korpus izvornih 
segmentov sestavljajo tudi neekspresivni besedilni segmenti. Ob iskanju ekspresivnih 
izvornih enot sem namreč ugotovila, da je pri obeh podnaslovnih verzijah v določenih 
podnapisih višja stopnja ekspresivnosti kot v izvornih segmentih, na katere so se 
posamezni podnapisi navezovali. Še več, na nekaterih mestih so bili podnapisi 
ekspresivni, izvorni segmenti pa neekspresivni. Zato sem se odločila narediti še 
raziskavo kompenzacij in primerov višje ekspresivnosti v podnapisih v navezavi na 
izvirnik. Gre za dve ločeni stvari (o višji ekspresivnosti več v nadaljevanju poglavja). 
Kompenzacija je primer ekspresivnosti v podnapisih, ko je v originalu ni. Korpus 
izvornih segmentov poleg ekspresivnih torej vsebuje tudi neekspresivne segmente: to je 
14 neekspresivnih izvornih segmentov, ki sem jim prav tako vzporedila enako število 
segmentov iz DVD- in TV-podnapisov. 
V praktičnem delu podnapise analiziram na več ravneh: z vidika ekspresivnosti, 
besednih iger, kulturnospecifičnih referenc (v nadaljevanju KSR), pesniških figur, 
metafor, slogovnozaznamovanih prvin (v nadaljevanju SZP) in prevodnih strategij. 
Začnem z analizo ekspresivnosti v podnapisih. Obravnavam primere višje in izgubljene 
ekspresivnosti ter določim vrsto, tj. delitev na adherentno ali inherentno ekspresivnost. 
Vrsto ekspresivnosti analiziram v celotnem korpusu, ostale ekspresivne vidike pa samo 
v okviru ekspresivnih besedilnih segmentov. Zanima me, koliko je podnaslovnih enot z 
izgubljeno ekspresivnostjo, medtem ko višjo ekspresivnost analiziram na dveh ravneh. 
Prva raven zajema primere višje ekspresivnosti podnaslovne enote v primerjavi z 
izvornim segmentom. Druga raven pa obsega primere višje ekspresivnosti ob primerjavi 
verzij podnapisov – beležim, kolikokrat je prevedek ekspresivnejši od drugega 
prevedka, brez navezave na izvirnik. 
 
Nadaljujem s kvantitativnimi analizami prevodnih besednih iger, pesniških figur in 
KSR, vedno v odnosu do izvornih besednih iger, pesniških figur in KSR. Nato sledi 
analiza SZP v EBS s SZP. Izvorne SZP razdelim na strukturnozaznamovane (v 
nadaljevanju STZP) in situacijskozaznamovane prvine (v nadaljevanju SIZP) ter 
kvantitativno zabeležim deleže prevodnih SZP. 
 
Nato metafore analiziram na več ravneh; obravnavam jih samo v ekspresivnih 
podnaslovnih enotah, kar pomeni, da metaforo definiram kot ekspresivno sredstvo. Pri 
magistrski nalogi prevodne metafore delim na frazeme, prenovitve in inovacije 
(podrobnejša razlaga klasifikacije sledi v podpoglavju Klasifikacija metafor). 
 
Metaforam sledi analiza rabe prevodnih strategij v podnapisih – na več nivojih: v okviru 
metafor, v okviru posameznih (N)EBS-kategorij in v okviru vsake prevodne strategije 
posebej. Kompenzacijo kot prevodno strategijo obravnavam samo v okviru NEBS. 
 
Za konec podnaslovni različici še nadalje primerjam, in sicer z vidika skupnega števila 
podnapisov, morebitne enakosti ali podobnosti prevedkov, napak in slogovnih razlik v 
obliki podnapisov. 
 
4.1.1 Slogovnozaznamovane prvine (SZP) 
 
SZP definiram kot besedo ali besedno zvezo, ki je zaznamovana na podlagi sloga (na 
način, ki v nečem odstopa od pričakovane jezikovne norme), zaradi česar je prvina 
ekspresivna in nenevtralna. 
Za potrebe analize SZP v nadaljevanju delim na dve kategoriji. 
 
4.1.1.1 Klasifikacija SZP 
 
- Strukturnozaznamovana prvina (STZP): beseda ali besedna zveza, ki je 
zaznamovana na podlagi oblike besede in zato v slovarju opremljena z 
ustreznim ekspresivnim kvalifikatorjem. Primer: dekletce. 
- Situacijskozaznamovana prvina (SIZP): beseda ali besedna zveza, ki ni 
slovarsko opremljena s kvalifikatorjem, vendar sta kontekst ali situacijskost 
tista, ki jo ekspresivno zaznamujeta; pogosto tudi s spremembo njenega 
izvornega osnovnega pomena. Primer: She was a big girl (big v tem primeru 
pomeni debel). 
 
SZP so v prvi vrsti ekspresivni izvorni segmenti, v katerih ni besednih figur, 
kulturnospecifičnih referenc, pesniških figur ali metafor. So zadnja kategorija izvornih 
ekspresivnih besedilnih segmentov. V praktičnem delu analiziram tudi podnaslovne 
SZP, vendar samo v navezavi na izvorne SZP; torej samo v EBS s SZP. SZP razdelim 
na zgoraj omenjeni kategoriji: STZP in SIZP. Pri analizi v SZP-kategoriji najprej 
kvantitativno kategoriziram izvorne segmente, nato pa še podnaslovne enote. Pri tem 
beležim, kako so izvorne STZP in SIZP prevedene: s ciljno STZP, s ciljno SIZP ali pa 
brez SZP.  
 
4.1.2 Metafore 
 
Metafore so eno- ali večbesedni ekspresivni jezikovni izrazi, ki imajo svoj specifičen 
pomen. V okviru magistrskega dela obravnavam konceptualno metaforo (za več o tej 
vrsti metafori glej v teoriji metafore). 
 
4.1.2.1 Klasifikacija metafor 
- Frazem (tj. ustaljena metafora): za potrebe analize ga definiram kot 
uslovarjeni večbesedni jezikovni izraz s prenesenim pomenom. Primer: 
metati polena pod noge komu. 
- Prenovitev: je eno- ali večbesedna delna sprememba okvira prvotne 
ubeseditve, vendar le do takšne mere, da lahko v tej prenovitvi še 
prepoznamo staro osnovo izvorne ubeseditve, pomen pa se lahko ohrani ali 
ne. Primer: maslo satanovega podmladka – izvorni frazem je biti maslo koga 
(da je nekdo za nekaj kriv), prenovitev pa je kombinacija frazema in 
dodatka: satanov podmladek (to so slabih namenov polni potomci prav tako 
zelo zlobne osebe). Ko združimo vse skupaj (izvorni frazem + dodatek), se 
pomen celotne fraze ne spremeni; v tem primeru je to strukturna prenovitev. 
o Strukturna prenovitev: je eno- ali večbesedna strukturna 
sprememba izvorne ubeseditve z ohranjenim pomenom. Primer: Se ti 
odpirajo zapornice? To je prenovitev slovarskega frazema odprle so 
se nebeške zapornice (kar pomeni deževati ali jokati). 
 Enobesedna prenovitev: je enobesedna strukturna 
prenovitev izvorne besede. Primer: gizdalinko – 
pomanjševalnica od gizdalina (nekdo, ki se pretirano skrbno 
oblači in domišljavo vede).  
 Večbesedna prenovitev: je večbesedna strukturna prenovitev 
izvornega frazema. Primer: milo za žajfo – prenovitev 
izvornega frazema milo za drago. 
o Situacijska prenovitev37: večbesedna pomenska prenovitev 
prvotnega frazema zaradi vpliva konteksta in situacijskosti, vendar z 
ohranjeno strukturo. Primer: veliko odprtje – izvorni pomen frazema 
je otvoritev nekega dogodka, pomenska prenovitev pa bi lahko 
pomenila npr. veliko potrebo. 
                                               
37 Primerov enobesednih situacijskih prenovitev v analiziranem gradivu nanizanke ni, kar je tudi logično: 
ne gre za zaznamovano besedo, ampak kontekst, ki zaznamuje besedno zvezo. Potrebna je besedna zveza, 
da je razviden vpliv situacijskosti, saj je zgolj proučevana beseda, če je strukturno nezaznamovana, 
premalo za pravo določitev njenega pomena. 
o Kombinirana prenovitev: je kombinacija več prenovitev v 
podnaslovni enoti. Kombinirana prenovitev se lahko izrazi na dva 
načina: 1. V isti prevodni ubeseditvi sta hkrati strukturna in 
situacijska prenovitev. Primer: Na grozen božič in nesrečno novo leto 
(voščilo) – to je strukturna prenovitev (izvorne ubeseditve Vesel 
božič in srečno novo leto) in hkrati situacijska prenovitev (poudarjen 
je nasprotni, negativen pomen izvorno pozitivne ubeseditve). 2. 
Zaporedje več prenovitev: tj. zaporedje, sestavljeno iz posameznih 
prenovitev (to pomeni, da je posamezna prenovitev samo strukturna 
ali situacijska, ne pa oboje) in/ali iz mešanih prenovitev (glej točko 
1). Primer: Nadeni si očala. –Očala dol, prijateljček. V tem primeru 
je nadeti si očala strukturna prenovitev frazema kupiti si očala (ki ga 
zasledimo v Gigafidi), očala dol pa je strukturno-situacijska 
prenovitev frazema nadeti si očala. 
- Inovacija (ali inovativna metafora): je povsem nova eno- ali večbesedna 
ubeseditev, ki ne vsebuje nobenih starih temeljev prvotne ubeseditve. 
Primer: odflirtati se (končati romanco). 
o Enobesedna inovacija: enobesedni ekspresiven izraz, ki ne temelji 
na nobeni prvotni besedi, saj je povsem nov. Primer: brcamož. 
o Večbesedna inovacija: večbesedni ekspresiven izraz, ki ne temelji 
na nobenem prvotnem frazemu, ker je povsem nov. Primer: biti ob 
denarni studenec (biti brez denarja). 
- Kombinirana metafora: je kombinacija enakih ali različnih vrst metafor 
znotraj iste podnaslovne enote. Od kombinirane prenovitve se razlikuje po 
tem, da kombinirana metafora v podnaslovni enoti ne zajema samo 
prenovitev, ampak tudi druge vrste metafore (frazeme in inovacije). Lahko 
se izrazi na tri načine: 1. V isti prevodni ubeseditvi sta hkrati dve različni 
metafori. Primer: Nas boš povabil na veliko odprtje? V tem primeru je veliko 
odprtje lahko hkrati frazem (otvoritev ali odprtje pomembnega dogodka) in 
situacijska prenovitev (v pomenu velike potrebe). Gre torej za dvojni pomen 
iste ubeseditve: vsak pomen sloni na svoji vrsti metafore in je od bralca 
odvisno, katerega od pomenov metafore bo izbral ali sprejel. 2. Zaporedje 
več metafor, sestavljeno iz enostavnih metafor, kjer vsaka ta metafora 
ustreza točno eni besedi ali besedni zvezi. Primer: Zdaj bi moral pomesti vse 
z mize in te vreči nanjo, ampak nisem pometaške sorte. -Mislim, da si. 
Pometač si, ujet v telesu fizika. V tem primeru je biti pometaške sorte 
strukturna prenovitev frazema biti + pridevnik + sorte. Pometač, ujet v telesu 
fizika pa je inovacija. 3. Mešano zaporedje, sestavljeno iz enostavnih in 
mešanih metafor (za slednje glej točko 1). Primer: Hladen tuš za vse. Imam 
barvno lestvico. –Stopite izpod tuša. Štiri šestice! V tem primeru sta hladen 
tuš in barvna lestvica frazema, stopiti izpod tuša pa strukturno-situacijska 
prenovitev prvega frazema. 
 V analizi so metafore razvrščene glede na stopnjo ustaljenosti v jeziku. Pri klasifikaciji 
ustaljenih metafor si pomagam s slovarji, dostopnimi na spletu, kot so portal Fran, 
korpus Gigafida, slengovski slovar Razvezani jezik in Frazeološki slovar – kot frazem 
torej metaforo označim, če jo najdem v omenjenih virih. Na vrhu stopnje ustaljenosti v 
jeziku so frazemi, na samem dnu inovacije (ali inovativne metafore), nekako na 
presečišču kontinuuma med frazemi in inovacijami pa so prenovitve. 
 
Pri razvrščanju izvornega gradiva izvorne metafore uvrstim v EBS z metaforo, v tej 
kategoriji pa opravim analizo na prvi ravni: kvantitativno ovrednotim, koliko izvornih 
metafor je prevedenih v ciljni jezik. V okviru metafor opravim raziskavo, ki nasprotno 
od prve analize zajema cel korpus izvornih segmentov, vključno z NEBS: analizo 
metafor glede na stopnjo ustaljenosti v prevodnih enotah. Pri omenjenih analizah 
metafor (razen pri posebej ločeni analizi razčlenjenosti kombiniranih 
prenovitev/metafor) slednje kvantitativno ovrednotim glede na število posameznih 
podnaslovnih enot. 
 
Zadnja raven analiz metafor je v okviru prevodnih strategij, kjer ugotavljam 
najpogostejše prevodne strategije pri metaforah. 
 
4.1.2.2 Razčlenjenost kombiniranih prenovitev in kombiniranih metafor 
 
V vseh kvantitativnih analizah pustim razčlenjevanje teh dveh kategorij ob strani – pri 
kvantitativnih ovrednotenjih posameznih vrst metafor v podnapisih zraven ne prištevam 
še posameznih metafor znotraj kombiniranih prenovitev/metafor. Da pa bi vseeno 
prikazala kompleksno notranjo razčlenjenost kombiniranih prenovitev/metafor, sta 
opravljeni ločeni analizi, ki sta posvečeni strukturam teh metafor ter podani v obliki 
preglednic. 
 
4.1.3 Klasifikacija prevodnih strategij 
 
Prevodne strategije v EBS in NEBS obravnavam na različna načina: v EBS-kategorijah 
kot izhodišče vzamem ekspresivne izvorne segmente, v NEBS pa ravno obratno – kot 
izhodišče določim ekspresivne podnaslovne enote. V prvem primeru na podlagi 
ekspresivnih izvornih segmentov pripisujem prevodne strategije podnaslovnim enotam 
– najprej opazujem izvorne segmente, šele nato podnaslovne enote. V primeru NEBS pa 
najprej opazujem primere kompenzacije v podnapisih ob ogledu epizod in jih izpisujem, 
ter upoštevam primere podnaslovnih enot, pri katerih ugotovim, da imajo neekspresivne 
izvorne segmente. Vse neekspresivne izvorne segmente, v navezavi na katere ima 
določena TV- ali DVD-podnaslovna enota ugotovljeno kompenzacijo, uvrstim v NEBS-
kategorijo. 
 
Posamezne prevodne strategije in njihovo rabo v analizi podrobneje razložim v 
teoretičnem delu o prevodnih strategijah. 
 
Sledi splošen prerez prevodnih strategij v EBS in NEBS. Končnica –OE pomeni 
ohranjeno ekspresivnost (stopnja le-te), končnica –IE izgubljeno ekspresivnost, 
končnica –VE pa višjo ekspresivnost. Pomen posameznih šifrantov je sicer podrobneje 
razložen v prilogi Legenda šifrantov. 
 
4.1.3.1 Prevodne strategije v EBS 
 
- prenos (PROE, PRIE, PRVE); delni prenos (DPROE, DPRIE, DPRVE), 
naturalizacija (NA) 
- dobesedni prevod (DPOE, DPIE, DPVE); neologizem (NE), delni izpust 
(DI) 
- parafraza (PAOE, PAIE, PAVE); zgostitev (ZOE, ZIE, ZVE), modulacija 
(MO), funkcijska ustreznica (FU), kulturna ustreznica (KU), delni izpust 
(DI), neologizem (NE), naturalizacija (NE) 
- popolni izpust (PI) 
- kompenzacija (K) 
 
4.1.3.2 Prevodne strategije v NEBS 
 
- prenos; delni prenos (DPR) naturalizacija (NA) 
- dobesedni prevod (DP); neologizem (NE), izpust (delni-DI) 
- parafraza (PA); zgostitev (Z), modulacija (MO), funkcijska ustreznica (FU), 
kulturna ustreznica (KU), delni izpust (DI), neologizem (NE) 
- izpust (IZ); (popolni-PI) 
- kompenzacija (K) 
 
Prevodne strategije pri NEBS obravnavam samo v odnosu do kompenzacije. Primeri, ki 
ne vsebujejo kompenzacije, so že sami po sebi neekspresivni. 
  
4.2 Analiza in razprava 
 
Analiza je razdeljena na več delov: ekspresivnost, besedne igre, kulturnospecifične 
reference (v nadaljevanju KSR), pesniške figure, metafore, slogovnozaznamovane 
prvine (v nadaljevanju SZP), prevodne strategije in ostale kvantitativne podatke v 
primerjavi podnaslovnih enot. Rezultati analiz so podani v preglednicah, legenda o 
pomenu uporabljenih šifrantov pa na začetku prilog. 
  
Pri analizi je korpus z gradivom razdeljen na ekspresivne besedilne segmente (EBS) in 
neekspresivne besedilne segmente (NEBS). EBS-kategorije so: z besedno igro, s KSR, s 
pesniško figuro, z metaforo in SZP. V zvezi s tem sem zabeležila 22 primerov z 
besedno igro, 18 s KSR, 13 s pesniško figuro, 43 z metaforo in 75 s SZP. Vseh EBS je 
171. NEBS je 14, tem pripadajoče podnaslovne enote pa vsebujejo kompenzacijo. 
Skupno število (N)EBS je 185.  
 
4.2.1 Ekspresivnost 
 
V okviru ekspresivnosti analiza zajema vrsto in stopnjo le-te. Pri stopnji ekspresivnosti 
sem analizirala samo EBS-kategorije.  
 
4.2.1.1 Inherentna in adherentna ekspresivnost v podnapisih 
 
 
KO BI KR PF ME SZP SKUPAJ 
T D T D T D T D T D T D T D 
AD 2 9 9 12 4 7 5 2 33 30 16 26 69 86 
IN 2 4 / / 5 5 / / / 1 33 20 40 30 
K / / 11 8 3 5 5 9 8 7 18 18 43 46 
Preglednica 1: Kvantitativni prikaz vrste ekspresivnosti v prevodnih enotah 
 
Vrsto ekspresivnosti sem obravnavala na podlagi celotnega korpusa. Analiza je 
pokazala, da v obeh podnaslovnih verzijah najbolj prevladuje adherentna ekspresivnost, 
s skupno 69 (TV) in 86 (DVD) primeri. Delež kombinirane ekspresivnosti je bil bolj 
uravnotežen (TV: 43, DVD: 46). Inherentne ekspresivnosti je največ pri TV-podnapisih 
(TV: 40, DVD: 30). Po posameznih (N)EBS-kategorijah je delež inherentne 
ekspresivnosti zanemarljiv, razen v SZP (TV: 33, DVD: 20), kjer je veliko 
podnaslovnih enot, ki vsebujejo SZP, strukturnozaznamovanih. V večini (N)EBS-
kategorij pri adherentni ekspresivnosti prevladujejo DVD-podnapisi, razen v EBS-
primerih s pesniško figuro in metaforo. Adherentne ekspresivnosti je pri DVD-
podnapisih opazno več v EBS s SZP (TV: 16, DVD: 26). Posamični deleži kombinirane 
ekspresivnosti so bolj ali manj enakomerno porazdeljeni. 
 
4.2.1.2 Stopnja ekspresivnosti v podnapisih 
 
 
BI KR PF ME SZP SKUPAJ 
T D T D T D T D T D T D 
VE (p>i) 1 4 / 4 3 4 6 11 8 24 18 47 
VE (TV in DVD) 2 3 1 / / / 1 3 2 2 6 8 
Ø 2 2 6 1 3 2 2 5 7 11 20 21 
SDE 20 19 12 17 10 11 41 39 68 64 151 150 
Preglednica 2: Kvantitativni prikaz stopnje ekspresivnosti v prevodnih enotah 
 
Pri analizi stopnje ekspresivnosti v podnapisih sem se omejila na EBS. Pri NEBS so 
namreč edine ekspresivne podnaslovne enote tiste s kompenzacijo, ki bi jih sicer lahko 
analizirala glede na stopnjo ekspresivnosti v medsebojni primerjavi prevedkov, vendar 
sem se zaradi zelo bornega števila kompenzacij v TV-podnapisih tako analizo odločila 
izpustiti. V okviru NEBS prav tako ne bilo smiselno analizirati višje ekspresivnosti 
prevedka v primerjavi z izvirnikom ali izgube ekspresivnosti v prevodu. Izvorni 
segmenti v okviru NEBS so že tako neekspresivni sami po sebi, stopnjo ekspresivnosti 
pa je smiselno obravnavati samo v okviru EBS. 
 
Rezultati so pokazali, da je skupno gledano v 47 primerih pri DVD-podnapisih 
ekspresivnost prevedka višja od izvirnika, v primerjavi z zgolj 18 primeri iz TV-
podnapisov. Ekspresivnost DVD-verzije je višja v vseh EBS-kategorijah, daleč največ 
primerov pa je v EBS s SZP (24). Pri analizi stopnje ekspresivnosti ob zgolj primerjavi 
prevedkov rezultati niso bili tako izstopajoči. TV-podnapisi imajo skupno 6, DVD-
podnapisi pa 8 takih primerov. V beleženju izgube ekspresivnosti je bila skupna številka 
v obeh verzijah zelo podobna: 20 (TV) in 21 (DVD). Obe podnaslovni verziji imata 
največjo izgubo ekspresivnosti pri EBS s SZP (TV: 7, DVD: 11). Zanimivo je razmerje 
izgubljene ekspresivnosti v okviru EBS s KSR (TV: 6, DVD: 1). Na koncu sem 
izračunala še skupni kvantitativni delež ekspresivnih primerov v EBS. Na podlagi 171 
enot sem ugotovila, da je tudi v tem primeru skupni delež ohranjene ekspresivnosti 
skoraj enak: 151 (TV) in 150 (DVD). 
 
Primer višje ekspresivnosti prevedka od izvirnika:  
 
(E08) You are a 
frightening, 
frightening 
man. 
Ob tebi mi 
gredo dlake 
pokonci. 
(DVD) 
Višja ekspresivnost je na podlagi ciljnega frazema, ki 
pa ga v izvirniku ni. V izvirniku ekspresivnost 
temelji na ponovitvi čustveno obarvanega pridevnika, 
v prevodu pa na podlagi ciljnega frazema. Raba 
frazema se zdi na tem mestu ekspresivnejša od 
ponovitve pridevnika; s frazemom si lahko bolj 
slikovito predstavljamo opisan strah: tako, da ti gredo 
dlake pokonci. 
 
Primer višje ekspresivnosti med prevedkoma:  
 
(E06) 
Alright, you 
Prav, upornica. 
(TV) 
DVD-prevedek je ekspresivnejši od televizijskega: 
kombinacija kazalnega zaimka, ekspresivnega 
madcap 
gal. 
 
V redu, ti divja 
vročekrvnica. 
(DVD) 
pridevnika in ekspresivnega samostalnika (ti divja 
vročekrvnica) je močnejša od zgolj ekspresivnega 
samostalnika (upornica). 
 
Primer izgube ekspresivnosti:  
 
(E05) Well, hold on 
camper, are you sure 
you've thought this thing 
through? 
Pa si dobro 
premislil? 
(TV) 
 
V izvirniku je ekspresivna beseda camper, 
ki bi jo lahko prevedli kot prijatelj, tovariš. 
V TV-podnapisu imamo primer izpusta 
ekspresivne besede. 
 
4.2.2 Delež besednih iger v EBS z besedno igro 
 
Delež besednih iger je v analizi kvantitativno določen. 
 
VRSTA BI ŠT. EBS 
PREVOD Z BI PREVOD BREZ BI 
T D T D 
Jezikovna 15 14 13 1 2 
Večpomenska 7 4 6 3 1 
SKUPAJ 22 18 19 4 3 
Preglednica 3: Kvantitativni prikaz deleža besednih iger v podnaslovnih enotah 
 
Pri analizi sem obravnavala 22 EBS-primerov z besedno igro (v nadaljevanju BI). 
Izvorne BI sem razdelila na jezikovne in večpomenske, v podnaslovnih enotah pa sem 
analizirala, v koliko primerih je BI ohranjena. Analiza je pokazala, da je skupno število 
podnapisov z ohranjeno BI visoko in zelo podobno (TV: 18, DVD: 19). Izvorne 
jezikovne BI so v podnaslovnih verzijah skoraj v celoti ohranjene, opazen pa je delno 
uspešen prenos izvornih večpomenskih BI v DVD-enotah: od izvornih 7 primerov so le 
4 z ohranjeno BI, 3 pa brez BI. 
 
Primer jezikovne BI: 
 
(E13) And for a 
shrink, he's not 
too shrinky, 
y'know? 
Za psihiatra ni 
preveč 
psihiatrovski. 
(DVD) 
Gre za ohranjeno jezikovno BI na podlagi 
strukture besede: psihiater  
psihiatrovski. BI je prevedena dobesedno 
in z neologizmom: psihiatrovski. 
 
Primer večpomenske BI: 
 
(E06) So you 
gonna invite us 
all to the big 
opening? 
Nas boš 
povabil na 
veliko 
odprtje? 
(DVD) 
 
Ohranjen je dvojni pomen samostalniške zveze. 
Veliko odprtje kot ustaljen frazem (zasledimo ga v 
Gigafidi) pomeni odprtje nekega dogodka (v našem 
primeru filmske premiere), kot prenovitev frazema 
pa bi lahko pomenil veliko potrebo. 
 
BI sem razen v EBS-kategoriji z BI zasledila tudi v drugih delih korpusa (to so EBS-
katerogije: s kompenzacijo, s KSR in s SZP).  
 
Primeri: 
 
EBS s 
kompenzacijo 
(E22) See 
that'll stop 
when you pick 
up the phone. -
Uh, I'm on. 
 
Nehal bo, ko se 
oglasiš. -Se že 
oglašam. (TV) 
 
V izvirniku BI ni, v prevodu pa je 
jezikovna BI na podlagi strukture 
besede: oglasiti se  se že 
oglašam. 
EBS s KSR 
(E06) When we 
were kids, 
yours was the 
only Raggedy 
Ann doll that 
wasn't 
raggedy! 
V otroštvu 
samo tvoja 
razcapana 
Ančka ni bila 
razcapana. 
(TV) Vsi trije prevodi so primeri 
uspešnih prenosov jezikovnih BI, 
a z izgubljeno izvorno KSR 
(Raggedy Ann
38). Čeprav imamo 
v obeh izvornih segmentih BI, 
sem primera zaradi vsebovane 
KSR (ki sem ji v analizi dala 
prednost pred BI) uvrstila v EBS 
s KSR. 
Ko smo bili 
otroci, tvoja 
Razcapana 
Ana ni bila 
razcapana. 
(DVD) 
(E21) Let's just 
say my 
Curious 
George doll is 
no longer 
curious. 
 
Moj Radovedni 
George ni več 
radoveden. 
(TV) 
 
EBS s SZP 
(E20) The 
peeper's back! 
 
Špegavec spet 
špega. (DVD) 
Prevod je ekspresivnejši od 
izvirnika zaradi jezikovne BI, ki 
je v originalu ni. 
 
 
                                               
38 Raggedy Ann je plišasta punčka, ki jo je zasnoval ameriški umetnik in pisatelj Johnny Gruelle. 
4.2.3 Delež kulturnospecifičnih referenc v (N)EBS kategorijah 
 
Delež kulturnospecifičnih referenc (v nadaljevanju KSR) je v analizi kvantitativno 
določen. 
 
ŠT. (N)EBS KO BI KR PF ME SZP SKUPAJ 
18 
T D T D T D T D T D T D T D 
/ / / / 2 7 / / / / / 1 2 8 
Preglednica 4: Kvantitativni prikaz deleža KSR v podnaslovnih enotah 
 
V analizi sem obravnavala 18 primerov EBS s KSR. Ohranjenih KSR je pri TV-
podnapisih 2, pri DVD-podnapisih pa 8.  
 
Poleg tega sem beležila število slovenskih KSR v (N)EBS-kategorijah. Daleč največ 
primerov je bilo v EBS s KSR: 2 (TV) proti 7 (DVD). Zgolj 1 prevodna KSR se pojavi 
le še v EBS s SZP v DVD-verziji. 
 
Primer KSR: 
 
(E18) Bye... 
bye... BIRDIE. 
Leti, leti, 
ptička. 
(DVD) 
Izvorni segment je KSR na istoimenski film, 
slovenska KSR pa je znana slovenska prstna igra. 
(E19) Gotcha. 
Hop, 
cefizelj! 
(DVD) 
Za razliko od prvega primera, ki že v originalu 
vsebuje KSR, je tu v izvirniku nimamo. Imamo jo le 
v prevodu. Hop, cefizelj! je znana krilatica iz 
slovenske literarne humoreske Butalci avtorja Frana 
Milčinskega. 
 
4.2.4 Delež pesniških figur v EBS s pesniško figuro 
 
Delež pesniških figur je v analizi kvantitativno določen. 
 
VRSTA PF ŠT. EBS 
PREVOD S PF PREVOD BREZ PF 
T D T D 
Rima 11 9 11 2 / 
Aliteracija 1 1 / / 1 
Malapropizem 1 1 1 / / 
SKUPAJ 13 11 12 2 1 
Preglednica 5: Kvantitativni prikaz deleža pesniških figur v EBS in podnaslovnih 
enotah 
 
V analizi sem zabeležila 13 primerov EBS s pesniško figuro. Od tega je 11 primerov z 
rimo, 1 aliteracija in 1 malapropizem. Od izvornih 11 rim je 9 (TV) in 11 (DVD) 
uspešno prenesenih v ciljni jezik in z ohranjeno rimo, v 2 TV-primerih pa se je rima 
izgubila. Aliteracija se je v prevodu uspešno ohranila le pri TV-podnapisih, 
malapropizem pa je uspešno prenesen v obe podnaslovni verziji. Skupna izguba 
pesniških figur v prevodih je 2 (TV) proti 1 (DVD). 
 Primer rime: 
 
(E03) I personally could 
have a gallon of Alan. 
Alan mi daje 
elan. (TV in 
DVD) 
 
Rima je uspešno ohranjena na 
podlagi blizuzvočnic: Alan, elan. 
 
Primer aliteracije ali soglasniškega stika: 
 
(E07) What's his name? - 
Ehhhh... Bob Buttons. 
Kako mu je ime? 
Knof Knofek. (TV) 
Izvorna aliteracija Bob Buttons je v 
prevodu ohranjena: Knof Knofek. 
 
Primer malapropizma: 
 
(E11) Oh, oh, and on page 
two, he's not 'reaching for 
her heaving beasts'. -What's 
a 'niffle'? -You usually find 
them on the 'heaving 
beasts'. -Alright, alright, so 
I'm not a great typist... -
Wait, did you get to the part 
about his 'huge throbbing 
pens'? Tell ya, you don't 
wanna be around when he 
starts writing with those! 
Na 2. strani niso njeni 
kipeči psi. Kaj je 
bradarica? -Najdeš jih 
na kipečih psih. Pač 
slabo tipkam. -Ste že 
prišli do utripajočega 
polnila? Bolje, da niste 
blizu, ko ga začne 
brizgati. (TV) 
 
Izvorni malapropizmi: 
niffle (nipple), beasts 
(breasts), pens (penis). 
Malapropizmi v TV-
prevodu: bradarica 
(bradavica), psi (prsi). 
Malapropizmi v DVD-
prevodu: bradavilke 
(bradavice), prsti (prsi), 
penks (penis). 
(Na drugi strani ne sega 
po njenih dvigajočih se 
prstih. Kaj so 
bradavilke? -Tisto na 
dvigajočih se prstih. 
Slabo tipkam. -Ste že 
prišli do orjaškega 
penksa? Bolje, da te ni 
zraven, ko začne pisati z 
njim. (DVD) 
 
4.2.5 Delež slogovnozaznamovanih prvin v EBS s SZP 
 
Delež slogovnozaznamovanih prvin (v nadaljevanju SZP) je v analizi kvantitativno 
določen. 
 
VRSTA SZP ŠT. EBS 
PREVOD S STZP PREVOD S SIZP Ø 
T D T D T D 
STZP 38 26 22 8 10 4 6 
SIZP 37 19 13 14 19 4 5 
SKUPAJ 75 45 35 22 29 8 11 
Preglednica 6: Kvantitativni prikaz deleža slogovnozaznamovanih prvin v EBS in 
podnaslovnih enotah 
 
SZP sem beležila tako v izvornih kot prevodnih segmentih. V prevodnih enotah sem jih 
analizirala le v EBS-kategoriji s SZP. Zabeležila sem 75 izvornih SZP, od tega 38 
primerov s strukturnozaznamovano slogovno prvino (v nadaljevanju STZP) in 37 
primerov s situacijskozaznamovano slogovno prvino (v nadaljevanju SIZP). Analiza je 
pokazala, da je velika večina obeh SZP v prevodih ohranjenih (TV: 67, DVD: 64). Pri 
izvornih STZP in SIZP sem beležila tudi vrsto prevoda: prevod s ciljno STZP, s ciljno 
SIZP ali z izgubo SZP. Izvorne STZP (38) so v veliki meri prevedene s ciljno STZP 
(TV: 26, DVD: 22). Izvorne SIZP (37) pa so imele podoben delež prevodov s ciljno 
STZP (TV: 19, DVD: 13) in ciljno SIZP (TV: 14, DVD: 19). Izguba obeh vrst izvornih 
SZP v prevodih je bila zelo enakomerna, s skupno 8 (TV) in 11 (DVD). Na splošno je 
opaziti, da imajo TV-enote nekoliko več STZP kot DVD-enote (45 proti 35) in manj 
SIZP kot DVD-verzija (22 proti 29). Izvorne STZP so večkrat ohranjene v TV- kot v 
DVD-enotah, obratno pa velja za SIZP. Izguba SZP je pri obeh podnaslovnih verzijah 
razmeroma primerljiva (TV: 8, DVD: 11). 
 
Primer STZP: 
 
(E11) Ooh, 
come to 
Momma. 
Pridi k 
mamici. 
(TV in 
DVD) 
Momma je pogovorni izraz za mother, mamica pa je 
ekspresivno zaznamovan izraz. Ekspresivnost je vidna v 
končnici –ici. V SSKJ je beseda označena z ekspresivnim 
kvalifikatorjem ljubk. (ljubkovalno). To je torej 
strukturnozaznamovan izraz. Izvorna STZP je prevedena s 
ciljno STZP. 
 
Primer SIZP: 
 
(E04) 
She was 
a big 
girl. 
 
Zajetna 
punca je 
bila. (TV) 
 
V originalu je SIZP. Nimamo strukturnozaznamovanih besed, 
ampak je šele kontekst tisti, ki daje ekspresivnost. Big v 
osnovi pomeni nekaj, kar je veliko, v izvorni frazi pa je 
mišljen prenesen pomen, s katerim Rachel namiguje na 
Monicino nekdaj čezmerno telesno težo. 
 
V TV-prevodu je STZP: zajeten. V SSKJ je beseda označena s 
kvalifikatorjem ekspr. (ekspresivno). Izraz je torej 
zaznamovan že sam po sebi. 
 
V DVD-prevodu imamo nasprotno SIZP. Šele kontekst 
razkrije ekspresivno ozadje stavka. 
Veliko je je 
bilo 
skupaj. 
(DVD) 
 
4.2.6 Metafore v (N)EBS-kategorijah 
 
Metafore sem analizirala na več ravneh. Najprej sem primerjala kvantitativni delež 
izvornih in prevodnih metafor v EBS z metaforo. Sledila je analiza deleža metafor v 
prevodnih enotah na podlagi celega korpusa, posebej pa sem še razčlenila strukturo 
kombiniranih prenovitev in metafor znotraj posamezne enote. S pregledom metafor 
zaključim v okviru analize prevodnih strategij, kjer sem raziskovala, na kakšen način so 
metafore prevedene v slovenščino. V nadaljevanju bom v kronološkem redu, kot so bile 
opravljene analize, pokomentirala rezultate, analizo metafor v okviru prevodnih strategij 
pa bom predstavila v poglavju Prevodne strategije. 
 
4.2.6.1 Primerjalna analiza deleža izvornih in prevodnih metafor v EBS z metaforo 
 
 
ŠT
. 
EB
S 
PREVODNE METAFORE 
F 
P I 
KM Ø VST
P 
SIP KP EI VI 
T D T D T D T D T D T D T D T D 
IZVORN
E 
METAFO
RE 
F 18 
1
4 
1
0 
1 3  1     2 1   1 3 
P 
VST
P 
3 2 2  1       1      
KP 1   1         1     
I 
EI 1         1        
VI 17 3 3 1 2    1   
1
1 
7  1 2 3 
KM 3  1         2 1   1 1 
 
SKUP
AJ 
43 
1
9 
1
6 
3 5  1  1 1  
1
6 
9  1 4 7 
Preglednica 7: Kvantitativni prikaz primerjave deleža izvornih in prevodnih metafor v 
EBS z metaforo 
  
V prvem delu analize metafor sem naredila kvantitativno primerjavo deležev izvornih in 
prevodnih metafor v EBS z metaforo. Kvantitativno sem zabeležila vse kategorije 
izvornih in prevodnih metafor. V odnosu do izvornih metafor sem tudi analizirala, s 
kakšno vrsto prevodne metafore so prevedene posamezne kategorije izvornih metafor. 
Analiza je pokazala, da je od 43 EBS velika večina frazemov (18) in večbesednih 
inovacij (17). Skoraj vsi izvorni frazemi so prevedeni s frazemom (TV: 14, DVD: 10). 
Malenkost manjši delež frazemov pri DVD je predvsem zaradi 3 VSTP in 3 primerov 
brez metafor. Od izvornih večbesednih inovacij jih je pri TV-verziji 2/3 prevedenih z 
enako kategorijo (11), pri DVD-verziji pa na tak način prevedenih le 7. Nekaj izvornih 
večbesednih inovacij je prevedenih s frazemom (TV in DVD: 3), nekaj pa brez metafore 
(TV: 2, DVD: 3). Delež izvornih prenovitev in kombiniranih metafor je zelo majhen. V 
okviru izvornih prenovitev je največ strukturnih, ki so skoraj stoodstotno prevedene s 
frazemom. Izvorne kombinirane metafore (3) so prevedene s frazemom, večbesedno 
inovacijo in brez metafore, kar kaže na kompleksnost kombiniranih metafor. 
 
4.2.6.2 Analiza glede na stopnjo ustaljenosti v prevodnih enotah 
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Preglednica 8: Kvantitativni prikaz prevodnih enot z metaforami 
 
V ostalih delih analize sem proučevala le metafore v podnaslovnih enotah in na podlagi 
celotnega korpusa. Zabeležila sem skupno 82 (TV) in 103 (DVD) metafore. Od tega je 
pri TV-enotah največ inovacij (41), sledijo frazemi (24), prenovitve (14) in peščica 
kombiniranih metafor (3). Pri DVD-enotah prevladujejo frazemi (41), sledijo inovacije 
(35), prenovitve (19) in (v primerjavi z DVD-enotami znatno večja) peščica 
kombiniranih metafor (8). Na splošno je frazemov največ v EBS z metaforo, poleg tega 
pa je presenetljivo velik delež metafor pri DVD-enotah v EBS s SZP (12). Pri 
prenovitvah je v obeh podnaslovnih verzijah daleč največ večbesednih strukturnih 
prenovitev, ki jih je za polovico več pri DVD- (12) kot pri TV-podnapisih (6). Pri 
inovacijah v EBS z metaforo izstopa visok delež pri TV-enotah (17) nasproti DVD-
enotam (9). V tej kategoriji in v EBS s SZP je na splošno največ metafor. Skupno 
gledano je zanimiv visok delež frazemov pri DVD-podnapisih (41) nasproti TV-
podnapisom (24), saj primerjave ostalih deležev kategorij metafor kvantitativno niso 
tako različne. 
 
Primer frazema: 
 
(E20) I don't know, you don't 
wanna mess with corn nuts. 
Tudi s praženo koruzo ni 
dobro češenj zobati. (TV) 
Uslovarjen 
slovenski frazem.  
 
Primer strukturne enobesedne prenovitve: 
 
(E09) All 
right, 
listen, 
smirky. 
 
Poslušaj, 
posmehljivko. 
(TV) 
Posmehljivko je strukturna prenovitev uslovarjene 
besede posmehljivka, ki označuje posmehljivo žensko.  
 
Smeškuljo lahko tudi označimo za strukturno 
prenovitev uslovarjene besede smeško, saj se pomen 
novotvorjenke ne spremeni. Pripona -ulja je pripona za 
slabšalna imena, kot sta npr. skopulja ali klepetulja 
Poslušaj, 
smeškulja. 
(DVD) 
 
(Bajec, Kolarič, Rupel in Šolar 1956, 111). To so 
slabšalni izrazi za žensko. V prevodu se uporabljen 
izraz smeškulja sicer nanaša na moškega. 
 
Primer strukturne večbesedne prenovitve: 
 
(E03) I mean, I bring a guy 
home, and within five minutes 
they're all over him. I mean, 
they're like- coyotes, picking 
off the weak members of the 
herd. 
Takoj se spravijo 
nanje. Kot kojoti, 
ki izolirajo šibko 
žival v čredi. (TV) 
 
Spraviti se na koga kot kojoti 
na krave/kot kojoti, ki 
izolirajo šibko žival v čredi je 
strukturna prenovitev 
frazema spraviti se na koga. 
 
Na vsakega, ki ga 
pripeljem, se 
spravijo. Kot kojoti 
na krave. (DVD) 
 
Primer situacijske prenovitve: 
 
(E24)  
But at the end of two weeks, I get 
seven hundred dollars. -Wow, 
ooh, you're gonna be making 
money hand over fist! 
(16) 700 $ dobim. 
(17) Tako veliko za 
ročne spretnosti? 
Ročne spretnosti je 
prenovitev pomena istega 
frazema. Vsebuje referenco 
na spolnost. 
 
Primer kombinirane prenovitve: 
 
And hey, here's to a 
lousy Christmas. -
And a crappy New 
Year. 
 
Na grozen božič. 
-In nesrečno 
novo leto. (TV) 
Gre za strukturno prenovitev znane 
ustaljene božično-novoletne fraze Vesel 
božič in srečno novo leto. Poleg tega imamo 
situacijsko prenovitev, ker je v primeru 
uporabljen nasprotni pomen znane fraze. 
Na nikakršen 
božič. -In še 
slabše novo leto. 
(DVD) 
 
Primer kombinirane metafore:  
 
(E06) So you 
gonna invite us 
all to the big 
opening? 
 
Nas boš povabil 
na veliko 
odprtje? 
(DVD) 
Veliko odprtje lahko interpretiramo na dva načina. 
Kot frazem pomeni odprtje nekega dogodka (v 
omenjenem primeru filmske premiere), kot 
situacijska prenovitev pa bi fraza lahko pomenila 
veliko potrebo ipd. Gre tudi za primer besedne 
igre na podlagi večpomenskosti. 
(E13) C'mon, 
he's right. Tit 
for tat. -Well 
I'm not 
Prav ima. Milo 
za žajfo. -Ne 
bom ti pokazal 
svoje žajfe. 
Milo za žajfo/dragega je strukturna (originalni 
frazem je milo za drago) in situacijska prenovitev 
(implicitno vsebovan namig na seksualnost: 
Chandler je po nesreči videl Rachel brez oblačil, 
showing you 
my 'tat'. 
 
(TV) zato se mu ona želi maščevati na enak način). 
Žajfa/Dragi iz druge povedi pa je inovacija (kot 
metafora za spolni ud). 
Prav ima. Milo 
za dragega. -
Ne bom ti kazal 
svojega 
dragega. 
(DVD) 
 
Primer enobesedne inovacije:  
 
Whoah whoah, 
back up there, 
Sparky. 
 
Stop, petardica. 
(TV) 
 
Petardica je inovacija za nekoga, ki je 
prenagljen, eksploziven. Možganotrebilec je 
nekdo, ki ti trebi/iztreblja možgane, 
pametnjakovič. 
Počasi, 
možganotrebilec. 
(DVD) 
 
 
Primer večbesedne inovacije:  
 
(E24) Don't give 
me that deep 
freeze. 
 
Ne 
začenjaj z 
ledenico. 
(DVD) 
 
Izvorna inovacija je v slovenščino prevedena z 
inovacijo. 
(E05) Oh, god, I'm 
gonna look like a 
big marshmallow 
peep. 
 
Kot velika 
tortica 
bom. (TV) 
 
Rachel v pralnem stroju pomotoma skupaj opere 
belo in barvno perilo ter tako dobi roza obarvane 
obleke. Marshmallow peep je ameriška sladica iz 
sladkorja roza barve – kulturnospecifična referenca. 
Biti kot velika tortica je primer inovacije. Torta je 
pecivo, ki je različnih barv in različnih nadevov ter 
bogato okrašeno. Biti kot velika tortica je bolj ali 
manj pomenski približek originalu; ohranjen je 
izvorni pomen, kar se tiče tega, da bo Rachel 
izgledala smešno, ker bo imela vse obleke v roza 
barvi. Ker pa je tortica lahko različnih barv, je 
specifični izvorni pomen nekoliko posplošen  z 
roza barve prevajalec preide na spekter vseh 
možnih barv, edina ohranjena pomenska referenca 
je hecnost izgleda. Biti kot tortica bi kot inovacija v 
ciljnem jeziku torej lahko pomenila "biti smešnega 
izgleda, pretirano okrašen".  
 
4.2.6.3 Razčlenjenost kombiniranih prenovitev in kombiniranih metafor znotraj 
posamezne prevodne enote
39
 
 
Tretji del analize metafor je zajemal razčlenjenost kombiniranih prenovitev in metafor. 
 
Razčlenjenost kombiniranih prenovitev 
 
ŠT. EP. 
BI ME SZP 
T D T D T D 
E01    VSTP/SIP   
E09 VSTP/SIP VSTP/SIP     
E14     VSTP/SIP VSTP/SIP 
E18 
VSTP, 
VSTP/SIP 
     
Preglednica 9: Prikaz razčlenjenosti posameznih prenovitev znotraj vsake prevodne 
enote 
 
Razčlenjenost kombiniranih metafor 
 
ŠT. EP. 
BI PF ME SZP 
T D T D T D T D 
E06  F/SIP       
E07    F, F/SIP     
E10 VSTP, VI F, VI F, VI 5xF, VI     
E13 
VSTP/SIP, 
EI 
VSTP/SIP, EI    
VI, 
VSTP 
  
E18  2xF, VSTP/SIP       
E22        F, VI 
Preglednica 10: Prikaz razčlenjenosti posameznih metafor znotraj vsake prevodne 
enote 
 
Rezultati so pokazali manjšo razčlenjenost prve kategorije in večjo razčlenjenost druge.  
 
Kombinirane prenovitve/metafore se v prevodih na splošno pojavljajo v EBS z BI, 
metaforo in SZP, kombinirane metafore pa tudi v EBS s pesniško figuro. Število 
kombiniranih prenovitev v obeh podnaslovnih verzijah je enako (3). V vseh primerih z 
izjemo enega je bila kombinirana prenovitev strukturno in situacijskozaznamovana. Le 
v 1 primeru je kombinirana prenovitev bila sestavljena iz 2 metafor: večbesedne 
strukturne prenovitve in večbesedne strukturno-situacijske prenovitve. 
 
                                               
39 Pojasnilo k preglednicama: poševnica označuje dvojni pomen prenovitve/metafore, vejica pa ločuje 
posamezne vrste metafor, saj so zlasti kombinirane metafore sestavljene iz več posameznih metafor. 
Na drugi strani je velika razčlenjenost kombiniranih metafor posledica večjega števila 
metafor znotraj posamezne prevodne enote. TV-podnapisi imajo samo 3, DVD-
podnapisi pa 8 kombiniranih metafor. Največ primerov je v EBS z BI, kjer imajo DVD-
podnapisi kar 4 primere (TV: 2). Analiza je pokazala razpršenost različnih kategorij 
metafor znotraj posamezne kombinirane metafore. Tudi primerjava prevodov istega 
izvornega segmenta kaže različnost prevodnih metafor, le v 1 primeru je struktura 
prevodne kombinirane metafore v obeh podnaslovnih verzijah enaka (v EBS z BI). 
 
Delež posameznih metafor znotraj kombinirane metafore je zaradi njihove 
kompleksnosti večji kot znotraj kombinirane prenovitve in po številu variira od 1 do 6. 
Zanimivo je, da število posameznih metafor pri TV-podnapisih ne presega 2, pri DVD-
podnapisih pa slabo polovico kombiniranih metafor sestavljata zgolj po 2 posamični 
metafori. Pri DVD-verziji imamo po 3 posamične metafore v EBS z BI in kar po 6 v 
EBS s pesniško figuro: v zadnjem primeru gre za kombinacijo 5 frazemov in 1 
večbesedne inovacije. Visoko število posameznih metafor v EBS z BI in pesniško 
figuro ne preseneča; BI v prvi in pesniške figure v drugi kategoriji so v veliki meri tudi 
v prevodu ohranjene, poleg tega pa obe vrsti vsebujeta veliko metafor. Večji delež 
posameznih metafor pri EBS s pesniško figuro gre pripisati tudi daljšim prevodnim 
enotam, ki so v primeru kombinirane metafore pravzaprav pesmi, na katerih pesniške 
figure temeljijo. V EBS z BI je pri DVD-podnapisih od 4 primerov v kar 3 posamezna 
metafora tudi kombinirana metafora; imamo torej kombinirano metaforo znotraj 
kombinirane metafore: gre pa za kombinacijo: 1. frazem-situacijska prenovitev 2. 
kombinirana prenovitev. 
 
Lahko bi naredila še analizo razčlenjenosti kombiniranih metafor znotraj kombinirane 
metafore, vendar nadaljnja razdrobitev ne bi prinesla kakšnih novih ugotovitev, saj je 
struktura podrejene kombinirane metafore/prenovitve velikokrat enaka strukturi glavne 
kombinirane metafore/prenovitve. To zlasti velja v primeru kombiniranih prenovitev. 
Za konec velja omeniti še izstopajoč delež kombiniranih prenovitev znotraj kombinirane 
metafore v EBS z BI, saj zlasti jezikovne BI temeljijo na manipulaciji z jezikom; 
prenovitvah frazemov. 
 
Primer razčlenjene kombinirane prenovitve: 
 
(E14) Now we need 
the semen of a 
righteous man. 
Zdaj potrebujemo 
seme pravičnega 
moškega. (TV) 
Gre za strukturno in situacijsko 
prenovitev bibličnega izraza 
pravičen/kreposten mož. Situacijska 
prenovitev temelji na spremenjenem 
izvornem pomenu; v tem primeru je 
poudarjen negativen (seksualen 
pomen). 
Noter vržemo še 
seme krepostnega 
moškega. (DVD) 
(E18) Well, you 
better hop outta the 
shower, cause... I got 
a flush. -Well, well, 
well, hop back in 
bucko, cause I got 
four sixes! 
Nadenite si očala, 
ker imam barvo. -
Očala dol, 
korenjak, ker 
imam štiri šestice. 
(TV) 
Tudi v tem primeru je kombinirana 
prenovitev strukturno-situacijska. 
Nadeti si očala je strukturna prenovitev 
frazema kupiti si očala, ki ga 
zasledimo v Gigafidi. Očala dol pa je 
strukturno-situacijska prenovitev 
frazema nadeti si očala. 
 Primer razčlenjene kombinirane metafore: 
 
(E10)  
I made a man with eyes of coal 
and a smile so bewitchin',  
how was I supposed to know that 
my mom was dead in the kitchen? 
 …My mother's ashes,  
even her eyelashes  
are resting in a little yellow jar, 
and sometimes  
when it's breezy… 
I feel a little sneezy... 
Snežni mož z ogljem 
očeh čaroben se mi zdi, 
kako naj bi vedela, da 
mama v kuhinji mrtva 
leži? Materin pepel in 
to, trepalnice celo 
počivajo v majhnem 
rumenem kozarcu. In 
včasih v zimi nič kaj 
mili na kihanje me sili 
in zdaj… (TV) 
V TV-enoti je 
kombinirana metafora 
je sestavljena iz 
frazema (snežni mož) 
in inovacije (oglje v 
očeh). 
 
V DVD-enoti pa so 
naslednji frazemi – 
bel možak, črn kot 
oglje, kopati si jamo, 
da ti nekaj sapo 
vzame. Veter krili pa 
je inovacija. Tako 
imamo kombinirano 
metaforo iz 5 
Frazemov in 1 
inovacije. 
Naredila sem možaka 
belega, z očmi, črnimi 
kot oglje. Vedela 
nisem, revica, mama si 
v kuhinji jamo koplje. 
Pepel te moje mame, 
trepalnice, da ti sapo 
vzame, počivajo v 
majhnem rumenem 
kozarcu. Včasih v zimi 
veter krili, na kihanje 
me sili. (DVD) 
(E10) And now we've reached a 
place where it's just gotta be one 
of those things where I just like... 
sweep everything off the table 
and throw you down on it. And, 
uh, I'm not really a, uh, sweeping 
sorta fella. -Oh, David, I, I think 
you are a sweeping sorta fella. I 
mean, you're a sweeper!...trapped 
inside a physicist's body. 
Zdaj bi moral pomesti 
vse z mize in te vreči 
nanjo, ampak nisem 
pometaške sorte. -
Mislim, da si. Pometač 
si, ujet v telesu fizika. 
(TV) 
V TV-primeru je biti 
pometaške sorte 
strukturna prenovitev 
frazema biti + 
pridevnik +sorte. 
Pometač, ujet v telesu 
fizika pa je inovacija. 
 
V DVD-primeru je 
imeti nekaj v krvi 
frazem, v telesu fizika 
se skriva pometač pa 
inovacija. 
Odlašal sem tako 
dolgo, da mi preostane 
samo še, da vse 
pometem z mize in te 
vržem nanjo. Tega 
nimam v krvi. -Mislim, 
da imaš. V telesu fizika 
se skriva pometalec. 
(DVD) 
 
4.2.7 Prevodne strategije 
 
Pri analizi prevodnih strategij je bil opravljen tako splošni prerez strategij kot pregled 
posamičnih prevodnih strategij. Ker gre v okviru vsake glavne strategije za veliko 
število vseh možnih kombiniranih strategij, v preglednicah ni navedenih tistih 
kombiniranih strategij, za katere analiza ni prinesla nobenih rezultatov. 
 
V okviru analize sem obravnavala pet glavnih vrst prevodnih strategij: prenos, 
dobesedni prevod, parafrazo, popolni izpust in kompenzacijo. Zadnjo strategijo sem 
analizirala samo v okviru NEBS. Pri prenosu sem definirala še posebno podkategorijo 
delni prenos, pri parafrazi pa zgostitev. Na ravni ekspresivnosti sem v vsaki od prvih 
štirih glavnih prevodnih strategij beležila tudi primere z višjo, ohranjeno ali izgubljeno 
ekspresivnostjo. Poleg glavnih sem v analizo vključila tudi pomožne prevodne 
strategije, ki sem jih kombinirala z glavnimi prevodnimi strategijami. V okviru prenosa 
sem obravnavala še naturalizacijo, v okviru dobesednega prevoda – neologizem, v 
okviru parafraze pa – neologizem, naturalizacijo, modulacijo, funkcijsko in kulturno 
ustreznico. Pomožne prevodne strategije služijo samo kot dodatek h glavnim, slednjih 
ne nadomeščajo. Zadnja kategorija, ki je možen dodatek k pomožnim prevodnim 
strategijam (razen pri prenosu), je delni izpust. Tega ne smemo zamenjavati s popolnim 
izpustom, ki je glavna prevodna strategija. 
 
V posebnem podpoglavju prevodnih strategij izpostavim tudi primere pomožnih 
prevodnih strategij, ki v analizi niso bile posebej obravnavane. 
 
4.2.7.1 Prevodne strategije v metaforah 
 
V tem poglavju so predstavljeni izsledki analize metafor v okviru prevodnih strategij. 
Prevodne strategije v metaforah sem analizirala v celotnem korpusu besedil. Začela sem 
z analizo frazemov, nadaljevala s prenovitvami in inovacijami ter raziskavo zaokrožila s 
kombiniranimi metaforami. Zaradi razčlenjenosti podkategorij znotraj prenovitev in 
inovacij sem v analizi prevodnih strategij pri posamezni podkategoriji obeh skupin 
metafor za lažji prikaz uporabila različne barve. 
 
Frazemi 
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Preglednica 11: Prikaz prevodnih strategij pri frazemih v prevodnih enotah 
 
Pri frazemih v podnaslovnih enotah se je izkazalo, da je daleč največ parafraz (TV: 19, 
DVD: 32), znotraj katerih je velika večina zgostitev (TV: 15, DVD: 21). Največ je 
zgostitev v EBS z metaforo (TV in DVD: 11), presenetljiv pa je visok delež parafraz v 
EBS s SZP pri DVD-podnapisih (12) nasproti TV-podnapisom (1). DVD-podnapisi 
imajo opazno večji delež parafraz z višjo ekspresivnostjo (17, TV: 4), s tem da TV-
podnapisi čistih43 parafraz z višjo ekspresivnostjo sploh nimajo (0, DVD: 7). DVD-
podnapisi imajo tudi 100 % delež kompenzacij (6), število primerov z dobesednim 
prevodom pa je pri obeh podnaslovnih verzijah zelo majhno (TV: 5, DVD: 3). 
 
Prenovitve 
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42 Vsota vseh parafraz (brez zgostitev). 
43 Čiste parafraze so primeri, ki vključujejo samo parafraze brez zgostitev. 
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Preglednica 12: Prikaz prevodnih strategij pri metaforah v prevodnih enotah 
 
Kompleksna analiza podkategorij prenovitev je pokazala, da je pri večbesednih 
strukturnih prenovitvah daleč največ parafraz, z znatno večjim deležem pri DVD-
podnapisih (10, TV: 5). Delež zgostitev v okviru parafraz je skoraj 100 %, delež 
kompenzacij in dobesednega prevoda pa je skoraj ničen. Daleč največji delež parafraz je 
v EBS z metaforo. Kot smo že omenili pri kvantitativni analizi metafor, je v okviru 
prenovitev znatno največ večbesednih strukturnih prenovitev; pri TV-podnapisih 
predstavljajo slabo polovico vseh prenovitev, pri DVD-podnapisih pa približno 2/3. 
Deležev enobesednih strukturnih prenovitev, situacijskih prenovitev in kombiniranih 
prenovitev je za vzorec. Enobesedne strukturne prenovitve najdemo samo v EBS s SZP, 
kar je posledica tega, da je v tej kategoriji veliko (strukturno) slogovnozaznamovanih 
prvin. Analiza prevodnih strategij v tem primeru ni pokazala kakšnih posebnosti: pri 
TV-podnapisih sta 2 primera enobesednih strukturnih prenovitev prevedenih s 
parafrazo, 1 pa z dobesednim prevodom – neologizmom. Pri DVD-podnapisih sta edina 
primera prevedena z dobesednim prevodom (z neologizmom) in prenosom (z 
naturalizacijo). Situacijske prenovitve najdemo skoraj izključno v EBS z metaforo, kar 
lahko pripišemo prevajanju izvornih metafor v ciljni jezik, pri tem pa gre pogosto tudi 
za večpomenske BI ki, če so uspešno prevedene, to (dvoumno) večpomenskost tudi 
ohranijo. Tudi analiza prevodnih strategij pri situacijskih prenovitvah ni pokazala 
kakšnih posebnosti: tako TV- kot DVD-podnapisi imajo 1 prevod z zgostitvijo, 1 pa z 
dobesednim prevodom. Kombinirane prenovitve najdemo v EBS z BI, z metaforo in s 
SZP. Tudi v tem primeru analiza ni pokazala večjih odstopanj v deležu prevodnih 
strategij: pri TV-podnapisih sta 2 primera prevedena z dobesednim prevodom in 1 s 
parafrazo, pri DVD-podnapisih pa je rezultat ravno obraten. 
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Preglednica 13: Prikaz prevodnih strategij pri prenovitvah v prevodnih enotah 
 
Pri inovacijah je enobesednih samo 1/4 pri TV- in le 1/2 pri DVD-podnapisih. Vsi ostali 
primeri so večbesedne inovacije (TV: 33, DVD: 29). Zelo velika večina slednjih je 
prevedenih s parafrazo, zanimivo pa je, da je pri TV-podnapisih delež čistih parafraz le 
malo manjši od deleža zgostitev (11 proti 15), pri DVD-podnapisih pa je čistih parafraz 
polovico manj kot zgostitev. Parafraz z višjo ekspresivnostjo je več pri DVD-
podnapisih (7, TV: 3). Iz analize velja izpostaviti še delež primerov z dobesednim 
prevodom: 1/5 pri TV-podnapisih in 1/6 pri DVD-podnapisih vseh večbesednih 
inovacij. Pri DVD-podnapisih sta še 2 primera kompenzacij. Enobesedne inovacije 
najdemo samo v EBS s SZP zaradi veliko neologizmov. Pri TV-podnapisih so 4 primeri 
prevedeni s parafrazo, 4 z dobesednim prevodom in 1 s prenosom, pri dobesednem 
prenosu pa so vsi primeri neologizmi. Pri DVD-podnapisih je velika večina parafraz, ki 
so tudi vse neologizmi. 
 Kombinirane metafore 
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Preglednica 14: Prikaz prevodnih strategij pri kombiniranih metaforah v prevodnih 
enotah 
 
Velika večina kombiniranih metafor je pri DVD-podnapisih (8, TV: 3). Od tega je 7 
parafraz – 2 z višjo ekspresivnostjo – in 1 dobesedni prevod. 
 
4.2.7.2 Prevodne strategije v NEBS 
 
 TV-podnapisi DVD-podnapisi 
DP 5 / 
DP+di 1 / 
Z 4 / 
Z+di / 1 
K 4 13 
Preglednica 15: Prikaz prevodnih strategij v NEBS s kompenzacijo 
 
Analiza je pokazala, da v NEBS kot prevodna strategija pri DVD-podnapisih močno 
prevladuje kompenzacija, pri TV-podnapisih pa je raba strategij razpršena: DP: 6, Z: 4, 
K: 4. 
 
Primer kompenzacije:  
 
(E12) Well, 
he made a 
move on me. 
Metal se je za 
mano. (DVD) 
V obeh primerih v izvirniku ni zaznati ekspresivnosti 
v izjavah. Nasprotno pa sta prevoda ekspresivna, zato 
gre na tem mestu za kompenzacijo – pojav 
ekspresivnosti v prevodu, čeprav je v izvirniku ni. 
(E07) It's 
never gonna 
happen. 
Tega filma ne 
boš videl. 
(DVD) 
(E10) Are 
people eating 
my dip? 
Jedo mojo 
omako? (TV) 
 
V primerjavi prevodnih enot, ki se nanašata na isti 
izvorni segment, je v DVD-primeru kompenzacija, v 
TV-primeru pa ne, ker ni ekspresivnosti. Omakica pa 
Jim tekne 
moja 
omakica? 
(DVD) 
 
je ekspresivno zaznamovana beseda, zato je izjava 
nenevtralna. 
 
4.2.7.3 Prevodne strategije po EBS-kategorijah 
 
Pri EBS z BI je največ parafraz (TV: 12, DVD: 16), od katerih so skoraj vse zgostitve, 
zatem pa dobesednih prevodov (TV: 10, DVD: 6). Pri DVD-podnapisih je dobesednih 
prevodov le 1/3 vseh enot, pri TV-podnapisih pa je dobesednih prevodov za skoraj 
polovico vseh enot. 
 
Primer zgostitve:  
 
(E12) Wasn't this supposed 
to be just a fling, huh? 
Shouldn't it be...flung by 
now? 
Ni bil samo flirt? Se 
ne bi moral že 
odflirtati? (TV) 
Besedišče izvorne BI je v 
prevodu spremenjeno: fling, 
flung  flirt, odflirtati. 
 
Primer dobesednega prevoda: 
 
(E13) For a shrink, 
he's not too shrinky, 
y'know? 
Za psihiatra ni preveč 
psihiatrovski. (DVD) 
 
BI je dobesedno prevedena v 
slovenščino: psihiater, 
psihiatrovski. 
 
V EBS s KSR je pri DVD-podnapisih največ parafraz (14), od katerih so skoraj vse 
zgostitve. Slaba četrtina je dobesednih prevodov. Dobesednih prevodov je za 1/3 vseh 
TV-primerov. Deleža prenosov in dobesednih prevodov sta zanemarljivo majhna. Pri 
TV-podnapisih je število prevodnih strategij bolj sorazmerno: dobesedni prevod: 6, 
parafraza: 9 prenos: 3 (z naturalizacijo in izgubljeno ekspresivnostjo). Na splošno je v 
EBS s KSR največ dobesednih prevodov z neologizmom ter zgostitev s funkcijsko 
ustreznico in kulturno ustreznico. 
 
Primer dobesednega prevoda: 
 
(E18) 
Bye…bye…BIRDIE. 
Pa
44
 pa, Ptička. 
(TV) 
Struktura in pomen sta ohranjena, 
izgubi pa se KSR. 
 
Primer dobesednega prevoda z neologizmom: 
 
(E23) Hey, Knick fan, am I 
interested in your views on 
fatherhood? Uh, no. 
Knicksovec, me zanimajo 
tvoji pogledi na očetovstvo? 
Ne. (TV) 
Knicksovec kot 
neologizem. 
 
Primer zgostitve s funkcijsko ustreznico:  
                                               
44 Vejica na tem mestu v originalu manjka. 
 (E19) Sorry, prom 
queen. 
Žal mi je, misica. 
(DVD) 
Funkcijska ustreznica je posplošitvena 
prevodna strategija. 
 
Primer zgostitve s kulturno ustreznico:  
 
(E05) Were we at the same 
table? It's like... cocktails in 
Appalachia
45
. 
Ljubi bog. To je kot 
Pohujšanje v dolini 
šentflorjanski. (DVD) 
To je KSR na 
književno delo 
Ivana Cankarja. 
 
Pri EBS s pesniško figuro, ki imajo v celotnem korpusu najdaljše izvorne segmente, je 
daleč največ parafraz (TV: 13, DVD: 11), ki so tudi v tem primeru skoraj vse zgostitve. 
 
Primer zgostitve:  
 
(E13) Chandler Bing? It's 
time to see your thing. 
Fantek dragi, pokaži, 
kakšen si nagi. (DVD) 
Zgostitev, ker je znakov v 
prevedku manj. 
 
Pri EBS z metaforo je velika večina primerov parafraz (TV: 33, DVD: 38), izmed 
katerih je 7 (TV in DVD) čistih parafraz. Druga najpogostejša prevodna strategija je 
dobesedni prevod, kjer imajo DVD-podnapisi za polovico manj takih primerov kot TV-
podnapisi (4 proti 9). 
 
Primera čiste parafraze in zgostitve: 
 
(E24) It's—it's 
a whole big 
bone thing. 
Razvpita 
kostna zadeva. 
(TV) 
S pomočjo štetja znakov sem TV-primer označila 
za čisto parafrazo (več znakov od izvirnika), DVD-
primer pa za zgostitev (manj znakov od izvirnika). Nerodna reč s 
kostjo. (DVD) 
 
Primer dobesednega prevoda: 
 
(E01) Welcome back to 
the world! Grab a 
spoon! 
Dobrodošel nazaj. 
Pograbi žlico. (TV) 
Okrepljeni del je dobesedni prevod 
z ohranjeno ekspresivnostjo. 
 
Pri EBS s SZP prevladujeta dobesedni prevod (TV: 34, DVD: 23) in parafraza (TV: 36, 
DVD: 44). Zanimiv je podoben delež čistih parafraz in zgostitev, in to pri obeh 
podnaslovnih verzijah. Pri DVD-podnapisih je visok delež parafraz z višjo 
ekspresivnostjo, 4 primeri pa so parafraze z ohranjeno ekspresivnostjo in neologizmom. 
                                               
45 V epizodi sta Monica in Joey na dvojnem zmenku, kjer se Joey želi zbližati s svojo bivšo punco 
Angelo, vendar ona zdaj hodi z Bobom. Joey se Monici zlaže, da je Angela Bobova sestra. Ko se na 
zmenku Angela in Bob poljubita, Monica šokirana izjavi: »It's like cocktails in Appalachia.« Gre za 
izvorno KSR. Appalachia je pretežno podeželsko območje v S Ameriki. Tam naj bi bili zelo 
konzervativni ljudje, zato naj bi bilo npr. pitje koktajlov v Appalachii nekaj nezaslišanega, tako kot je 
poljub med domnevnima sorojencema. Appalachia naj bi bila tudi znana referenca na kraj, kjer se dogaja 
incest (Coctails in Appalachia. The Answerbank). 
Visok je tudi delež dobesednih prevodov z višjo ekspresivnostjo (TV: 5, DVD: 3), prav 
tako pa velja izpostaviti delež dobesednih prevodov z ohranjeno ekspresivnostjo in 
neologizmom (TV: 6, DVD: 3). Nekaj malega je prenosov – (TV: 2, DVD: 3), od 
katerih so skoraj vsi z naturalizacijo – in popolnih izpustov (TV: 2, DVD: 4). 
 
Primer prenosa z naturalizacijo:  
 
(E16) Marce... you give 
Rossie the remote... 
Takoj vrni daljinca 
Rosseku. (TV) 
Okrepljeni izraz je v pisavi 
prilagojen ciljnemu jeziku. 
 
Primer parafraze:  
 
(E13) Whoah 
whoah, back up 
there, Sparky. 
Stop, 
petardica. 
(TV) 
Sparky je tem primeru izraz za nekoga, ki ti gre na 
živce, je domišljav in aroganten. V prevodu pa gre 
za parafrazo, ki sicer v veliki meri ohrani pomen 
izvirnika. 
 
Primer popolnega izpusta: 
 
(E11) You okay there, 
slugger? 
Je s tabo vse v redu? 
(DVD) 
Ekspresiven izraz je 
izpuščen. 
 
Primer dobesednega prevoda z neologizmom:  
 
(E24) OK... including the waffles 
last week, you now owe me... 17 
jillion dollars. 
Vključno z vaflji prejšnji teden 
si mi dolžan 17 megaljonov. 
(TV) 
Megaljon je 
neologizem. 
 
4.2.7.4 Posamezne prevodne strategije v EBS 
 
Parafraza 
 
 
BI KR PF ME SZP 
SKUPA
J 
SKUPA
J 
T D T D T D T D T D T D T D 
P
A 
PAOE 
 
 / / / / 2  7 5 
1
0 
6 
25 21 
28 37 
fu 1 / 1 / / / /   1 
ku /   2   /    
mo / 1     /  2 1 
na / 1     /    
ne /      /  2 4 
PAIE
46
 
 / / / / / / / 1 1 2 1 3 
PAVE   1  1  1  1 1 5 2 13 
                                               
46 Čista parafraza z izgubljeno ekspresivnostjo. 
ne         1 1 
ku          1 
di      1    1 
ZOE 
 7 7 1 1 3 5 
1
0 
1
3 
1
0 
4 
53 46 
75 86 
fu   4 3       
ku    3       
mo       1   1 
mo+d
i 
      1 1   
ne 1 1         
di 1 1 1  2 1 6 4 5 1 
ZIE 
 1 1 1  1 1 2 2 3 2 
11 9 
ku   1        
mo          1 
di    1 2   1   
ZVE 
 1 3   2  6 8 1 
1
1 
11 31 fu    2  1     
ku    1       
di     1 1  2  2 
SKUPAJ 
1
2 
1
6 
9 
1
4 
1
3 
1
1 
3
3 
3
8 
3
6 
4
4 
10
3 
12
3 
10
3 
12
3 
Preglednica 16: Prikaz prevodne strategije parafraza v podnaslovnih enotah 
 
Analiza je pokazala, da v obeh podnaslovnih verzijah kot prevodna strategija prevladuje 
parafraza: 103 (TV) in 123 (DVD) primerov. V okviru parafraze je opazna zelo močna 
zastopanost zgostitve. Pri določanju te strategije sem si pomagala z Excel funkcijo LEN, 
ki pomaga prešteti znake. Zgostitev je 75 (TV) in 86 (DVD) nasproti 28 (TV) in 37 
(DVD) čistim parafrazam. Od slednjih je daleč največ čistih parafraz z ohranjeno 
ekspresivnostjo: 25 (TV) in 21 (DVD). Čistih parafraz z izgubljeno ekspresivnostjo 
skorajda ni, čistih parafraz z višjo ekspresivnostjo pa je zelo opazno več pri DVD-
podnapisih (13 proti 2). Tudi v primeru zgostitev je največ zgostitev z ohranjeno 
ekspresivnostjo: 53 (TV) in 46 (DVD). Zgostitev z izgubljeno ekspresivnostjo je najmanj 
pri DVD-verziji (9), zgostitev z višjo ekspresivnostjo pa spet občutno več pri DVD-
podnapisih (31 proti 11). 
 
Primer čiste parafraze z ohranjeno ekspresivnostjo:  
 
(E01) Have some 
hormones! 
Naj te malo razganja. 
(TV) 
Raven ekspresivnosti je 
enaka. 
 
Primer čiste parafraze z izgubljeno ekspresivnostjo: 
 
(E11) Why did I 'woo-
hoo'? 
Kaj mi je bilo? 
(DVD) 
Ekspresivnost se je v prevodu 
izgubila. 
 
Primer čiste parafraze z višjo ekspresivnostjo:  
 
(E19) 
Gotcha. 
Hop, cefizelj! 
(DVD) 
Slovenska KSR zelo zviša raven 
ekspresivnosti. 
 
Dobesedni prevod 
 
 
BI KR PF ME SZP SKUPAJ 
T D T D T D T D T D T D 
DP 
DPOE 
 5 2 1 / / 1 7 3 22 14 
50 32 
ne 1 2 2 2 / / /  6 3 
ne+di 1 / / / / / / 1 / / 
di 2 1 / 1 / / 2 / / 1 
ne+ku / / 1 1 / / / / / / 
DPIE 
 1 1 / / / / / / 1 2 
4 3 
di / / 2 / / / / / / / 
DPVE  / / / / / / / / 5 3 5 3 
SKUPAJ 10 6 6 4 / 1 9 4 34 23 59 38 
Preglednica 17: Prikaz prevodne strategije dobesedni prevod v podnaslovnih enotah 
 
Pri dobesednem prevodu je bilo TV-primerov skupno 59, DVD-primerov pa 38. Znotraj 
prevodne strategije zelo močno prevladuje kategorija dobesedni prevod z ohranjeno 
ekspresivnostjo: 50 (TV) in 32 (DVD). Delež izgubljene in višje ekspresivnosti pa je 
med verzijama večinoma sorazmeren. Dobesednih prevodov z neologizmom je največ 
pri EBS s SZP. 
 
Primer dobesednega prevoda z ohranjeno ekspresivnostjo:  
 
(E12) Come on, wussies! Dajta, revi. (TV) Stopnja ekspresivnosti je ohranjena. 
 
Primer dobesednega prevoda z izgubljeno ekspresivnostjo: 
 
(E13) Oh, 
'scuse me. 
Oprosti. 
(DVD) 
Angleški pogovorni izraz je preveden s slovensko 
formalno besedo, ki ni ekspresivna. 
 
Primer dobesednega prevoda z višjo ekspresivnostjo: 
 
(E16) Is 
she fat? 
Je 
zavaljena? 
Prevodni izraz je veliko ekspresivnejši od izvornega. Enaka 
raven ekspresivnostI bi bila, če bi imeli npr. izraz debela. 
Zavaljena pa zveni veliko bolj žaljivo od fat. 
 
Prenos 
 
BI KR PF ME SZP SKUPAJ 
T D T D T D T D T D T D 
  
 
 
 
 
 
Preglednica 18: Prikaz prevodne strategije prenos v podnaslovnih enotah 
 
Popolni izpust 
 
 
BI KR PF ME SZP SKUPAJ 
T D T D T D T D T D T D 
PI / / / / / / / 1 2 4 2 5 
Preglednica 19: Prikaz prevodne strategije popolni izpust v podnaslovnih enotah 
 
Delež ostalih glavnih prevodnih strategij je bil zelo majhen: prenos (TV: 7, DVD: 5), 
popolni izpust (TV: 2, DVD: 5). Pri prenosu je največ prevodov z naturalizacijo. 
 
Primer prenosa z ohranjeno ekspresivnostjo in naturalizacijo: 
 
(E05) All right, listen, 
missy. If you want 
this cart, you're gonna 
have to take me with 
it! 
Mici, če ga 
hočete, boste 
morali vzeti še 
mene. (DVD) 
 
Prevodni izraz bi lahko izviral iz besede 
micka, ki ekspresivno označuje žensko. 
Ironija v izvornem izrazu je ohranjena. Mici 
je torej strukturna prenovitev ustaljenega 
izraza micka. 
 
Primer delnega prenosa: 
 
(E10) I thought 
I'd ask Fun 
Bobby. 
Povabila sem 
Štosnega Bobbyja. 
(TV in DVD) 
Primer je delni prenos, ker je izvorni izraz le 
delno prenesen: samostalnik je, pridevnik pa je 
tvorjen iz korena pogovornega izraza štos. 
 
Primer prenosa z izgubljeno ekspresivnostjo in naturalizacijo: 
 
(E11) When did 
Rigatoni get back from 
Rome? 
 
Kdaj se je rigatone 
vrnil iz Rima? (TV) 
 
Rigatoni je vrsta testenin in 
slabšalnica za Italijana, tj. KSR. 
Ekspresivnost je izgubljena, saj nam 
izraz rigatone v prevodu nič ne pove. 
 
4.2.7.5 Pomožne prevodne strategije v EBS 
 
Pomožnih prevodnih strategij v analizi nisem posebej raziskovala, zato na tem mestu 
nanizam samo nekaj primerov vsake od njih. Strategije so navedene po abecednem 
vrstnem redu: delni izpust, funkcijska ustreznica, kulturna ustreznica, modulacija, 
naturalizacija in neologizem. Od vseh pomožnih strategij je daleč najzanimivejša 
modulacija, s katero je spremenjen zorni kot izvornega segmenta, in je zato po mojem 
PR 
PROE na / / / / / / 1 / 2 3 
4 4 
DPROE / / / / / / / / / 1 1 
PRIE na   3 / / / / / / / 
3 1 
DPRIE / / / / / / 1 / / / / 
SKUPAJ / / 3 / / 1 1 / 3 4 7 5 
mnenju najbolj specifična ter verjetno tudi najtežje razumljiva prevodna strategija. V ta 
namen je v preglednici, ki sledi, modulacija od vseh pomožnih prevodnih strategij 
najbolj izčrpno prikazana: nanizani so praktično vsi primeri iz EBS-korpusa. 
 
delni izpust 
(E19) Well then 
how about I call 
your supervisor, 
and I tell her that 
you shot my 
friend in the ass 
with a dart? 
Potem bom 
povedala tvoji 
nadzornici za strel v 
rit. (TV) 
V krepkem tisku prevoda 
je glavna prevodna 
strategija zgostitev, 
pomožna pa delni izpust: 
izpuščenI del iz izvornega 
segmenta je my friend. 
funkcijska 
ustreznica 
(E11) GET UP, 
YOU GIRL 
SCOUT! UP! UP! 
UP! 
Vstani, usrane, alo! 
(DVD) 
 
V krepkem tisku prevoda 
je glavna prevodna 
strategija zgostitev, 
pomožna pa funkcijska 
ustreznica. V originalu 
imamo KSR: scout, ki je 
prevedena z izrazom 
usrane, ki je posplošitev  
KSR – v prevodu imamo 
funkcijsko ustreznico. 
kulturna 
ustreznica 
(E05) Oh, god, 
I'm gonna look 
like a big 
marshmallow 
peep. 
 
V tem bom kot 
kmečka deklica. 
(DVD) 
 
Rachel v pralnem stroju 
pomotoma skupaj opere 
belo in barvno perilo ter 
tako dobi roza obarvane 
obleke. Marshmallow 
peep je ameriška sladica 
iz sladkorja roza barve – 
KSR. V prevodu imamo 
kot glavno prevodno 
strategijo zgostitev, kot 
pomožno pa kulturno 
ustreznico, ki je hkrati 
slovenska KSR: biti kot 
kmečka deklica. Prava 
kmečka deklica ima 
verjetno bolj ali manj 
enake obleke, ker je 
revna. Pomensko je to 
predvsem nekdo, ki je 
slabo oblečen ali pa 
neizobražen. 
modulacija 
(E23) My son is 
being born, and I 
should be in there, 
you know, instead 
of stuck in a 
closet with you. 
Pri sinu bi moral 
biti, ne pa v pajzlju 
s tabo. (DVD) 
 
V krepkem tisku prevoda 
je glavna prevodna 
strategija zgostitev, 
pomožna pa modulacija. 
Pajzelj je slabšalen izraz 
za majhen, neprimeren 
prostor. Modulacija je 
prevodna strategija, s 
katero spremenimo zorni 
kot izvornega segmenta, 
tj. skozi spremembo 
stališča ali perspektive. V 
tem primeru gre za premik 
ekspresivnosti z izvornega 
pridevnika (stuck) na 
ciljni samostalnik (prostor 
oz. lokacijo – pajzelj), gre 
za torej spremembo 
perspektive. 
(E20) I feel 
violated. And not 
in a good way. 
 
Počutim se 
oskrunjenega. Na 
slab način. (DVD) 
Glavna prevodna 
strategija je parafraza, 
pomožna pa modulacija, 
ki stoji na antitezi: na slab 
način je nekakšno 
zanikanje izvorne fraze 
not in a good way, čeprav 
je ohranjen pomen. 
Spremenjen je zorni kot. 
(E04) So, I'm 
guessing you had 
an extra ticket and 
couldn't decide 
which one of you 
got to bring a 
date? -Well, 
aren't we Mr. 
"The glass is half 
empty." 
 
(TV) Se nista mogla 
dogovoriti, kateri bo 
peljal punco? (29) 
Smo pa res napol 
prazen kozarec. 
 
V krepkem tisku prevoda 
je glavna prevodna 
strategija zgostitev, 
pomožna pa modulacija. 
Podobno kot v prejšnjem 
primeru gre v prevodu za 
neko antitezo: aren’t we 
Mr. "The glass is half 
empty."  smo pa res 
napol prazen kozarec. 
(E03) You can 
come in, but your 
filter-tipped little 
buddy has to stay 
outside! 
 
Ti se vrni, tvoja 
smrdljiva 
prijateljica ostane 
pa zunaj. 
 
Glavna prevodna 
strategija v krepkem tisku 
je zgostitev, pomožna pa 
modulacija z delnim 
izpustom (izpuščen je 
little). Modulacijo 
predstavlja premik znotraj 
slovničnega spola: z 
izvorno moškega 
samostalnika buddy na 
ciljni ženski samostalnik 
prijateljica. 
(E09) Because 
she's my ex-wife, 
and will probably 
want to bring her, 
ooh, ooh, lesbian 
life partner. 
 
Ker je moja bivša 
žena in bi pripeljala 
lezbično 
prijateljico. (TV) 
V obeh prevodih je glavna 
prevodna strategija 
parafraza, pomožna pa 
modulacija. Spremenjen 
je zorni kot izjave: life 
partner  prijateljica. 
Gre za podoben premik 
kot v prejšnjem primeru, 
le da gre tu tudi za 
pomenski premik. 
Moja bivša žena je 
in pripeljala bi svojo 
lezbično prijateljico. 
(DVD) 
(E15) Where are 
you going, Mr. 
Suity-Man? 
Kam se odpravljaš 
tako lep? (DVD) 
Glavna prevodna 
strategija v krepkem tisku 
je zgostitev, pomožna pa 
modulacija. Spremenjen 
je zorni kot izjave: Mr. 
Suity-Man  tako lep. 
(E20) Last time I 
left a spontaneous 
message I ended 
up using the 
phrase "Yes 
indeedy-o." 
Nazadnje sem tako 
rekel bajbajči. (TV) 
 
Glavna prevodna 
strategija v krepkem tisku 
je parafraza, pomožna pa 
modulacija. v prevodu se 
zgodi sprememba 
perspektive, neka antiteza, 
saj je uporabljena 
pomensko drugačna 
beseda: indeedyo  
bajbajči. 
naturalizacija 
(E11) I just get 
this craving for 
Kung Pow 
Chicken. 
Si zaželim piščanca 
kung pao. (TV) 
 
V epizodi Chandlerjeva 
mati opisuje, da ko je s 
kom intimna, si zaželi 
Kung Pow Chicken. Gre 
za dvojno KSR: 1. kot 
referenca na ameriški film 
Kung Pow! Enter the fist! 
(po sl. V gnezdu pesti), 
komedija, ki temelji na 
borilnih veščinah.  
2. kot specifična kitajska 
jed. 
 
Prva izvorna referenca je 
v prevodu izgubljena, saj 
je prevod filma v 
slovenščini povsem 
drugačen. Druga izvorna 
referenca pa je v ciljnem 
jeziku prilagojena v 
zapisu in delno prevedena 
piščanec kung pao. 
Prevod je sicer pravilen, je 
pa na tem mestu vprašljiv, 
ker veliko ciljnega 
občinstva imena te jedi 
verjetno ne pozna. 
 
Glavna prevodna 
strategija je prenos, 
pomožna pa 
naturalizacija. KSR Kung 
Pow Chicken je 
naturalizirana: piščanec 
kung pao. 
neologizem 
(E13) Whoah 
whoah, back up 
there, Sparky. 
Počasi, 
možganotrebilec. 
(DVD) 
 
V krepkem tisku prevoda 
imamo kot glavno 
prevodno strategijo 
parafrazo, kot pomožno 
pa neologizem: 
možganotrebilec – nekdo, 
ki ti trebi/iztreblja 
možgane, ki misli, da je 
pametnejši od tebe. 
Neologizem je tvorjen iz 
besed možgan- in trebilec. 
 
4.2.7.6 Posplošitveni prikaz prevodnih strategij po (N)EBS kategorijah 
 
 
KO BI KR PF ME SZP SKUPAJ 
T D T D T D T D T D T D T D 
DP  6 / 10 6 6 4 / 1 9 4 34 23 65 38 
PR  / / / / 3 / / 1 1 / 3 4 7 5 
PA  / / 1 3 1 3 2 2 7 7 17 22 28 37 
Z  4 1 11 13 8 11 11 9 26 31 19 22 79 87 
 PA+Z 4 1 12 16 9 14 13 11 33 38 36 44 107 124 
PI  / / / / / / / / / 1 2 4 2 5 
K  4 13 / / / / / / / / / / 4 13 
SKUPAJ
47
 14 14 22 22 18 18 13 13 43 43 75 75 185 185 
Preglednica 20: Posplošitveni prikaz prevodnih strategij v podnaslovnih enotah 
 
4.2.8 Drugi kvantitativni podatki v primerjavi podnapisov 
 
Zaključek analize predstavljajo preglednice ostalih kvantitativnih podatkov primerjave 
podnaslovnih enot. Podnapise sem primerjala na ravni ekspresivnosti, prevodnih 
                                               
47 Brez PA+Z. 
strategij, BI, pesniških figur, KSR, metafor, SZP ter morebitne podobnosti ali enakosti 
podnapisov in njihovega skupnega števila v celotni prvi sezoni. 
 
Pri DVD-podnapisih je zelo opazen večji delež višje ekspresivnosti od izvirnika (47) v 
primerjavi s TV-podnapisi (18), medtem ko v primerjavi ekspresivnosti prevodov v 
navezavi na isti izvorni segment ni bilo velikih odstopanj. Glede na vrsto ekspresivnosti 
je pri obeh podnaslovnih verzijah največ adherentne ekspresivnosti, z znatno večjim 
deležem pri DVD-verziji. Najmanj je inherentne ekspresivnosti. 
 
Analiza deleža BI in pesniških figur ni razkrila kakšnih večjih razlik med 
podnaslovnima verzijama. Po drugi strani imajo DVD-podnapisi veliko več KSR kot 
TV-podnapisi, posledično pa tudi več ekspresivnosti v EBS s KSR. Analiza SZP je 
pokazala, da imajo TV-podnapisi znatno več STZP kot SIZP, DVD-podnapisi pa 
približno enako število obeh vrst. Rezultati se ujemajo z že ugotovljenim večjim 
deležem inherentne ekspresivnosti pri TV-podnapisih nasproti DVD-podnapisom ter z 
večjim deležem adherentne ekspresivnosti pri DVD-verziji nasproti TV-verziji. 
Inherentna ekspresivnost in strukturna zaznamovanost sta na eni, adherentna 
ekspresivnost in situacijska zaznamovanost pa na drugi strani. 
 
Pri analizi metafor DVD-podnapisi močno prevladujejo v številu frazemov. Prenovitev, 
predvsem strukturnih, imajo nekoliko več DVD-podnapisi, TV-podnapisi pa imajo 
nekaj več inovacij. Skupni delež metafor je pri DVD-podnapisih znatno večji, kar 
nakazuje višjo ekspresivnost DVD-enot. 
 
Naslednje večje nasprotje med različicama podnapisov je pri prevodnih strategijah. Pri 
obeh verzijah je na podlagi celotnega korpusa najpogostejša prevodna strategija 
parafraza (TV: 107, DVD: 124), na drugem mestu pa dobesedni prevod (65 proti 38). 
Od parafraz je velika večina primerov zgostitev (TV: 79, DVD: 87). V okviru EBS je 
največ zgostitev z ohranjeno ekspresivnostjo (TV: 53, DVD: 46). Pri DVD-podnapisih 
je zgostitev z višjo ekspresivnostjo opazno več kot pri DVD-podnapisih (31 proti 11). 
Zgostitev z izgubljeno ekspresivnostjo je pri obeh verzijah skoraj sorazmerno število 
(TV: 11, DVD: 9). Pri prevodnih strategijah prenosa in popolnega izpusta v (N)EBS 
med podnapisi ni večjih razlik, zelo opazno pa je razmerje kompenzacij: 1 (TV) proti 13 
(DVD). 
 
Pri slogovnih značilnostih podnapisov ni večjih razlik. Opaziti je, da je pri DVD-
podnapisih premi govor oblikovan z uporabo navednic, druga razlika pa se nanaša na 
postavitev DVD-podnapisov na začetku epizode. Ko se še prikazujejo podatki o epizodi, 
so sredinsko postavljeni in pod vrhom ekrana, nato pa se pomaknejo na dno ekrana. 
 
4.2.8.1 Število podnapisov po (N)EBS-kategorijah 
 
 KO BI KR PF ME SZP SKUPAJ 
IS 14 22 18 13 43 75 185 
T 16 41 21 35 57 86 256 
D 16 42 20 34 58 85 255 
Preglednica 21: Prikaz števila podnapisov na posamezno (N)EBS-kategorijo 
 
V primerjavi skupnega števila podnapisov analiza ni pokazala večjih razlik: 256 (TV) in 
255 (DVD). Tudi v primerjavah podnaslovnih verzij glede na posamezne (N)EBS-
kategorije ni bilo velikih razlik.  
 
4.2.8.2 Medsebojne podobnosti in napake v prevodih 
 
Pri proučevanju podobnosti ali enakosti podnapisov sem zabeležila 12 enakih in 4 
podobne prevedke ekspresivnih izrazov. 
 
 TV DVD 
Št. enakih prevodov ekspr. izrazov 12 
Št. podobnih prevodov ekspr. izrazov 4 
Napake v prevodih 
PoN 2 1 
PrN / 1 
Skupaj 2 2 
Preglednica 22: Kvantitativni prikaz medsebojne podobnosti in napak v podnapisih 
 
Primer enakega prevedka:  
 
(E13) Hey, Kicky. 
 
Brcamož. (TV in DVD) 
 
Prevedka sta v obeh primerih 
povsem identična. (E10) I thought I'd ask 
Fun Bobby. 
Povabila sem Štosnega 
Bobbyja. (TV in DVD) 
 
Primer podobnega prevedka:  
 
(E12) Wasn't this supposed to 
be just a fling, huh? Shouldn't 
it be...flung by now? 
Ni bil samo flirt? Se ne bi 
moral že odflirtati? (TV) 
Prevedka sta si podobna v 
ekspresivnem delu: 
flirt/flirtanje, odflirtati se. 
2. Ni bilo to samo 
flirtanje? Moralo bi se 
že… Odflirtati. (DVD) 
 
 
V podnapisih je zaznati peščico napak (TV: 2, DVD: 2). Med ogledom epizod sem na 
DVD-jih večkrat tudi opazila, da je priimek protagonistke Phoebe zapisan kot Bouffet  
(pravilno Buffay). Na tem mestu se postavlja vprašanje, ali je prevajalec med 
podnaslavljanjem delal po zvočnem zapisu. 
 
Primer pomenske napake:  
 
(E04) Hey, Joey, what 
would you do if you were 
omnipotent? -Probably 
kill myself! -Excuse me? 
-Hey, if Little Joey's 
PREVOD Z NAPAKO 
 
Živjo, Joey. Kaj bi naredil, 
če bi bil omnipotenten? -
Ubil bi se. -Prosim? -Če je 
Joeyja prijatelji sprašujejo, kaj bi 
naredil, če bi bil vsemogočen 
(omnipotent). Besedna igra temelji 
na besedah omnipotent-impotent. 
Rossova izjava »Joey, OMnipotent.« 
dead, then I got no reason 
to live! -Joey, uh- 
OMnipotent. -You are? 
Ross, I'm sorry… 
mali Joey mrtev, nimam za 
kaj živeti. -Joey, 
omnipotenten sem. -Si res? 
Ross, žal mi je. (TV) 
je napačno prevedena. V izvirniku 
Ross Joeyju, ki je slabo razumel 
njegovo vprašanje, ponovi ključno 
besedo. V TV-prevodu pa je napačno 
dodan pomožni glagol »sem«. 
 
Za primerjavo sem dodala DVD-
prevod, ki je pomensko sicer v redu, 
je pa nekoliko spremenjena izvorna 
ubeseditev zadnjega dela izvirnika. 
Prevajalec je namreč izvorno BI (ki 
se skriva v namenoma stiliziranem 
zapisu OMnipotent) v ciljnem jeziku 
priredil tako, da je posebej izpisal 
besedi omnipotenten in impotenten 
ter na ta način ohranil rimo. 
PRAVILEN PREVOD 
 
Živjo, Joey. Kaj bi 
naredil, če bi bil 
omnipotenten? (8) Ubil bi 
se. (9) Prosim? -Brez 
malega Joeyja nimam za 
kaj živeti. (10) Joey, 
omnipotenten? (11) Ti si 
impotenten? (DVD) 
 
  
5 SKLEP 
 
Analiza prevajanja ekspresivnih elementov v Prijateljih je nekatere zastavljene hipoteze 
iz Uvoda potrdila, drugih pa ne. V nadaljevanju se ugotovitve pod točkami kronološko 
navezujejo na vrstni red uvodnih hipotez. 
 
1. Moja hipoteza, da pričakujem enako raven ekspresivnosti v obeh verzijah, se je 
izkazala za nepravilno. Kvantitativna analiza je sicer res pokazala skoraj enak 
delež izgubljene ekspresivnosti v odnosu do izvirnika in ohranjenega deleža 
ekspresivnosti v primerjavi podnapisov, vendar je primerov višje ekspresivnosti 
v DVD-enotah veliko več, kar pomeni, da so DVD-podnapisi na splošno 
ekspresivnejši. Podrobnejše ugotovitve ekspresivnosti sledijo v nadaljevanju, saj 
se veliko naslednjih hipotez navezuje na prvo hipotezo.  
2. Pri splošni primerjavi podnapisov je bila hipoteza o večjem številu podnapisov 
pri DVD-enotah nasproti TV-enotam ovržena. Analiza je pokazala presenetljivo 
podobno število podnapisov: 256 (TV) in 255 (DVD). Ugotovitev je prav 
nasprotna od postavljene hipoteze, saj je ravno TV-podnapisov (čeprav res 
malenkostno) več. Število podnapisov obeh verzij je tudi glede na posamezne 
(N)EBS-kategorije precej sorazmerno. Kot dodatek k opravljenim analizam bi 
bilo zanimivo primerjati še ostalih devet sezon nanizanke (kar zaradi omejitve 
obsega magistrskega dela ni bilo možno), da bi lahko ugotovili, ali bi bil 
omenjen vzorec podoben tudi v drugih posameznih sezonah ter na splošno. 
3. Tretja hipoteza se je navezovala na prejšnjo: zaradi pričakovanega večjega 
števila DVD-podnapisov sem predpostavila, da bodo tudi manj zgoščeni od TV-
podnapisov. Tudi to hipotezo moram ovreči, saj se zdi, da sta obe podnaslovni 
verziji zaradi presenetljivo podobnega števila podnapisov v enaki meri zgoščeni, 
vendar bi bilo, tudi v tem primeru, za natančnejše ugotovitve treba analizirati 
celotno nanizanko. 
4. Glede primerjave podnapisov sem predpostavila, da bo kakovost obeh verzij na 
približno enaki ravni, hipoteza pa se naslanja na prvo hipotezo o ekspresivnosti.  
Podnaslovni verziji sem primerjala z vidika napak, enakosti ali podobnosti 
prevedkov in grafičnega zapisa; ter razlik v rabi krepkega ali poševnega tiska, 
navednic. Glede grafičnega zapisa se različici podnapisi skoraj ne razlikujeta. 
Ob primerjavi podobnosti prevedkov pa sem našla nemajhno število enakih 
prevedkov z vsebovano ekspresivnostjo. DVD-verzija je starejša od podnapisov 
Planeta TV in tako lahko sklepam, da tolikšno število enakih prevedkov morda 
ni naključje. Pri analizi napak v podnapisih nisem našla veliko napak, vendar se 
v prevodih najdejo tudi večji prevodni spodrsljaji. Posebno pri večkrat napačno 
zapisanem priimku protagonistke nanizanke v DVD-verziji bi se morali vprašati, 
kako je prišlo do te silno presenetljive in neljube napake. Morda prevajalec ni 
imel primerne dialog liste. Ker so DVD-podnapisi na splošno ekspresivnejši od 
TV-podnapisov, lahko hipotezo o pričakovani enaki kakovosti obeh različic 
ovržem. Gre za tesno povezavo med ekspresivnostjo in kakovostjo; kakovostni 
humoristični podnapisi so tako, ki so v veliki meri ekspresivni. 
5. Analiza je potrdila hipotezo, da bo v podnapisih najpogostejša prevodna 
strategija parafraza, ki močno prevladuje v obeh podnaslovnih verzijah. Zdi se, 
da je kot prevodna strategija v ciljnem jeziku ustrezna v dveh splošnih primerih: 
1. ko obstaja metafora, ki je jezikovno drugačna od izvorne, vendar je slednji 
tudi pomensko bolj ali manj ustrezna; 2. ko je besedni vrstni red v izvirniku tak, 
da bi, če bi bil dobesedno preveden v ciljni jezik, v slednjem zvenel nenaravno, 
zato je potrebna parafraza. V okviru parafraze je zanimiv zelo visok delež 
zgostitev; prostorske omejitve podnapisov prevajalca namreč pogosto prisilijo k 
varčni rabi besed. Pri kvantitativni analizi prevodnih strategij velja omeniti še 
dobesedni prevod, ki je druga najpogostejša prevodna strategija. V okviru 
metafor pride v poštev v dveh primerih: 1. ko v ciljnem jeziku obstaja metafora, 
ki je jezikovna ustreznica izvorni; 2. ko izvorna metafora v ciljnem jeziku še 
nima jezikovne ali pomenske ustreznice, kot je npr. angleška inovativna 
metafora grab a spoon. Ob primerjavi dveh najpogostejših prevodnih strategij se 
zdi, da podnaslavljalci najbolj težijo k temu, da bi ciljnemu občinstvu ponudili 
čimbolj naraven in pragmatičen prevod, kar parafraza je. Dobesedni prevod 
namreč lahko, kljub njegovi zastopanosti v metaforah, včasih zveni 
izumetničeno in prisiljeno – tako npr. izvorni angleški metafori It's raining cats 
and dogs pomensko ustreza frazem Dežuje kot iz škafa, kar se sliši veliko bolje 
kot dobesedni prevod Dežujejo mačke in psi. Rezultati so pokazali, da je na 
splošno največ primerov parafraze v DVD-podnapisih, dobesedni prevod pa je 
pogostejši v TV-podnapisih. 
6. Hipotezo o enakem številu kompenzacij v podnapisih sem morala ovreči. Ta 
strategija se pojavlja skoraj izključno v DVD-podnapisih. Omenjena hipoteza o 
enakem številu kompenzacij se je navezovala na prvo hipotezo o enaki ravni 
ekspresivnosti v obeh podnaslovnih verzijah. Pojav kompenzacij skoraj 
izključno samo v DVD-verziji je podatek, ki nakazuje na višjo ekspresivnost 
DVD-enot. 
7. Dobršen del magistrske analize je bil namenjen metaforam. Moja hipoteza je 
bila, da bo število frazemov in inovacij kvantitativno enako ne samo v 
medsebojni primerjavi, ampak tudi posamezno ter skupno v podnaslovnih 
različicah. Izsledki analize so pokazali, da so metafore vsekakor pomemben del 
ekspresivnosti, saj je približno polovica vseh podnaslovnih enot metafor. Pri tem 
imajo DVD-podnapisi največ frazemov, TV-podnapisi pa inovacij. Razlika v 
medsebojnem številu inovacij je majhna. Pri TV-podnapisih je inovacij skoraj 
enkrat več kot frazemov, pri DVD-podnapisih pa je število obeh zelo podobno. 
Tudi ta začetna hipoteza se je navezovala na prvo hipotezo o pričakovani enaki 
ravni ekspresivnosti v podnapisih. Metafore so ekspresivno sredstvo in višji 
delež le-teh v enih podnapisih nasproti drugim bi pomenil višjo ekspresivnost 
prvih nasproti drugim. Na podlagi ugotovitev je sedma hipoteza okvirno 
potrjena, kar se tiče približno enakega deleža inovacij v obeh verzijah in 
približno enakega deleža frazemov in inovacij v DVD-podnapisih. Ostale 
navedene predpostavke pa so ovržene. 
8. Osma hipoteza se je navezovala na sedmo: pričakovala sem, da bo prenovitev za 
polovico manj kot frazemov in/ali inovacij. Predpostavko lahko okvirno 
potrdim; kvantitativno gledano prenovitev ni veliko, vendar jih je opazno veliko 
pri besednih igrah, saj te pogosto temeljijo na jezikovni manipulaciji, ko gre za 
spreminjanje in preobračanje pomena ali podobe originalnih frazemov. Največ 
situacijskih prenovitev je ravno pri večpomenskih besednih igrah. Podatek priča 
o pomembnosti situacijskosti, ki je pomemben vir humorja in besednih iger. 
Dober pokazatelj situacijskosti je tudi podatek, da je v podnaslovnih enotah 
največ adherentne ekspresivnosti, kar se neločljivo povezuje z ekspresivnostjo 
konteksta ali situacijskostjo.  
Analiza je pokazala, da je prevajalec TV-podnapisov na splošno bolj naklonjen 
dobesednemu prevajanju, prevajalec DVD-podnapisov pa parafraziranju. Na podlagi 
postavljenih hipotez in opravljenih analiz je končni sklep, da so DVD-podnapisi 
ekspresivnejši od TV-podnapisov. Na višjo raven ekspresivnosti prvih vplivajo: veliko 
število kompenzacij, višji kvantitativni delež višje ekspresivnosti, večji delež parafraz, 
večji delež kulturnospecifičnih referenc (ki so tudi pomemben segment ekspresivnosti)  
in višji delež metafor – s pomembnim visokim deležem adherentne ekspresivnosti in 
večjim številom kombiniranih metafor. Na tem mestu velja omeniti nekaj skupnih 
stičnih točk ekspresivnih elementov: 1. tesna prepletenost metafor, kulturnospecifičnih 
referenc in besednih iger (pojmi so pravzaprav velikokrat neločljivo povezani), 2. 
povezava med adherentno ekspresivnostjo in metaforo, 3. povezava med adherentno 
ekspresivnostjo in situacijsko zaznamovanostjo, 4. povezava med inherentno 
ekspresivnostjo in strukturno zaznamovanostjo ter 5. povezava med situacijskimi 
prenovitvami in večpomenskimi besednimi igrami (veliko slednjih temelji na situacijski 
prenovitvi). 
 
Na podlagi ugotovljenega predpostavljam, da so DVD-podnapisi od TV-podnapisov 
nekoliko kakovostnejši. Kakovostni podnapisi humoristične nanizanke so taki, ki ne 
vsebujejo prevodnih napak (ali jih je zelo malo), se pojavljajo hkrati z dialogom ter ob 
pravem času izginejo z ekrana, so na splošno dovolj informativni (da ni prevelike 
izgube pomembnih informacij za razumevanje) in zanimivi (da je prenos humorja v 
ciljni jezik v veliki meri uspešen). Zanimivi podnapisi v primeru humoristične 
nanizanke so taki, ki vsebujejo veliko ekspresivnosti. Lahko gre za nenavadne izraze – 
ki niso nevtralni in so navadno slovarsko opremljeni s ekspresivnim kvalifikatorjem – ki 
pritegnejo našo pozornost in so torej ekspresivni, lahko pa ekspresivnost izvira iz 
samega konteksta, iz situacijskosti. Ekspresivnost je torej pomemben kriterij kakovosti 
humorističnih podnapisov, saj je humor glavni vir humoristične nanizanke. Višja 
kakovost pa je premosorazmerna z višjo ekspresivnostjo; tem bolj zaznamovan je izraz, 
tem bolj šokiran je lahko gledalec, saj ga enostavno pritegne nenavadna beseda ali sam 
kontekst. Zdi se, da so želeli že avtorji nanizanke ravnati tako, da so v izvornem dialogu 
uporabili veliko besednih iger in metafor, od katerih jih je bilo veliko nenavadnih in 
novih: npr. grab a spoon (v pomeni zgrabiti priložnost). 
 
Prijatelji velikega uspeha pri občinstvih gotovo niso dosegli samo zaradi kemije med 
protagonisti in zgodbe, s katero se lahko marsikdo poistoveti (prijateljstvo, ljubezen, 
življenjski vzponi in padci tako v poklicnem kot zasebnem življenju), ampak tudi zaradi 
učinkovitega humorja – ki je bil tako uspešen tudi zaradi velike ekspresivnosti 
(metafore, besedne igre, pesniške figure, kulturnospecifične reference …). Morda gre 
pri tem – Prijatelji namreč izvirajo iz Združenih držav Amerike – tudi za določeno mero 
narcisoidnosti, ki je značilna za ameriško okolje. 
 
Zaradi tako velike ekspresivnosti že v izvirniku je bil podnaslavljalec primoran, da 
izvorni humor v kar največji meri ohrani in uspešno prevede v ciljni jezik. Suhoparni 
podnapisi humoristične nanizanke so najslabše, kar se lahko prevajalcu zgodi, uporaba 
višje ekspresivnosti pa bi morala biti eden od parametrov visoke kakovosti podnapisov. 
Taki podnapisi ujamejo gledalčevo pozornost; nenavadna beseda ali fraza mu ostane v 
spominu. 
 
Za konec se na podlagi opravljenih analiz zdi, da sam medij (v mojem primeru televizija 
ali DVD) v določeni meri morda vpliva na boljše ali slabše podnapise. Podnapisi obeh 
verzij so si bili po številu (tako po posameznih (N)EBS-kategorijah kot na splošno) 
precej podobni, kar pomeni, da so vsaj podnapisi prve sezone približno enako zgoščeni. 
Vendar so DVD-podnapisi zaradi več ekspresivnosti kakovostnejši od TV-podnapisov. 
Poleg tega je analiza pokazala določeno število enakih in podobnih prevedkov; ker so 
DVD-podnapisi starejši od TV-podnapisov, se zdi, da so bili DVD-podnapisi morda 
vsaj delna podlaga za TV-podnapise, vsaj glede posameznih prevodnih rešitev. Za 
natančnejše ugotovitve bi morala biti analizirana celotna nanizanka. 
 
Izsledki kompleksne analize ekspresivnosti, prevodnih strategij in primerjave 
podnapisov bodo zanimivi in uporabni za podnaslovne prevajalce humorističnih vsebin, 
saj bodo v primeru prevajanja situacijskega humorja dobili namige, kako ustvariti take 
podnapise, ki imajo svoj žmah. Na visoko ekspresivnost podnapisov namreč dobro 
vplivajo: adherentna ekspresivnost, metafore (predvsem frazemi in inovacije), 
kulturnospecifične reference, pesniške figure in besedne igre. Na kratko povedano, 
prevajalec naj ekspresivnost ustvarja predvsem na podlagi situacijskosti, manj pa na 
podlagi oblike besede, saj je prva vrsta ekspresivnosti močnejša. 
  
POVZETEK 
 
Magistrsko delo obravnava prevajanje ekspresivnih elementov v prvi sezoni ameriške 
nanizanke Prijatelji. Ekspresivni elementi, kot so besedne igre, metafore, pesniške 
figure, kulturnospecifične reference in druge slogovnozaznamovane prvine, se pogosto 
pojavljajo v humorističnih vsebinah. Izjemno pomembno je, da jih v ciljni jezik 
pravilno prevedemo, saj so vir humorja, ki je za uspešnost humoristične produkcije 
ključen. Prevod je dober, če je poanta izvornega humorja uspešno prenesena v ciljni 
jezik. 
 
Namen pričujočega dela je raziskati značilnosti in razlike v prevajanju ekspresivnih 
elementov v podnaslovnih verzijah TV-podnapisov produkcijske hiše Planet TV in 
izdanih DVD-podnapisov. V ta namen je bilo postavljenih več hipotez; predpostavljena 
je bila enaka raven ekspresivnosti v obeh podnaslovnih verzijah, s kvantitativno enakim 
deležem kompenzacije in metafor, s tem v zvezi pa je bila pričakovana tudi enaka raven 
kakovosti obeh podnaslovnih medijev. V okviru analize prevodnih strategij je bila kot 
najpogostejša predpostavljena parafraza. Niz hipotez se konča s predpostavko, da so 
podnapisi DVD-verzije hitrejši in manj zgoščeni od podnapisov TV-verzije. 
Pričakovano je namreč bilo, da je televizijsko občinstvo za razliko od gledalcev DVD-
podnapisov številčnejše in bolj raznoliko, saj je veliko gledalcev starejših in 
slabovidnih, DVD-podnapisi pa naj bi bili namenjeni občinstvu, ki je tehnologije vešče 
do take mere, da si je sposobno zamujene podnapise prevrteti nazaj. Zaradi 
kompleksnosti naslovne teme je bilo opravljenih veliko analiz, ki so zajele kvantitativne 
deleže posameznih ekspresivnih elementov v podnapisih, vrste prevodnih strategij, 
beleženje prevodnih napak ter različne parametre ekspresivnosti, kot sta vrsta in stopnja 
ekspresivnosti. 
 
Rezultati analiz so pokazali, da so DVD-podnapisi, ki so starejšega nastanka kot TV-
podnapisi, od slednjih ekspresivnejši, saj vsebujejo večje število metafor, 
kulturnospecifičnih referenc in kompenzacij, poleg tega pa se zdi, da k večji 
ekspresivnosti prispeva tudi prevlada parafraze kot prevodne strategije nad dobesednim 
prevodom. Izsledki kažejo, da pride parafraza v poštev takrat, ko v ciljnem jeziku 
obstaja pomensko enak frazem, ki je sicer jezikovno drugačen izvornega, in pa, ko je 
izvorni besedni red tak, da ga je v ciljnem jeziku treba parafrazirati, sicer bi zvenel 
nenaravno. Parafraza kot prevodna strategija prevladuje v obeh podnaslovnih verzijah, 
vendar močneje v DVD-podnapisih. Pri obeh podnaslovnih enotah je druga 
najpogostejša prevodna strategija dobesedni prevod, kar ni zanemarljivo; ta strategija je 
uporabna takrat, ko v ciljnem jeziku obstaja jezikovna ustreznica izvornemu frazemu ali 
ko izvorna metafora v ciljnem jeziku še nima jezikovne ustreznice. Pomemben 
pokazatelj večje ekspresivnosti DVD-verzije je tudi višja ekspresivnost – to so primeri 
posameznih podnapisov, ki so v primerjavi z drugo verzijo podnapisov ob navezavi na 
isti izvorni segment ekspresivnejši. Izkazalo se je, da so TV-podnapisi znatno manj 
ekspresivni in da na primere višje ekspresivnosti ugodno vplivajo: raba 
kulturnospecifičnih referenc, pesniških figur, besednih iger, kompenzacij, frazemov 
(tudi nekaterih nenavadnih inovacij ali inovativnih metafor, ki pritegnejo našo 
pozornost, vendar le do te mere, da jih brez večjih težav razumemo) in primeri 
adherentne ekspresivnosti. Zdi se, da adherentna (ali situacijska) ekspresivnost znatneje 
vpliva na višjo raven ekspresivnosti kot inherentna ekspresivnost, ki temelji le na 
zaznamovani strukturi posamezne besede. Na uvodno hipotezo o pričakovani enaki 
ravni ekspresivnosti v podnapisih je bila navezana tudi predpostavka o enaki ravni 
kakovosti obeh podnaslovnih verzij. Kljub ugotovljenemu minimalnemu deležu napak, 
ki je v obeh verzijah enak, se zdi, da je DVD-verzija kakovostnejša od televizijske. 
Kakovostni podnapisi so taki, ki so dovolj ekspresivni, da pritegnejo gledalca, so skoraj 
brez napak, dovolj informativni in ustrezno sočasni z izvornim dialogom; se pojavijo 
hkrati z njim in pravočasno izginejo z ekrana. Poleg tega se zdi, da vrsta medija v 
določeni meri morda vpliva na kakovost podnapisov. Število podnapisov je bilo sicer v 
obeh podnaslovnih verzijah enako, vendar je analiza pokazala tudi določeno število 
enakih in podobnih prevedkov – ker so DVD-podnapisi starejšega nastanka, se zdi, da 
so morda bili vsaj delna podlaga za TV-podnapise, vsaj v primeru posameznih 
prevodnih rešitev. Za natančnejše ugotovitve, ki so bile do sedaj navedene, bi bilo 
potrebno analizirati celotno nanizanko Prijatelji, vendar je končni sklep, da bi 
podnaslavljalec humoristične produkcije moral težiti k čim večji vključitvi ekspresivnih 
elementov v podnapise, predvsem na podlagi situacijskosti. 
 
SUMMARY 
 
In the master's thesis the translation of expressive elements in the first season of Friends 
is discussed. Expressive elements such as wordplays, metaphors, figures of speech, 
culture-specific references and other stylistically-marked elements are often included in 
comedy series. Providing the correct translation of those elements is of the utmost 
importance since they are the source of humour, which is the key to the success of a 
humoristic production. A distinguishing characteristic of a great translation is a 
successful transfer of the source humour's punchline into a target language. 
 
The aim of the thesis is to analyse characteristics and differences in translating 
expressive elements in two subtitle versions: the subtitles from Planet TV Broadcasting 
& Media Production Company and the original subtitles released on DVD. For this 
purpose, several hypothesis were formed: 1. The same level of expressive language in 
both subtitle versions is anticipated, including the same number of compensations and 
metaphors in the subtitle units. In relation to the anticipated equal degree of 
expressiveness, the same level of quality in both subtitle versions is also expected. 2. 
The most common translation strategy is paraphrase. 3. A series of hypotheses is 
concluded with the assumption that DVD-subtitles require a faster reading speed and are 
less condensed than TV-subtitles. More exactly, I suppose that television audience will 
be wider and more heterogene than the audience targeted by DVD-technology as a lot of 
television viewers are supposedly elderly and visually impaired, so television subtitles 
should be slower. On the other hand, DVD-audience is supposedly younger and capable 
of using technology to the extent that they are able to play back missed subtitles. Due to 
the complexity of the thesis’s subject, a series of analyses has been carried out in 
relation to the following: quantitative data of each type of expressive elements in 
subtitles, types of translation strategies, identification of translation errors and different 
parameters of expressiveness such as type and degree of expressive language. 
 
The findings of analyses have shown that DVD-subtitles, which are of older origin than 
TV-subtitles, are more expressive because they contain a higher number of metaphors, 
culture-specific references and compensations. What is more, it seems that a higher 
amount of expressive language is encouraged by a strong tendency to use paraphrase 
rather than literal translation. The results have revealed that paraphrase is applicable in 
two cases: 1. when the target language has an idiom with the same meaning but with 
different structure than the original idiom, 2. when the word order from source language 
has to be paraphrased into target language, otherwise it would sound odd as such in the 
receptive language. Paraphrase is the most common translation strategy in both subtitle 
versions but more frequent in DVD-subtitles. It is also worth mentioning that literal 
translation is the second most common translation strategy in both subtitle units and it 
is applicable in two cases: 1. when the source idiom has a linguistic equivalent with the 
same meaning in the target language, 2. when the source metaphor does not have any 
target linguistic equivalent yet. Moreover, a higher amount of expressive language is 
indicated by higher expressiveness – i.e. an example of a single subtitle which, in 
comparison to the other version of subtitles and with reference to the same source 
segment, is more expressive. It appears that TV-subtitles are considerably less 
expressive and that higher expressiveness is positively influenced by the use of culture-
specific references, figures of speech, wordplays, compensations, idioms (also with 
some unusual inovations or innovative metaphors, which draw our attention but only to 
the extent when they can be easily understood) and examples of adherent 
expressiveness. It seems that adherent (or situational) expressiveness has a considerate 
impact on a higher degree of expressive language in comparison to inherent 
expressiveness, which is based solely on the marked structure of a single word. The 
assumption about the same degree of quality in both subtitle versions was also linked to 
the the introductory hypothesis about anticipated equal level of expressive language in 
subtitles. Although a minimum amount of translation errors, which is equal in both 
versions, has been identified, it seems that DVD-version has higher quality than TV-
version. Qualitative subtitles are the ones which are expressive enough to draw the 
viewer’s attention, are almost without translation errors, are informative enough and 
suitably simultaneous with source dialogue – i.e. the subtitles that appear 
simultaneously with the dialogue and disappear from the screen in time. Moreover, it 
appears that the type of medium perhaps does have an impact on the quality of subtitles. 
Although it turned out that the number of subtitles is the same in both subtitle versions, 
the analysis also showed a certain number of equal and similar translation units. Since 
the DVD subtitles are of older origin than the TV version, it seems that they were 
probably a partial basis for TV subtitles, at least in cases of individual translation 
solutions. Despite the fact that the complete series of Friends should be analysed in 
order to provide more accurate findings, the final conclusion is that the subtitler of a 
humoristic production should tend to include as many expressive elements in the 
subtitles as possible, especially on the basis of situationality. 
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6 PRILOGE 
 
6.1 LEGENDA ŠIFRANTOV 
 
6.1.1 Medij 
 
T – TV 
 
D – DVD 
6.1.2 Korpus izvornih besedilnih segmentov: 
 
EBS – ekspresivni besedilni segment NEBS – neekspresivni besedilni 
segment 
 
6.1.3 EBS-kategorije: 
 
BI – besedna igra 
 
KR – kulturnospecifična referenca 
 
PF – pesniška figura 
 
 
ME – metafora 
 
SZP – slogovnozaznamovana prvina 
 
6.1.4 NEBS-kategorija: 
 
KO – kompenzacija 
 
6.1.5 Ekspresivnost 
 
AD – adherentna ekspresivnost 
 
IN – inherentna ekspresivnost 
 
K – kombinirana ekspresivnost 
(adherentna + inherentna) 
VE (p>i) – višja ekspresivnost prevedka 
od izvirnika 
 
VE (TV in DVD) – višja ekspresivnost 
enega prevedka od drugega prevedka 
 
Ø – brez ekspresivnosti 
 
SDE – skupni (kvantitativni) delež 
ekspresivnosti 
 
6.1.6 Besedne igre 
 
ŠT. EBS – število izvornih besednih 
iger 
PREVOD Z BI – prevod vsebuje 
besedno igro 
PREVOD BREZ BI – prevod ne 
vsebuje besedne igre 
 
6.1.7 Kulturnospecifične reference 
 
ŠT. (N)EBS – število izvornih kulturnospecifičnih referenc 
 
6.1.8 Pesniške figure 
 
VRSTA PF – vrsta pesniške figure 
 
ŠT. EBS – število izvornih pesniških 
figur 
 
PREVOD S PF – prevod vsebuje 
pesniško figuro 
 
PREVOD BREZ PF – prevod ne 
vsebuje pesniške figure 
 
6.1.9 Slogovnozaznamovane prvine 
 
SZP – slogovnozaznamovana prvina 
 
STZP – strukturnozaznamovana prvina 
 
SIZP – situacijskozaznamovana prvina 
 
ŠT. EBS – število izvornih 
kulturnospecifičnih referenc 
 
PREVOD S STZP – prevod vsebuje 
strukturnozaznamovano prvino 
 
PREVOD S SIZP – prevod vsebuje 
situacijskozaznamovano prvino 
Ø – prevod ne vsebuje 
slogovnozaznamovane prvine 
 
6.1.10 Metafore 
 
F – frazem (= večbesedna ustaljena 
metafora) 
 
P – prenovitev 
 
STP – strukturna prenovitev 
 
ESTP – enobesedna strukturna 
prenovitev 
 
VSTP – večbesedna strukturna 
prenovitev 
 
SIP – situacijska prenovitev 
 
KP – kombinirana prenovitev 
 
I – inovacija 
 
EI – enobesedna inovacija 
 
VI – večbesedna inovacija 
 
KM – kombinirana metafora 
 
Ø – brez metafore 
 
ŠT. EBS – število izvornih ekspresivnih 
besedilnih segmentov 
 
SK – skupaj 
 
ŠT. EP. – številka epizode
6.1.11 Prevodne strategije v EBS 
 
V analizi so kratice glavnih prevodnih strategij zapisane z velikimi, kratice pomožnih 
prevodnih strategij pa z malimi črkami. 
 
PROE – prenos z ohranjeno 
ekspresivnostjo 
 
PRIE – prenos z izgubljeno 
ekspresivnostjo 
 
PRVE – prenos z višjo ekspresivnostjo 
 
DPROE – delni prenos z ohranjeno 
ekspresivnostjo 
 
DPRIE – delni prenos z izgubljeno 
ekspresivnostjo 
 
DPRVE – delni prenos z višjo 
ekspresivnostjo 
 
DPOE – dobesedni prevod z ohranjeno 
ekspresivnostjo 
 
DPIE – dobesedni prevod z višjo 
ekspresivnostjo 
 
DPVE – dobesedni prevod z izgubljeno 
ekspresivnostjo 
 
PAOE – parafraza z ohranjeno 
ekspresivnostjo 
 
PAIE – parafraza z izgubljeno 
ekspresivnostjo 
 
PAVE – parafraza z višjo 
ekspresivnostjo 
 
ZOE – zgostitev z ohranjeno 
ekspresivnostjo 
 
ZIE – zgostitev z izgubljeno 
ekspresivnostjo 
 
ZVE – zgostitev z višjo ekspresivnostjo 
 
PI – popolni izpust 
 
na – naturalizacija 
 
ne – neologizem 
 
fu – funkcijska ustreznica 
 
ku – kulturna ustreznica 
 
mo – modulacija 
 
di – delni izpust 
 
ne+di – neologizem + delni izpust 
 
6.1.11.1 Prenovitve 
 
črna barva – večbesedna strukturna 
prenovitev 
 
rdeča barva – enobesedna strukturna 
prenovitev 
 
zelena barva – situacijska prenovitev 
 
modra barva – kombinirana prenovitev 
 
6.1.11.2 Inovacije 
 
črna barva – večbesedna inovacija rdeča barva – enobesedna inovacija 
 
6.1.12 Prevodne strategije v NEBS 
 
PR – prenos 
 
DP – dobesedni prevod 
 
PA – parafraza 
Z – zgostitev 
 
PI – popolni izpust 
 
K – kompenzacija 
 
*Šifranti pomožnih kategorij so v NEBS enaki kot v EBS. 
 
6.1.13 Ostali kvantitativni podatki v primerjavi podnapisov 
 
IS – izvorni segment 
 
PoN – pomenska napaka 
 
PrN – pravopisna napaka 
 6.2 Ekspresivni besedilni segmenti (EBS) 
 
6.2.1 EBS z besedno igro 
 
VRSTA 
BESEDNE 
IGRE 
IZVORNI SEGMENT TV P.S. DVD P.S. 
JEZIKOVNE 
BESEDNE 
IGRE 
(E03) D'you ever 
think that Alan is 
maybe.. sometimes.. -
What? -I dunno, a 
little too Alan? 
(107) Se vam kdaj zdi, da je 
Alan preveč … -Kaj? (108) 
Alanast? 
ZOE+di (107) Se vam Alan 
kdaj zdi… -Kaj? 
(108) Preveč 
alanovski. 
ZOE+di 
(E07) Ah, you… have 
the sex? -No, no, no. 
Technically the… sex 
is not… being had, but 
that's… see, that's not 
the point. 
(186) Uživata seks? (187) Ne. 
Ne, ne. Seks še ni bil užit, (188) 
ampak to ni bistvo. 
ZVE (187) Imata seks? -
Ne. (188) Do seksa še 
nisva prišla, toda to 
ni bistvo. 
ZIE 
(E09) Mmm, looking 
good. Ok, cider's 
mulling, turkey's 
turking, yams are 
yamming. 
(89) Dobro kaže. Jabolčnik se 
kuha, puran peče, batate 
batatajo. 
DPOE+ne (98) Dobro. Jabolčnik 
se kuha, puran 
purani, krompir 
krompiri. 
DPOE+ne 
(E09) I got the tickets! I 
got the tickets! Five 
hours from now, 
shoop, shoop, shoop. -
Oh, you must stop 
(92) Dobila sem vozovnico. Čez 
pet ur bo švist, švist … (93) 
Nehaj švistati. 
DPOE (101) Dobila sem 
vozovnico. Čez pet 
ur… (102) Nehaj 
vijugati. 
ZOE 
shooping. 
(E09) But you wanted 
lumps, Ross? Well, 
here you go, buddy, ya 
got one. 
(168) Hotel si grudice. Tukaj 
jo imaš. 
DPOE+di (180) Hotel si 
grudice. Zdaj imaš 
eno veliko grudo. 
ZVE 
(E09) And hey, here's 
to a lousy Christmas. -
And a crappy New 
Year. 
(193) Na grozen božič. -In 
nesrečno novo leto. 
DPOE (206) Na nikakršen 
božič. -In še slabše 
novo leto. 
ZVE 
(E10) And now we've 
reached a place where 
it's just gotta be one of 
those things where I 
just like... sweep 
everything off the 
table and throw you 
down on it. And, uh, 
I'm not really a, uh, 
sweeping sorta fella. -
Oh, David, I, I think 
you are a sweeping 
sorta fella. I mean, 
you're a 
sweeper!...trapped 
inside a physicist's 
body. 
(86) Zdaj bi moral pomesti vse z 
mize in te vreči nanjo, (87) 
ampak nisem pometaške sorte. 
(88) Mislim, da si. Pometač si, 
ujet v telesu fizika. 
DPOE (88) Odlašal sem tako 
dolgo, da mi preostane 
samo še, (89) da vse 
pometem z mize in te 
vržem nanjo. (90) 
Tega nimam v krvi. -
Mislim, da imaš. (91) 
V telesu fizika se 
skriva pometalec. 
ZOE 
 
(E12) Wasn't this 
supposed to be just a 
fling, huh? Shouldn't 
it be...flung by now? 
(23) Ni bil samo flirt? (24) Se 
ne bi moral že odflirtati? 
ZOE+ne (22) Ni bilo to samo 
flirtanje? Moralo bi 
se že… (23) 
odflirtati. 
ZOE+ne 
(E12) And that would 
be a shut-down! -
Shut-out!! 
(198) In to je bil felšak. -Felša. ZIE (203) In to je zmaga! 
-Zapri usta! 
ZOE 
(E13) And for a 
shrink, he's not too 
shrinky, y'know? 
(13) Za psihiatra ni 
psihiatrast. 
DPOE+ne+di (15) Za psihiatra ni 
preveč psihiatrovski. 
DPOE+ne 
(E13) C'mon, he's right. 
Tit for tat. -Well I'm 
not showing you my 
'tat'. 
(64) Prav ima. Milo za žajfo. 
(65) Ne bom ti pokazal svoje 
žajfe. 
ZOE (64) Prav ima. Milo 
za dragega. (65) Ne 
bom ti kazal svojega 
dragega. 
ZOE 
(E15) The French call 
it an amuse-bouche. -
Well…it is amus-ing. 
(83) Francozi ji pravijo amuse-
bouche. (84) Bušija res 
napolni. 
PAOE+fu (87) Francozi temu 
pravijo amuse 
bouchee. (88) Res je 
amuzasto. 
PAOE+na 
(E18) Well, you better 
hop outta the shower, 
cause... I got a flush. -
Well, well, well, hop 
back in bucko, cause I 
got four sixes! 
(132) Nadenite si očala, ker 
imam barvo. (133) Očala dol, 
korenjak, ker imam štiri 
šestice. 
ZOE (149) Hladen tuš za 
vse. Barvno lestvico. 
(150) Stopite izpod 
tuša. Štiri šestice! 
ZOE 
(E18) So basically, you 
get your ya-yas by 
taking money from all 
of your friends. -Yes, 
and I get my ya-yas 
from Ikea. 
(62) Užitek iščete tako, da 
obirate prijatelje. (63) Jaz 
iščem užitek v Ikei. 
ZOE (71) Prijatelje torej 
nategujete kot jojote. 
(73) Te pa dobimo s 
Tajvana. 
ZOE 
(E22) I wasn't thinking. 
I was too busy 
fallin'...in love with 
you. -Well,fall out of 
(123) Zaljubil sem se … (124) 
Vate. (125) Odljubi se. 
DPOE+di (131) Zaljubil… 
(132) Sem se vate. 
(134) Odljubi se. 
DPOE+di 
it. 
VEČPOMEN
SKOST 
(E01) Well, ever-ev-... 
ever since she left me, 
um, I haven't been 
able to, uh, 
perform…sexually. 
(128) Odkar me je zapustila, se 
ne morem izkazati. (129) V 
postelji. 
ZOE (124) Odkar me je 
zapustila, sem 
odpovedal. (125) V 
postelji. 
ZVE 
(E02) Sorry. You look 
good too. -Ah, well, in 
here, anyone who... 
stands erect… 
(25) Oprosti. Hvala. Ti tudi. -
Tukaj je vsak… (26) Ki stoji 
pokončno. 
DPIE (28) Hvala. Tudi ti si 
čeden. (29) Tukaj je 
čeden vsak, (30) ki 
stoji pokončno. 
DPIE 
(E06) So you gonna 
invite us all to the big 
opening? 
(125) Jo boš pokazal na 
premieri? 
ZOE (204) Nas boš povabil 
na veliko odprtje? 
DPOE 
(E09) Wow, you guys 
sure have a lot of books 
about bein' a lesbian. -
Well, you know, you 
have to take a course. 
Otherwise, they don't 
let you do it. 
(43) Veliko knjig o lezbištvu 
imata. (44) Na tečaj moraš. (45) 
Sicer ti ne dovolijo. 
ZOE (49) Veliko knjig o 
lezbičnosti imata. (50) 
Na tečaj moraš. (51) 
Brez njega ne moreš 
v krog posvečenih. 
PAVE 
(E18) Rach, Rach, we 
gotta settle. -Settle 
what? -
The…Jamestown 
colony of Virginia. 
You see, King George 
is giving us the land, 
so… 
(55) Poravnati moramo. (56) 
Tla v koloniji Jamestown v 
Virginiji. (57) Kralj Jurij nam 
bo dal zemljo … 
ZOE 
 
(63) Poravnati 
moramo. -Za kaj? 
(64) Za 
Jamestownovo 
kolonijo v Virginiji. 
(65) Kralj Jurij nam 
daje zemljo, zato… 
ZOE 
 6.2.2 E
BS 
s 
ku
ltu
rn
os
pecifično referenco 
 
IZVORNI SEGMENT TV P.S. DVD P.S. 
(E05) Oh my god. -What? -Hello! 
Were we at the same table? It's 
like... cocktails in Appalachia. 
(176) Mojbog. -Kaj? -Sva 
bila za isto mizo? (177) 
Incestno je bilo. 
ZIE (180) Ljubi bog. To je kot 
Pohujšanje v dolini 
šentflorjanski. 
PAOE+ku 
 
(E05) Oh, god, I'm gonna look like 
a big marshmallow peep. 
(169) Kot velika tortica 
bom. 
ZOE+fu (173) V tem bom kot kmečka 
deklica. 
ZOE+ku 
 
(E06) When we were kids, yours 
was the only Raggedy Ann doll 
that wasn't raggedy! 
(95) V otroštvu samo tvoja 
razcapana Ančka ni bila 
razcapana. 
ZOE (156) Ko smo bili otroci, tvoja 
Razcapana Ana ni bila 
razcapana. 
DPOE+di 
(E08) Nothing, just your overcoat 
sounds remarkably like Brent 
Mussburger. 
(119) Tvoj plašč zveni kot 
Brent Musburger. 
DPIE+di (125) Tvoj plašč se oglaša kot 
komentator. 
ZOE+fu 
(E08) So how's it going there in 
Financial Services? -It's like Mardi 
Gras without the paper mache 
heads. 
(185) Kako je kaj v 
financah? -Kot na 
karnevalu, samo brez kap. 
ZIE+ku (192) Kako kaj v finančni službi? 
-Kot za pusta brez maškar. 
ZOE+ku 
(E20) I feel violated. 
And not in a good 
way. 
(7) Počutim se zlorabljenega. Pa 
ne na prijeten način. 
DPOE (7) Počutim se 
oskrunjenega. Na slab 
način. 
PAOE+mo 
(E24) She definitely 
thinks tonight is the 
night we're gonna... 
complete the 
transaction, if you 
know what I… 
(66) Misli, da bova nocoj 
zapečatila kupčijo, če me ... 
zapečatila kupčijo, če me … 
DPOE (63) Misli, da bova 
nocoj zapečatila 
pogodbo, če me… 
DPOE 
(E09) Tonight, on a very special 
Blossom. 
(88) Družinska drama 
malo drugače. 
ZOE+fu (97) Nocoj: Srce parajoča 
zgodba… 
ZOE+fu 
(E11) When did Rigatoni get back 
from Rome? 
(35) Kdaj se je rigatone 
vrnil iz Rima? 
PRIE+na (33) Kdaj se je špagetar vrnil iz 
Rima? 
PAOE+ku 
(E11) GET UP, YOU GIRL 
SCOUT! UP! UP! UP! 
(14) Vstani, lenoba! Alo! ZOE+fu (15) Vstani, usrane, alo! ZVE+fu 
(E11) I just get this craving for Kung 
Pow Chicken. 
(44) Si zaželim piščanca 
kung pao. 
PRIE+na (40) Si vroče zaželim bikovih 
jajc. 
ZVE+fu 
(E12) Well, I believe the piece of 
furniture was fine until your little 
breakfast adventure with Angela 
Delvecchio. 
(60) Do tvoje jutranje 
akcije z Angelo je bila miza 
cela. 
ZOE+di (62) Do tvoje jutranje prigode z 
Angelo je bila cela. 
ZIE+di 
 (E13) It wasn't just the Weebles, but 
it was the Weeble Play Palace, and 
and the Weebles' Cruise Ship. Oh, 
which had this little lifeboat for the 
Weebles to wobble in. 
(83) Niso bili samo Weebli, 
ampak njihova palača (84) 
in njihova križarka. (85) 
Imela je reševalni čoln, da 
so se Weebli zibali v njem. 
PRIE+na (84) Niso bili samo Cepetavčki, 
ampak njihova igralna palača 
(85) in križarka. (86) Na njej je 
bil rešilni čoln za čofotanje. 
ZOE+ku 
(E15)  I was the James Michener of 
dirty talk. 
(200) Bil sem prvo pero 
opolzkega govorjenja. 
PAOE+fu (214) Največji mojster packarij. ZOE 
(E18) Bye... bye... BIRDIE. (188) Pa, pa Ptička. DPOE (211) Leti, leti, ptička. ZVE+ku 
(E19) Sorry, prom queen. (179) Žal mi je, frajerka. ZOE+fu (193) Žal mi je, misica. ZOE+fu 
(E20) I would much rather be 
Mr.Peanut than Mr.Salty. 
(2) Raje bi bil Arašidko kot 
Slanko. 
DPOE+ne (2) Jaz bi bil raje Arašidko kot 
Slanko. 
DPOE+ne 
(E21) Let's just say my Curious 
George doll is no longer curious. 
(11) Moj Radovedni 
George ni več radoveden. 
DPOE+di (14) Moja radovedna plišasta 
opica je potešila radovednost. 
PAVE 
(E23) Hey, Knick fan, am I 
interested in your views on 
fatherhood? Uh, no. 
(72) Knicksovec, me 
zanimajo tvoji pogledi na 
očetovstvo? Ne. 
DPOE+ne 
 
(73) Knicksar, te je kdo kaj 
vprašal? 
DPOE+ne 
(E24) Anyway, that's when me and 
my friends started this whole fruit 
basket business. We call ourselves 
'The Three Basketeers.' 
(61) In začele smo 
izdelovati košare za sadje. 
Tri košartirke smo. 
DPOE+ne 
 
(58) Takrat smo začeli delati 
košare za sadje. Trije koškatirji. 
DPOE+ne 
 
6.2.3 EBS s pesniško figuro 
 
VRSTA 
PESNIŠKE 
FIGURE 
IZVORNI SEGMENT TV P.S. DVD P.S. 
RIMA  (E03) I personally could have 
a gallon of Alan. 
(110) Alan mi daje elan. ZOE (110) Alan mi daje elan. ZOE 
 
(E04) Hey, Joey, what would 
you do if you were 
omnipotent? -Probably kill 
myself! -Excuse me? -Hey, if 
Little Joey's dead, then I got 
no reason to live! -Joey, uh- 
OMnipotent. -You are? Ross, 
I'm sorry… 
(8) Živjo, Joey. Kaj bi 
naredil, če bi bil 
omnipotenten? (9) Ubil 
bi se. (10) Prosim? -Če je 
mali Joey mrtev, nimam 
za kaj živeti. (11) Joey, 
omnipotenten sem. (12) 
Si res? Ross, žal mi je. 
ZIE+di (7) Živjo, Joey. Kaj bi 
naredil, če bi bil 
omnipotenten? (8) Ubil 
bi se. (9) Prosim? -Brez 
malega Joeyja nimam za 
kaj živeti. (10) Joey, 
omnipotenten? (11) Ti si 
impotenten? 
ZOE 
 
(E06) All you want is a dingle, 
what you envy's a schwang, a 
thing through which you can 
tinkle, or play with, or simply 
let hang… 
(8) Želiš si, da imela bi 
tiček debel, (9) da bi 
delal cingel ali pa samo ti 
visel. 
ZOE+di (11) Enga tička, boš 
dobila, (12) korenjaka 
boš rabila, (13) s katerim 
boš lahko cingljala, (14) 
se igrala al' pa ga pustila. 
ZOE+di 
(E07) New York City has no 
power, and the milk is getting 
sour. But to me it is not scary, 
'cause I stay away from 
(99) V New Yorku našem 
elektrike ni, (100) v 
hladilniku pa skisano 
mleko čepi. (101) Mene 
PAOE (100) New York nima nič 
luči, mleko v hladilniku 
jemlje hudič. (101) Mene 
pa to nič ne skrbi, saj za 
ZOE 
dairy.... pa to nič ne gane, (102) 
ker mlečni izdelki niso 
zame. 
mleko me ne drži. 
(E08) Hi, sorry I'm late, I 
couldn't find my bearings. -
Oh, you-you mean earrings? 
(112) Oprostite, izgubila 
sem pristan. -Prstan? 
ZOE (116) Zamujam. Nisem 
našla urbanov. (117) 
Uhanov? 
ZIE 
(E10) I made a man with eyes 
of coal and a smile so 
bewitchin', how was I 
supposed to know that my 
mom was dead in the kitchen? 
…My mother's ashes, even her 
eyelashes are resting in a little 
yellow jar, and sometimes 
when it's breezy…I feel a little 
sneezy 
(31) Snežni mož z ogljem 
očeh čaroben se mi zdi, 
(32) kako naj bi vedela, 
da mama v kuhinji 
mrtva leži? (33) Materin 
pepel in to, trepalnice 
celo (34) počivajo v 
majhnem rumenem 
kozarcu. (35) In včasih v 
zimi nič kaj mili na 
kihanje me sili in zdaj… 
ZOE+di (34) Naredila sem 
možaka belega, z očmi, 
črnimi kot oglje. (35) 
Vedela nisem, revica, 
mama si v kuhinji jamo 
koplje. (36) Pepel te moje 
mame, trepalnice, da ti 
sapo vzame, (37) 
počivajo v majhnem 
rumenem kozarcu. (38) 
Včasih v zimi veter krili, 
na kihanje me sili.  
PAVE+di 
(E11) He said "When are you 
gonna grow up and start being 
a mom?" Then she came back 
with "The question is, when 
are gonna grow up and realise 
I have a bomb?" 
(192) Rekel ji je: (193) 
Kdaj boš odrasla in bila 
mama? Ona pa njemu: 
(194) Kdaj boš odrasel in 
se zavedel, da sem tvoja 
salama? 
ZVE (188) Rekel ji je: Kdaj 
boš odrasla in postala 
mama? (189) Odvrnila 
mu je: Kdaj boš spoznal, 
da sem tvoja baba? 
ZOE 
(E13) Chandler Bing? It's time 
to see your thing. 
(144) Fantek dragi, 
pokaži, kakšen si nagi. 
ZOE (143) Chandler Bing, z 
zvončkom naredi cing-
cing. 
PAVE 
(E18) Well, that just leaves the 
big Green poker machine, who 
owes fifteen… 
(110) Ostane Greenova 
pokerašica, ki je 15 
dolžna. 
ZIE+di (124) Plačati mora še 
zelenec, ki je ob denarni 
studenec. 
ZVE+fu 
ki 15 je dolžna. 
 (E18) You guys, you know 
what I just realized? 'Joker' is 
'poker' with a 'J.' 
Coincidence? -Hey, that's… 
that's 'joincidence' with a 'C'! 
(127) Ravno sem 
ugotovila, da je joker 
poker z J. (128) 
Naključje? (129) To je 
joeključje s C. 
ZIE (143) Veste, kaj sem 
ugotovila? Joker je poker 
z J. (144) Naključje? 
(145) Jaključje je 
naključje z N. 
DPOE 
(E23) They're tiny and chubby 
and so sweet to touch, and 
soon they'll grow up and 
resent you so much. Now 
they're yelling at you and you 
don't know why, you cry and 
you cry and you cry.  
(42) Majhne so štručke, 
nežne kot sneg, (43) a 
kmalu odrastejo in začne 
se kreg. (44) Kričijo ves 
dan, pa ne veš, zakaj, 
(45) jokaš, da štručko 
hočeš nazaj. 
ZVE+di 47(47) Majhni so, sladki 
in nežni. (48) Ko 
odrastejo, pravijo ti 
starci betežni. (49) Dere 
se nate, vprašaš ga: Kaj 
hočeš? Nato pa jočeš... 
 
ZVE+di 
ALITERAC
IJA 
(E07)  What's his name? - 
Ehhhh... Bob Buttons. 
(139) Kako mu je ime? 
Knof Knofek. 
PAOE (141) Kako mu je ime? 
Bob Knofek. 
DPRIE 
MALAPRO
PIZEM 
(E11) Oh, oh, and on page two, 
he's not 'reaching for her 
heaving beasts'. -What's a 
'niffle'? -You usually find 
them on the 'heaving beasts'. -
Alright, alright, so I'm not a 
great typist... -Wait, did you 
get to the part about his 'huge 
throbbing pens'? Tell ya, you 
don't wanna be around when 
he starts writing with those! 
(213) Na 2. strani niso 
njeni kipeči psi. (214) 
Kaj je bradarica? -
Najdeš jih na kipečih 
psih. (215) Pač slabo 
tipkam. -Ste že prišli do 
utripajočega polnila? 
(216) Bolje, da niste 
blizu, ko ga začne 
brizgati. 
ZVE (208) Na drugi strani ne 
sega po njenih dvigajočih 
se prstih. (209) Kaj so 
bradavilke? -Tisto na 
dvigajočih se prstih. 
(210) Slabo tipkam. -Ste 
že prišli do orjaškega 
penksa? (211) Bolje, da 
te ni zraven, ko začne 
pisati z njim. 
ZOE 
 
6.2.4 EBS z metaforo 
 
VRSTA METAFORE IZVORNI SEGMENT TV P.S. DVD P.S. 
INOVACIJE Enobesedne 
inovativne 
metafore 
(E04) Look at you, you are so 
big I can't believe it! -I know. 
I'm a duplex. 
 
(59) Ne morem 
verjeti, kakšen 
trebuh imaš. -
Vem. Dupleks 
sem. 
PROE+na (56) Kakšen trebuh 
imaš. Neverjetno. -
Vem. Dvojne 
velikosti. 
PAIE 
Večbesedne 
inovativne 
metafore 
(E01) Have some hormones! (29) Naj te malo 
razganja. 
PAOE (30) Hormoni, na 
plano. 
PAOE 
(E01) Y'know before me, 
there was no snap in his 
turtle for two years. 
(174) Pred mano 
dve leti ni imel 
petelinčka. 
ZOE (170) Po dveh letih 
sem ga obudila od 
mrtvih. 
ZOE 
(E02) Look , I'm sorry, guys, 
I just don't wanna give 
them any more ammunition 
than they already have. 
(38) Nočem jima 
dati še več 
streliva. 
DPOE (42) Nočem njunih 
kritik. 
ZIE 
(E03) You can come in, but 
your filter-tipped little 
buddy has to stay outside! 
(71) Ti se vrni, 
tvoja smrdljiva 
prijateljica 
ostane pa zunaj. 
ZOE+mo+di (73) Ti lahko prideš 
noter, tvoj 
usmrajeni čik pa 
ne. 
ZOE+mo+di 
 
(E03) I mean, I bring a guy 
home, and within five 
minutes they're all over 
him. I mean, they're like- 
coyotes, picking off the 
weak members of the herd. 
(62) Takoj se 
spravijo nanje. 
(63) Kot kojoti, 
ki izolirajo šibko 
žival v čredi. 
ZOE+di (64) Na vsakega, ki 
ga pripeljem, se 
spravijo. (65) Kot 
kojoti na krave. 
 
ZVE+di 
 
(E05) Ok, you caught me. I'm 
a laundry virgin. 
(120) Razkrinkal 
si me. Pralna 
devica sem. 
ZOE (127) Našel si me, v 
pranju sem devica. 
ZOE 
(E06) The exclamation 
point in the title scares me. 
(3) Jaz se 
ustrašim klicaja. 
ZIE (4) Groza me je 
klicala v naslovu. 
ZIE 
(E10) I was at the airport, 
getting into a cab, when this 
woman- this blonde planet 
with a pocketbook- starts 
yelling at me. Something 
about how it was her cab first. 
(147) Na letališču 
sem hotela sesti v 
taksi, (148) ko je 
ta blond planet 
od ženske z 
beležnico (149) 
začel vpiti, da je 
taksi njen. 
ZOE (151) Sesti sem 
hotela v taksi, (152) 
ko se je začela neka 
babnica, široka kot 
globus, dreti name. 
PAOE 
(E11) Now, do you think his 
love stick can be liberated 
from its denim prison'? 
(133) Se njegovo 
ljubezensko 
krepelo lahko 
osvobodi iz 
kavbojske ječe? 
ZVE (130) Je lahko 
ljubezenska palica 
osvobojena iz 
kavbojske ječe? 
ZOE+di 
(E12) Well, looks like, uh, we 
kicked your butts. -No-no, 
she kicked our butts. You 
could be on the Olympic-
standing-there team. 
(155) Kaže, da 
sva vaju razsula. 
(156) Ona že. Ti 
bi lahko bil v 
olimpijski ekipi 
za stanje. 
 
ZIE (160) Namahala sva 
ju. (161) Ona naju 
je. Ti si stal zraven 
kot lipov bog. 
ZOE 
 (E13) Clear the tracks for 
the boobie payback express. 
Next stop: Rachel Green. 
(217) Prihaja 
vlak maščevanja. 
(218) Naslednja 
postaja: Rachel 
Green. 
ZOE+di (216) Maščeval se 
bom Rachel 
Green, joškasti 
špegarici. 
 
ZOE 
(E13) Fasten your seatbelts, 
it's peepee time. 
(142) Pripnite se, 
čas je za lulčka. 
ZOE (141) Pripnite se, 
padel bo lulček. 
ZVE 
  (E14) Because you know, you 
could make little puppets out 
of them, and you could use 
(64) Lahko bi 
naredil lutke za 
svoje gledališče 
DPOE (73) Lahko narediš 
lutke za svoj teater 
okrutnosti. 
DPOE 
them in your theater of 
cruelty. 
okrutnosti. 
 
 
(E14) This isn't the first 
boyfriend bonfire that we've 
seen get out of control. 
(157) Ni naš prvi 
kres zaradi 
fantov. 
PAOE (160) To ni naš prvi 
protifantovski 
kres. 
PAVE 
 (E16) The Annual Net 
Usage Statistics are in. -
And? -It's pretty ugly. We 
haven't seen an ANUS this 
bad since the seventies. 
(91) Prišla je 
analiza neto 
uporabe v 
statistiki. -In? -
Grdo je. (92) 
Takega anusa ni 
bilo že od 70. let. 
DPOE+di (97) Dobili smo 
letne statistike. 
(98) In? (99) Od 
sedemdesetih še 
nismo bili v takšni 
črni luknji. 
 
ZOE 
(E19) Whoah, uh, what 
happened to, uh, 'Forget 
relationships! I'm done with 
men!' The whole, uh, penis 
embargo? 
(23) Kaj pa tisto, 
da nočeš več 
moških in 
embargo na 
penise? 
 
PAOE (25) Kaj pa tvoje 
zavračanje moških 
in embargo na 
penise? 
 
PAOE 
(E24) Don't give me that 
deep freeze. 
(123) Ne glej 
tako ledeno. 
ZOE (124) Ne začenjaj z 
ledenico. 
ZOE 
FRAZEMI (USTALJENE 
VEČBESEDNE METAFORE) 
(E01) No, no, don't! Stop 
cleansing my aura! No, just 
leave my aura alone, okay? 
(19) Ne čisti mi 
avre. (20) Pusti 
jo pri miru. 
ZOE (19) Nehaj čistiti 
mojo avro. Pusti jo 
pri miru. 
DPOE 
 (E01) I assume we're looking 
for an answer more 
sophisticated than 'to get you 
into bed'. 
(176) Iščeš globlji 
odgovor, kot je: 
Da bi te položil? 
ZVE (172) Najbrž iščeš 
globlji razlog kot 
zato, da bi te 
položil. 
ZVE 
(E01) Ooh, this is a Dear 
Diary moment. 
(77) Trenutek za 
Dragi dnevnik. 
PAOE (73) Dogodek za 
anale. 
PAOE 
(E02) Um, I don't remember (188) Ne DPOE (193) Si ti ZVE+di 
you making any sperm. spomnim se, da 
bi proizvedla 
spermo. 
izpljunila spermo? 
 
(E02) Oh, Satan's minions at 
work again... 
(43) Spet 
satanovo delo. 
ZOE (42) Maslo 
satanovega 
podmladka. 
ZOE+di 
(E03) I'd- just- I'd never be 
able to enjoy it. It would be 
like this giant karmic debt. 
(50) Ne bi mogla 
uživati. Imela bi 
karmični dolg. 
DPOE (49) Ne bi mogla 
uživati v njih. 
PI 
(E04) So, I'm guessing you 
had an extra ticket and 
couldn't decide which one of 
you got to bring a date? -
Well, aren't we Mr. "The 
glass is half empty." 
(28) Se nista 
mogla dogovoriti, 
kateri bo peljal 
punco? (29) Smo 
pa res napol 
prazen kozarec. 
ZOE+mo (27) Se nista mogla 
odločiti, kateri 
lahko pripelje 
punco? (28) Glej 
ga, večnega 
optimista. 
ZOE 
(E06) After all your years of 
struggling, you've finally 
been able to crack your way 
into showbusiness. 
(123) Po vseh teh 
letih se je končno 
našla luknja 
zate. 
ZVE (200) Po vseh letih 
truda (201) si z 
ritjo pristal med 
zvezdami. 
ZVE 
(E08) And we still have 
boyfriends and your career 
to cover. 
(40) Obdelati 
moramo še tvoje 
fante in poklic. 
ZVE (40) Na tapeti so še 
tvoji fantje in 
služba. 
ZVE 
 (E09) I know this isn't the 
kind of Thanksgiving that all 
of you all planned, but for 
me, this has been really great, 
you know, I think because it 
didn't involve divorce or 
projectile vomiting. 
(186) Nismo 
načrtovali takega 
zahvalnega dne, 
zame pa je bilo 
enkratno. (187) 
Najbrž, ker ni bilo 
ločitve in 
bruhanja v loku. 
PAOE (199) Vem, da ste 
imeli drugačne 
načrte, toda zame je 
bilo lepo. (200) 
Najbrž zato, ker se 
ni nihče ločeval ali 
bruhal. 
ZOE+di 
(E10)  I wanna stay here 
and make out with my 
girlfriend!! 
(123) Rad bi se 
slinil s punco. 
DPOE+di (129) Rad bi se 
lizaril s punco. 
DPOE+ne+di 
 (E10) Uh, I don't know how 
to tell you this, but she's in 
Monica's bedroom, getting 
it on with Max, that 
scientist geek. 
(198) Težko mi 
gre z jezika, 
(199) ampak v 
Monicini sobi se 
mečka z levakom 
Maxom. 
ZVE (200) Ne vem, 
kako naj ti povem. 
(201) V spalnici se 
daje dol s tistim 
znanstvenikom 
Maxom. 
ZOE 
(E11) Look, just because you 
played tonsil tennis with my 
mom doesn't mean you know 
her. 
(160) Čeprav sta 
si podajala slino, 
je ne poznaš. 
ZOE+di (156) Če sta z 
mandeljni igrala 
tenis… 
ZIE+di 
(E17) You scared the crap 
outta me. 
(56) Skoraj bi 
me kap. 
ZOE (73) Skoraj bi se v 
hlače. 
ZOE 
(E19) He's gonna be home 
any minute! He's gonna kill 
me! 
(74) Kmalu bo 
doma. Ubil me 
bo. 
DPOE (76) Še malo, pa bo 
doma. Vrat mi bo 
zavil. 
ZVE 
(E20) I don't know, you don't 
wanna mess with corn nuts. 
(4) Tudi s 
praženo koruzo 
ni dobro češenj 
zobati. 
PAOE (4) Tudi Koruzniki 
niso za odmet. 
ZVE 
(E22) I am telling you, up 
until I was, like nine, I 
thought that gunpoint was 
an actual place where 
crimes happen. Well, think 
about it. It's always on the 
news. 'A man is being held 
up, at gunpoint.' 'Tourists 
(85) Do devetega 
leta sem mislil, da 
je Muha kraj. (87) 
V novicah je. 
Človeka imajo na 
muhi. Turiste 
imajo na muhi. 
(88) Mislil sem si: 
ZOE (93) Do devetega 
leta sem mislil, da 
je Muha ime kraja. 
(95) Pri poročilih 
zmeraj rečejo: 
"Človeka imajo na 
Muhi. (96) Teroriste 
držijo na Muhi". 
ZOE 
are being terrorised, at 
gunpoint.' And I just kept 
thinking: why do people 
continue to go there?  
Zakaj še hodijo 
tja? 
Mislil sem si: 
"Zakaj hodijo tja? 
(E24) Hey, hey, but at the end 
of two weeks, I get seven 
hundred dollars. -Wow, ooh, 
you're gonna be making 
money hand over fist! 
(16) Čez dva 
tedna dobim 700 
$. - Mastno boš 
služil. 
ZOE (16) 700 $ dobim. 
(17) Tako veliko za 
ročne spretnosti? 
ZVE 
PRENOVITVE Strukturne 
prenovitve 
(E01) Welcome back to the 
world! Grab a spoon! 
(120) Dobrodošel 
nazaj. Pograbi 
žlico. 
DPOE (118) Življenje 
zajemi z veliko 
žlico. 
PAOE 
(E09) No, I prefer to keep a 
safe distance from all this 
merriment. 
(94) Veselje naj 
bo na varni 
razdalji. 
ZOE+di (103) Vsemu temu 
veselju nočem 
hoditi blizu. 
ZOE 
(E13) Rock, hard place, me. (24) Kladivo, 
nakovalo, jaz. 
DPOE (27) Kladivo, 
nakovalo, jaz. 
DPOE 
Kombinirane 
prenovitve 
(E24) It's—it's a whole big 
bone thing. 
(36) Razvpita 
kostna zadeva. 
PAOE (35) Nerodna reč s 
kostjo. 
ZOE 
KOMBINIRANE METAFORE (E07) You waited too long 
to make your move, and 
now you're in the friend 
zone. -No, no no. I'm not in 
the zone. -Ross, you're the 
mayor of the zone. 
(82) Predolgo si 
čakal in zdaj si v 
prijateljskem 
območju. (83) 
Nisem v 
območju. -
Župan območja 
si. 
ZOE+di (81) Predolgo si 
odlašal in zdaj si v 
območju 
prijateljstva. (82) 
Nisem v območju. 
-V njem 
županuješ. 
ZOE 
 (E11) As long as you have 
brainwaves I'll be there to 
hold your hand. 
(147) Dokler boš 
možgansko živ, 
vedno boš moj 
ZOE+di (143) Dokler je kaj 
življenja v tebi, pel 
bo o tebi vsak moj 
ZOE+di 
heroj. refren. 
(E13) Mon, um, easy on 
those cookies, okay? 
Remember, they're just 
food, they're not love. 
(89) Mon, ne 
goltaj piškotov. 
Samo hrana so, 
ne ljubezen. 
ZVE (89) Mon, ne baši 
se s keksi. (90) 
Balast so, ne 
ljubezen. 
ZVE 
 
6.2.5 EBS s slogovnozaznamovano prvino 
 
VRSTA SLOGOVNE 
ZAZNAMOVANOSTI 
IZVORNI SEGMENT TV P.S. DVD P.S. 
STRUKTURNA 
ZAZNAMOVANOST 
(E03) Yeah, it's his, uh, 
innate Alan-ness that-that-
that we adore. 
(109) Obožujemo 
njegovo prirojeno 
alanost. 
PAOE+ne (109) Zaradi Alana ga 
obožujemo. 
ZIE 
(E03) Hey, Lizzie. -Hey, 
Weird Girl. 
(111) Živjo, Lizzie. -
Živjo, čudakinja. 
DPOE (111) Živjo, Lizzy. - 
Čudakinja. 
ZIE 
(E03) You know, there's 
nothing wrong with speaking 
correctly. -"Indeed there 
isn't"… 
(136) Ni narobe, če 
govoriš pravilno. -Prav 
zares ne. 
ZOE (139) Ni narobe, če 
pravilno govoriš. -
Prmejduš, da ne. 
ZVE 
(E04) If I were omnipotent 
for a day, I would want, um, 
world peace, no more hunger, 
good things for the rain-
forest...And bigger boobs! 
(2) Če bi bila en dan 
omnipotentna, bi 
izkoreninila vojne, (3) 
lakoto in rešila bi 
pragozd. (4) Pa joške bi 
si povečala. 
DPOE (2) Če bi bila en dan 
vsemogočna, bi odpravila 
vojne, (3) lakoto in rešila 
pragozdove. Ter si 
povečala balone. 
DPVE 
(E05) All right, listen, missy. 
If you want this cart, you're 
gonna have to take me with 
it! 
(206) Če hočete voziček, 
boste morali vzeti še 
mene. 
PI (210) Mici, če ga hočete, 
boste morali vzeti še 
mene. 
PROE+na 
(E05) And a third for your uh, 
your uh, delicates, and that 
would be your bras and your 
under-panty things. 
(124) v tretjega pa… 
(125) Občutljivo, torej 
modrčke in hlačkaste 
zadeve. 
DPOE (130) v tretjega pa… 
(131) Občutljivo, kar so 
modrčki in tiste spodnje 
reči. Hlačke. 
PAOE 
(E06) Alright, you madcap 
gal. 
(97) Prav, upornica. ZOE (159) V redu, ti divja 
vročekrvnica. 
PAOE 
(E07) Do you know the word 
crapweasel? -No. -That's 
funny, because you know, 
you are a huge crapweasel! 
(196) Poznaš besedo 
usrana podlasica? Ne? 
(197) Čudno, ker si 
velika usrana podlasica. 
DPOE (206) Veš, kaj pomeni 
posrana podlasica? 
(207) Ti si velika 
posrana podlasica. 
DPOE 
(E08) And where she's going 
everyone else'll be dressier? 
(102) Bodo tam vsi 
elegantnejši? 
DPOE (107) Bodo drugi v 
večernih toaletah? 
PAOE 
(E09) All right, listen, 
smirky. 
(151) Poslušaj, 
posmehljivko. 
DPOE+ne (165) Poslušaj, 
smeškulja. 
DPOE+ne 
(E10) I said some things 
that I didn't mean, and he- 
he threw some faeces... 
(73) Malo sem ga užalil 
in … (74) On je metal 
iztrebke. 
ZIE (76) V obraz sem mu 
vrgel žaljivke, (77) on 
pa meni kakce. 
ZVE 
(E10) Ooh. Did I just share 
too much? -Just a smidge. 
(52) Sem preveč 
povedala? -Samo pikico. 
DPOE (55) Sem preveč 
povedala? -Samo 
malček. 
DPOE 
(E11) It's the Italian Hand-
Licker, isn't it. 
(72) Italijanski lizalec 
rok, ne? 
DPOE (69) Italijanski lizalec 
rok, ne? 
DPOE 
 (E11) Yeah, I believe I was 
talking to Joey, alright there, 
Mother-Kisser? 
(152) Razumeš, 
zalizavec mam? 
DPOE+ne (147) On naj pove, 
kuševalec mam. 
DPOE+ne 
(E11) Ooh, come to Momma. (5) Pridi k mamici. DPOE (3) Pridi k mamici. DPOE 
(E11) Why did I 'woo-hoo'? (10) Zakaj sem juškala? DPOE+ne (11) Kaj mi je bilo? PAIE 
(E12) Everything's A-OK! (48) Vse je v redu. ZIE (49) Vse je ena a. ZOE 
(E12) I feel so stupid! (135) Kakšna trapa 
sem! 
PAOE (140) Zabita sem kot 
noč! 
PAVE 
(E13) Hey, Kicky. (122) Brcamož. PAOE+ne (123) Brcamož. PAOE+ne 
(E13) Since you saw her 
boobies, I think, uh, you're 
gonna have to show her your 
peepee. 
(62) Ker si videl njene 
joškice, ji pokaži svojega 
lulčka. 
DPVE (62) Ti si videl njene 
joškice, (63) ona pa naj 
tvojega lulčka. 
DPVE 
(E13) Oh, 'scuse me. (38) Se pardoniram. DPOE (40) Oprosti. DPIE 
(E14) Ok, ok, Roger was 
creepy, but he was nothing 
compared to Pete Carney. -
Which one was Pete 
Carney? Pete the Weeper? 
Remember that guy who 
used to cry every time we 
had sex. 
(42) Roger Petru 
Carneyju ni segel do 
kolen. -Komu? (43) 
Jokici. Po vsakem seksu 
se je cmeril. 
ZOE+di (49) Roger je bil vsaj 
boljši kot Pete. -Kateri 
je bil ta? (50) V postelji 
je zmeraj jokal. 
ZOE+di 
(E15) Where are you going, 
Mr. Suity-Man? 
(35) Kam odhajaš, 
gizdalinko? 
ZVE (39) Kam se odpravljaš 
tako lep? 
ZIE+mo 
(E15) You know all those 
yummy noises? I wasn't 
faking. 
(198) Iskreno sem 
mljaskala. 
ZOE (211) Ko sem 
cmokljala, se nisem 
delala. 
ZOE 
(E15) Well, smack my ass 
and call me Judy! 
(172) Pokni me po riti 
in me kliči Judy. 
PAOE (178) Daj mi eno po riti 
in me zmerjaj z Judy. 
PAVE 
(E15) In the cab, on the way 
over, Steve blazed up a 
doobie. -What? -Smoked a 
joint? You know, lit a bone? 
Weed? Hemp? Ganja? 
(164) V taksiju sem je 
prižgal džolo. (165) 
Kaj? -Pokadil je džoint. 
Špinel, travo, gandžo. 
ZOE (173) V taksiju je Steve 
spohal klobaso. (174) 
Kaj? -Pokadil je džoint, 
travco, gandžo. 
ZVE 
(E16) Marce... you give 
Rossie the remote... 
(58) Takoj vrni daljinca 
Rosseku. 
PROE+na (63) Marcel, daljinca daj 
Rossku. 
PROE+na 
(E16) Okay, before you do 
anything Joey-like, you 
might wanna run it by err… 
(69) Preden narediš kaj 
tipično joeyjskega, 
vprašaj … 
PAOE (76) Preden kaj ukreneš, 
raje vprašaj… 
PI 
(E17) got a lemon schmush. (57) Limonin zdriz. DPOE (74) Limonin zdriz. DPOE 
(E17) What's up with the 
simian? 
(168) Kaj je s 
človečnjakom? 
PAOE (194) Kaj je z 
bananarjem? 
PAOE+ne 
(E19) Suck-fest. (34) Polomijada. DPOE (36) Beda. DPOE 
(E19)Toootal chick-flick. (34) Babji film. DPOE (36) Babji. DPOE 
(E19) Gotcha. (175) Pa si moj. PAOE (188) Hop, cefizelj! PAVE+ku 
(E20) Last time I left a 
spontaneous message I ended 
up using the phrase "Yes 
indeedy-o." 
(20) Nazadnje sem tako 
rekel bajbajči. 
PAOE+m
o 
(22) Ko sem ga nazadnje, 
sem bleknil besedo 
sevedajči. 
DPOE+ne 
(E20) There's some creep out 
there with a telescope! 
(5) Zunaj je sluzavec s 
teleskopom. 
PAOE (5) Tam je neki norec s 
teleskopom. 
PAOE 
(E22) I don't wanna be the 
geek that invited the boss. 
(163) Nočem biti 
ritoliznica, ki je povabila 
šefa. 
PAVE (172) Nočem biti tista, ki 
šefu leze v rit. 
PAVE 
(E22) It's a whole big boob 
story. 
(23) Štorija velike 
dojke. 
PAOE (26) Joškasta štorija. DPOE+di 
(E24) OK... including the 
waffles last week, you now 
owe me... 17 jillion dollars. 
(7) Vključno z vaflji 
prejšnji teden si mi 
dolžan 17 megaljonov. 
DPOE+ne (7) Vključno z vaflji si 
mi dolžan sedemnajst 
triljonov. 
PAOE+fu 
SITUACIJSKA 
ZAZNAMOVANOST 
(E03) And I read about these 
women trying to have it all, 
and I thank God 'Our Little 
Harmonica' doesn't seem to 
have that problem. 
(97) Berem o ženskah, ki 
hočejo imeti vse in 
hvaležen sem, (98) da 
najina mala Harmonika 
nima teh težav. 
PROE+na (104) Berem o ženskah, 
ki hočejo vse, in se 
zahvalim bogu, (105) ker 
naša harmonika nima 
teh težav. 
PROE+na 
(E03) Listen, if that's how 
you feel about the guy, 
Monica, dump him! 
(146) Če je tako, ga pač 
nogiraj. 
 
PAVE+ne (148) Pusti ga. DPIE 
(E04) She was a big girl. 
 
(192) Zajetna punca je 
bila. 
DPVE (189) Veliko je je bilo 
skupaj. 
PAOE 
(E05) Well, hold on camper, 
are you sure you've thought 
this thing through? 
(67) Pa si dobro 
premislil? 
PI (71) Si dobro pretuhtal? PI 
(E05) Oh, yeah, that hug 
looked pretty brutal. 
(96) Objem je bil 
neusmiljen. 
ZOE+di (103) Z objemom si ga 
dotolkla. 
PAVE 
(E07) Rachel and I... we're 
kind of a thing. 
Rachel in jaz sva na nek 
način skupaj. 
PAIE (185) Parček sva. ZVE+di 
(E08) You are a frightening, 
frightening man. 
(121) Strašiš me. ZOE (127) Ob tebi mi gredo 
dlake pokonci. 
ZVE 
(E09) Ugly Naked Guy's 
having Thanksgiving dinner 
with Ugly Naked Gal. 
(175) Grdi nagec 
praznuje zahvalni dan z 
grdo nagico. 
DPOE (187) Grdi nagec bo 
imel praznično večerjo z 
grdo nagico. 
DPOE 
(E09) Because she's my ex-
wife, and will probably want 
to bring her, ooh, ooh, 
lesbian life partner. 
(37) Ker je moja bivša 
žena in bi pripeljala 
lezbično prijateljico. 
PAOE+m
o 
(42) Moja bivša žena je 
in pripeljala bi svojo 
lezbično prijateljico. 
PAOE+m
o 
(E10) I thought I'd ask Fun 
Bobby. 
(98) Povabila sem 
Štosnega Bobbyja. 
DPROE (99) Povabila sem 
Štosnega Bobbyja. 
DPROE 
(E11) You okay there, 
slugger? 
(69) Bo šlo, korenjak? PAOE (66) Je s tabo vse v redu? PI 
 (E11) 'A Woman Undone, 
by Rachel Karen Green'. 
(131) Razpuščena. 
Rachel Karen Green. 
ZOE+di (129) Rachel Green, 
Ženska na prelomnici. 
PAIE 
 (E11) The girl on the cover 
with her nipples showing? 
(75) Zaradi punce, ki na 
platnici kaže bradavico? 
ZOE (72) Zaradi punce na 
naslovnici, ki kaže 
bradavičko? 
ZVE 
(E11) Now, here's a picture of 
my mother and father on their 
wedding day. Now you tell 
me she's not a knockout. 
(140) Pa reci, da ni 
lepotica. 
DPOE (137) Poglej, če ni 
bomba. 
 
DPOE 
(E12) I don't know...right, 
he's the pig! -Such a pig! -Oh, 
God, he's such a pig, -Oh he's 
like a… -He's like a big 
disgusting… -like a… -
…pig…pig man! 
(141) On je pujs. (142) 
Pa kakšen. -Je kot velik, 
ogaben … (143) Človek 
pujs. 
PAoe (146) Saj res, on je 
pacek. -In to kakšen. 
(147) Kot velik odvraten 
pujson. 
PAOE+ne 
 (E12) Come on, wussies! (201) Dajta, revi. DPOE (207) Dajta, revšeti. DPOE 
(E13) Whoah whoah, back up 
there, Sparky. 
(27) Stop, petardica. PAOE (30) Počasi, 
možganotrebilec. 
PAOE+ne 
(E13) That's a relatively open 
weave and I can still see 
your... nipular areas. 
(3) Skozi pletenino še 
vedno vidim tvoje… (4) 
Bradavično področje. 
DPOE (4) Še zmeraj vidim 
tvoj… (5) bradavični 
predel. 
DPOE 
 (E13) Okay, now go away so 
we can talk about you. 
Pojdi stran, da se bomo 
pogovarjale o tebi. 
DPIE (12) Pojdi, da te bomo 
obirale. 
ZVE 
(E13) Did you not get a 
good enough look the other 
day? 
(60) Se zadnjič nisi 
dovolj nagledal? 
ZOE (59) Zakaj ne moreš 
odtrgati oči z mojih 
prsi? 
ZVE 
(E14) Now we need the 
semen of a righteous man. 
(119) Zdaj potrebujemo 
seme pravičnega 
moškega. 
DPOE (127) Noter vržemo še 
seme krepostnega 
moškega. 
DPOE 
(E15) Her name is Celia. 
She's not a bug lady. She's 
curator of insects at the 
museum. 
(58) Celia je. Ni 
žužkarica, ampak 
kustosinja za žuželke. 
DPOE+ne (61) Celia je, kuratorka 
za žuželke v muzeju. 
PI 
(E16) So, um, is she fat? (23) Je bajsa? DPVE (25) Je zavaljena? DPVE 
 (E17) I use my breasts to 
get other people's attention. 
(114) S prsmi vzbujam 
pozornost. 
ZOE (138) Jaz sem tipe lovila 
na prsi. 
ZVE 
 (E18) We'll see who has the 
last laugh there, monkey boy. 
(117) Bomo videli, kdo 
se bo zadnji smejal, 
opička. 
DPOE (132) Bomo videli, kdo 
se bo zadnji smejal, 
opičjak. 
DPOE 
(E19) Well then how about I 
call your supervisor, and I tell 
her that you shot my friend 
in the ass with a dart? 
(186) Potem bom 
povedala tvoji nadzornici 
za strel v rit. 
ZOE+di (200) Bom pa tvoji šefici 
povedala, da si ustrelila 
mojo prijateljico. 
ZVE+di 
(E19) Y'know, with the right 
pair of pumps, that would 
be a great little outfit. 
(188) S pravimi 
salonarji bi bil lušten 
kompletek. 
ZOE (202) Še čeveljci, pa bi 
bil naravnost za v 
maškare. 
ZVE 
(E19) Oh, unclench. You're 
not even gonna be there. 
(44) Ne škripaj z zobmi. 
Sploh te ne bo. 
ZOE (46) Kaj si tečna, sploh 
te ne bo doma. 
ZOE 
(E20) The peeper's back! (107) Firbec se je vrnil. DPOE (114) Špegavec spet 
špega. 
PAVE+ne 
 (E20) And now, y'know, I'm 
like... I'm like the other 
woman! 
(112) Zdaj sem 
priležnica. 
DPVE (119) Zdaj sem tista 
druga ženska. 
DPOE 
(E20) I am so drunk. (153) Zakomirana sem. DPVE (153) Do konca sem 
nalita. 
PAOE 
(E20) Who's the new tense 
girl? 
(64) Kdo je zateglica? DPOE+ne (66) Kdo je novo 
rogovilo? 
ZOE 
 (E22) But then you got 
promoted, and, you know, 
now you're like "Mr. Boss 
Man". You know, Mr. Bing. 
Mr. Bing, "Boss Man 
Bing". 
(75) Potem si napredoval 
in zdaj si gospod šef. 
(76) Gospod Bing. Šef 
Bing. 
DPOE (83) Potem si napredoval 
in postal ves napihnjen. 
(84) G. Balon Bing. 
ZVE 
(E22) You know, now you're 
more like, you know like, 
"Mr. Caring Boss," "Mr.", 
you know, "I'm one of you, 
Boss," "Mr., I wanna be 
your buddy, Boss Man 
Bing!" 
(166) Zdaj si šef, ki hoče 
biti njihov. Rad bi bil 
vaš kolega šef Bing. 
ZOE+di (175) Mislijo, da hočeš 
biti eden od njih. G. 
Sluza Bing. 
ZVE+di 
(E22) Oh, shut up! (84) Utihnita! DPOE (91) Zaprita goflji! PAVE 
(E23) My son is being born, 
and I should be in there, you 
know, instead of stuck in a 
closet with you. 
(143) Tam bi moral biti, 
ne pa v shrambi s tabo. 
ZIE (149) Pri sinu bi moral 
biti, ne pa v pajzlju s 
tabo. 
ZOE+mo 
(E24) Oh.... my God. (92) Mojbog! DPOE (91) Križana gora! PAVE 
 
6.3 Neekspresivni besedilni segmenti (NEBS) 
 
IZVORNI SEGMENT TV P.S. DVD P.S. 
(E02) Wh- are you welling up? (206) Se ti odpirajo 
zapornice? 
K (212) Se ti nabirajo solze? Z+di 
(E05) Can I get you another latte? -No, no, 
I'm still working on mine. 
(94) Še eno kavo z 
mlekom? -Ne. (95) Pijem 
jo še. 
Z (100) Še eno bom. Ti tudi? -Ne. 
(101) Še prvo obdelujem. 
K 
(E07) It's never gonna happen. (78) Nimaš šans. K (78) Tega filma ne boš videl. K 
(E10) Are people eating my dip? (155) Jedo mojo omako? DP (158) Jim tekne moja omakica? K 
 (E10) I mean God, by my sixth date with 
Paolo, I mean he had already named both 
my breasts! 
(51) Paolo je do šestega 
zmenka že poimenoval 
moji dojki. 
DP (54) Paolo je v tem času že 
poimenoval moji joški. 
 
K 
(E11) That's very funny. We done now? (159) Smešno. Sva 
končala? 
DP (154) Zelo smešno. Si se 
izkašljal? 
K 
(E12) She just broke up with the guy, it's 
time for you to swoop in! 
(157) Kaj še delaš tukaj? 
Razšla sta se. Vskoči. 
Z (163) Pustila je tipa. Pristavi 
svoj lonček. 
K 
(E12) Well, he made a move on me. (91) Osvajal me je. DP (95) Metal se je za mano. K 
(E13) Only child, right? Parents divorced 
before you hit puberty. 
Edinec, ne? Starša sta se 
ločila še pred puberteto. 
DP+di (33) Edinec, ne? Starši so se 
ločili, preden te je zdelala 
puberteta. 
K 
(E13) Now go to my room! (121) Pojdi v mojo sobo. DP (122) Marš v mojo sobo! 
 
K 
(E17) Dad, before I was born, did you 
freak out at all? 
(68) Te je bilo pred mojim 
rojstvom kaj strah? 
Z (85) Te je pred mojim rojstvom 
kaj metalo? 
K 
(E21) She's got everything I want, and she 
doesn't have my mother. 
(23) Ima vse, kar si želim, 
nima pa moje mame. 
DP (28) Ima vse, pa še moje mame 
nima za vratom. 
 
K 
(E22) See that'll stop when you pick up the 
phone. -Uh, I'm on. 
(39) Nehal bo, ko se 
oglasiš. (40) Se že oglašam. 
K (45) Ko se oglasiš, se bo nehalo. 
(46) Na delo veselo. 
K 
(E22)  Nobody uh, handed out uh, mints or 
anything? 
(140) Ni nihče delil 
bonbončkov? 
K (146) Ni nihče delil mentolčkov? K 
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